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Abstract This	project	originates	from	a	request	to	RUC	Project	Bank	from	the	independent	institution	HovedHuset	(HH),	that	works	with	rehabilitation	of	people	who	have	suffered	brain	damage.	The	assignment	is	to	redesign	the	HH	website	in	order	to	increase	usability	and	support	their	communication	to	potential	clients.	Seeing	as	the	website’s	visitors	are	mainly	people	with	disabilities,	participatory	design	in	the	process	of	development	is	deemed	essential.	By	use	of	think	aloud	tests	and	semi-structured	interviews,	a	substantial	amount	of	empirical	data	is	gathered,	which	lays	the	foundation	for	the	functional	and	structural	redesign	of	the	website.	A	large	number	of	the	website’s	functionalities	are	in	need	of	refinement	in	order	for	the	institution	to	appeal	to	their	specific	target	group.	In	order	to	illustrate	the	issues	on	the	existing	website,	modelling	of	functions	and	structure	are	utilized.	This	serves	both	to	further	the	analysis	of	the	existing	webpage	but	also	to	support	the	redesign.	The	main	focus	in	the	redesign	of	the	HH	website	is	on	functions	and	structure	rather	than	the	graphic	aspect,	though	the	latter	will	be	incorporated	briefly.	
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Kapitel 1 - Indledning	Mange	organisationer	kommunikerer	til	deres	potentielle	kunder	via	internettet	-	enten	i	form	af	kampagner	og	reklamer,	sociale	medier	eller	hjemmeside.	Internettet	er	potentielt	kundens	første	møde	med	organisationen,	og	dermed	også	deres	vurdering	af	organisationens	kvalitet	og	budskab.	Derfor	skal	eksempelvis	en	hjemmeside	formå	at	sælge	produktet	eller	frembringe	budskabet	hurtigt	og	effektivt,	ved	at	have	en	funktionel,	navigerbar	hjemmeside.	Kommunikation	via	hjemmesider	er	således	ikke	kun	baseret	på	den	retoriske	formidling,	men	i	lige	så	høj	grad	på	det	grafiske	og	funktionelle	udtryk.	Nogle	hjemmesider	henvender	sig	endvidere	til	brugere	med	med	meget	specifikke	behov,	hvilket	medfører	at	yderligere	funktionaliteter	på	en	hjemmeside	skal	tages	i	betragtning.	Dette	gør	sig	i	høj	grad	gældende	for	omdrejningspunktet	for	dette	projekt,	som	er	en	hjemmeside,	der	blandt	andet	henvender	sig	til	mennesker	med	hjerneskader	og	deraf	afledt	fysisk	eller	kognitiv	funktionsnedsættelse.		Projektets	udgangspunkt	er	en	opgave	stillet	af	den	selvejende	institution	HovedHuset.	Via	en	ansøgning	på	Jobbank	søger	de	en	gruppe	studerende,	som	vil	kaste	sig	ud	i	at	redesigne	deres	hjemmeside.	HovedHuset	er	en	institution,	der	tilbyder	arbejdsrehabilitering,	ressourceforløb	og	dagtilbud	til	borgere	med	erhvervet	hjerneskade.	Formålet	med	et	redesign	af	hjemmesiden,	er	at	skabe	en	brugervenlig	hjemmeside	som	tager	de	hjerneskadede	i	hånden,	så	den	fremstår	let	navigerbar	og	brugbar.	Organisationens	budskab	og	produkter	skal	ligeledes	fremstilles	på	en	præcis	og	relevant	måde,	som	korresponderende	til	hjemmesidens	målgrupper.	I	kraft	af	at	disse	målgrupper	inkluderer	brugere	med	funktionsnedsættelse	og	sagsbehandlere	fra	kommunerne,	indebærer	et	redesign	af	hjemmesiden	også	at	den	indholds-	og	funktionsmæssigt	henvender	sig	til	disse.	For	at	fastslå	hvilken	information	og	hjælpemidler,	der	er	nødvendige	for	at	imødekomme	brugerne,	baseres	analysen	af	den	nuværende	hjemmeside	på	brugerundersøgelser	med	de	to	ovennævnte	målgrupper.	Undersøgelserne	samt	modeller	over	hjemmesidens	funktioner	og	navigation,	skal	belyse	hjemmesidens	problematikker.	Derefter	præsenteres	projektgruppens	mulige	løsning	-	på	baggrund	af	den	forrige	analyse	af	brugerundersøgelserne	-	i	form	af	modeller,	designskitser	og	beskrivelser.	Afsluttende	bliver	arbejdsprocessen	evalueret	ved	at	redegøre	for	de	valg,	projektgruppen	har	foretaget	sig	i	udviklingen	af	et	nyt	system.			
1.2 Problemformulering Hvordan	kan	man	redesigne	HovedHusets	hjemmeside	således	at	den	bliver	mere	brugervenlig	ved	hjælp	af	modellering	og	brugerdrevet	design?			
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1.3 Arbejdsspørgsmål For	at	kunne	besvare	problemformuleringen,	arbejder	vi	ud	fra	følgende	arbejdsspørgsmål:	
● Hvad	er	HovedHusets	behov	og	ønsker	for	en	ny	hjemmeside?	
● Hvordan	er	hjemmesiden	bygget,	hvilke	problemer	er	tilstede	og	hvilke	ting	fungerer?	
● Hvordan	anvender	målgruppen	hjemmesiden?	
● Baseret	på	indledende	analyser,	hvordan	kan	hjemmesiden	redesignes	så	brugervenligheden	øges?	
● Hvordan	skal	projektarbejdet	struktureres	for	at	facilitere	udviklingen	af	produktet?	
1.4 Begrebsafklaring 
● CMS	system	og	Back-end:	Content	Management	System	(CMS-system)	er	det	program	som	hjemmesiden	bliver	sat	op	i,	alt	det	brugeren	ikke	kan	se	som	ligger	bag	ved,	deraf	back-end	i	modsætning	til	front-end	som	er	det	brugeren	ser.	
● Hjerneskadede:	Når	ordet	hjerneskadede	benyttes	om	en	del	af	HovedHusets	hjemmesides	målgrupper,	dækker	det	over	personer	med	erhvervet	hjerneskade	(dvs.	ikke	medfødt)	og	de	deraf	følgende	fysiske	og	kognitive	funktionsnedsættelser.		
1.5 Afgrænsning Omdrejningspunktet	for	dette	projekt	består	i	at	redesigne	HovedHusets	hjemmeside.	Hovedopgaven	er	dog	at	lave	et	15	ECTS-projekt		som	overholder	studieordningens	retningslinjer	-	heraf	(1)	viden	om	modellering,	(2)	viden	om	IT	i	organisatorisk	kontekst,	(3)	viden	om	systemudvikling	med	hovedvægt	på	forundersøgelse	og	evaluering.	Opgaven	bliver	dermed	bedømt	alt	efter	rapportens	formidling	af	projektplanlægning,	modellering	og	gennemførelsen	af	et	IT-projekt	inden	for	en	organisation.	Derfor	har	projektdeltagerne	fra	opstartsperioden	været	enige	om,	at	rapporten	skal	belyse	fremgangsmåden	for	at	implementere	et	IT-system	i	en	organisation.	Fokus	ligger	ikke	i	at	færdigproducere	en	hjemmeside	til	HovedHuset,	men	nærmere	at	forstå	proceduren	ved	at	udvikle	et	system.		Dette	indebærer	at	forstå	de	forskellige	faser	en	designproces	går	igennem,	og	koordinere	dem	i	en	oversigt	over	projektgruppens	arbejde.	Dog	har	projektgruppen	aftalt	med	HovedHuset	at	producere	en	funktionsdygtig	hjemmeside	-	som	rækker	sig	over	semesterprojektets	tidsperiode.	Projektgruppen	har	derfor	planlagt	at	færdigproducere	hjemmesiden	i	midt-februar,	hvilket	HovedHuset	er	indforstået	med.	Her	er	det	vigtigt	at	understrege	at	projektgruppen	udelukkende	fokusere	på	at	gør	hjemmesiden	brugbar,	navigerbar	og	funktionel.	Der	er	således	intet	fokus	på	tekstens	indhold	selvom	koordinatorerne,	i	vores	interviews,	påpeger	problemer	med	ukorrekt	og	upræcist	tekst.	Dette	skal	ses	i	lyset	af,	at	teksten	på	hjemmesiden	skal	være	i	overensstemmelse	med	gældende	lovgivninger	på	områderne,	hvilket	ikke	indgår	
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som	en	del	af	vores	opgaveområde	i	forhold	til	at	implementere	et	IT-projekt,	men	bør	gennemlæses	og	redigeres	af	eksperter	på	området	(HovedHusets	medarbejdere).		
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Kapitel 2 - Metode og tilgang I	dette	kapitel	beskrives	vores	ontologiske,	epistemologiske	og	metodologiske	valg	i	forbindelse	med	projektet.	Baseret	på	en	definition	af	projektets	videnskabsteoretiske	tilgang,	klassificeres	det	hvilken	naturlig	konsekvens	tilgangen	har	til	både	vurdering	af	valid	data	og	metoden,	hvorpå	empiri	produceres.	
2.1 Videnskabsteoretisk tilgang 
2.1.1 Fænomenologisk ontologi Projektgruppen	har	valgt	at	benytte	den	fænomenologiske	tankegang,	som	den	primære	videnskabsteori	i	projektet.	Fænomenologien	beskæftiger	sig	med	bevidsthedens	møde	med	en	genstand,	hvor	begrebet	genstand	skal	forstås	bredt	–	det	kan	være	en	bold,	en	social	relation	eller	-	som	i	dette	tilfælde	-	en	hjemmeside.	Tankegangen	er,	at	når	det	subjektive	(menneskets	bevidsthed)	møder	det	objektive	(genstanden)	opstår	et	fænomen.	Fænomenet	fremtræder	i	vores	bevidsthed	og	påvirkes	af	vores	individuelle	historier,	fordomme	og	følelser	som	bevidstheden	tillægger	den	(Colin	&	Køppe,	2003:	127).		Fænomenologien	adskiller	sig	fra	bl.a.	socialkonstruktivismen,	rationalismen	og	positivismen	ved	ikke	at	være	subjektiv	eller	objektiv	i	sit	erkendelsessyn,	men	begge	dele.	Ifølge	socialkonstruktivismen	er	virkeligheden	det	som	mennesket	fortolker	den	til	at	være	(ibid:	248).	Modsat	er	rationalismen	logisk	deducerende,	mens	positivismen	forlanger	konkret	bevisførelse	og	gentagelighed	i	sin	verificering	af	virkeligheden	og	tilskriver	ikke	mennesket	en	observerende	tredje	persons	rolle,	hvori	det	skal	forsøge	at	objektivisere	verden	gennem	teori	og	fastlåste	forståelsesstrukturer	(ibid).	Vores	erkendelse	af	virkeligheden	skabes	netop	i	fænomenerne,	som	er	mødepunktet	mellem	det	enkelte	individs	bevidsthed	og	virkelighedens	genstande.	Derfor	udgør	fænomenerne	den	samlede	virkelighed,	for	det	enkelte	menneske	(ibid:	128).	
2.1.2 Fænomenologi i projektet Man	kan	påstå	at	fænomenologiens	svaghed	som	videnskabsteori	ligger	i	at	være	diffus	og	abstrakt	i	sit	syn	på	viden	-	dog	er	dette	netop	også	dens	styrke.	Fænomenologien	ophavsmand,	Edvard	Husserl,	tillagde	fænomenologen	sloganet:	’Til	sagen	selv’	(ibid:	131).	Det	er	det	enkelte	individs	møde	med	genstanden,	som	skal	stå	i	centrum	for	en	videnskabelig	undersøgelse.		Her	må	videnskabelige	teorier,	spekulationer	og	metoder	ikke	trænge	på	og	reducere,	forsimple	eller	fortolke	hvordan	subjektet	beskriver	et	fænomen.		Selv	om	fænomenologien,	som	videnskabsteori,	ikke	giver	nogen	konkret	metode	som	kan	overføres	til	projektarbejdet,	kan	det	stadig	bruges	til	at	reflektere	over	dens	ontologiske	principper.		
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	Fænomenologien	omfavner	kompleksitet.	Forskeren	må	ikke	reducere	det	enkelte	individ	til	et	objekt	i	3.	person,	men	anerkende	individets	subjektive	beskrivelse	af	sine	bevidsthedsstrømme	og	unikke	perspektiv	forbundet	med	et	givent	fænomen.	Vedkommende	må	i	stedet	anerkende	fænomenets	kompleksitet	uden	at	kategorisere	og	reducere	den	ned	i	konkrete	strukturer.		Fænomenologiens	tankegang	ligger	et	gunstigt	grundlag	for	projektgruppens	brugerundersøgelser.	Formålet	med	undersøgelserne	er	at	skabe	overblik	over	hvilke	problemer	hjemmesidens	primære	brugere	møder.	Informanterne	har	alle	forskellige	kompetencer,	agendaer	og	erfaringer,	som	påvirker	deres	adfærd	og	holdning	til	hjemmesiden.	Man	kan	derfor	ikke	måle	informanterne	under	samme	stok,	da	de	er	vidt	forskellige.	Fænomenologiens	dialogiske,	anerkendende	og	åbne	perspektiv	er	god	til	at	imødekomme	denne	kompleksitet.		Dog	kommer	projektarbejdet	til	at	gå	på	tværs	af	de	fænomenologiske	principper.	For	det	første	bliver	vi	nødt	til	at	finde	fællesnævnere	blandt	informanternes	udtalelser.	De	nævnte	problemer	med	hjemmesiden	skal	samles	og	kategoriseres,	for	at	fortage	konkrete	ændringer	i	hjemmesiden	med	belæg.	Således	kan	det	ikke	undgås	at	reducere	og	fortolke	på	informanternes	beskrivelse	af	deres	møde	med	hjemmesiden.	For	det	andet	iscenesætter	vi	som	forskere	en	interviewsituation,	som	påvirker	informanternes	møde	med	hjemmesiden.	Interviewstruktur,	position	som	forskere	og	selve	indholdet	i	interviewene	kan	påvirke	deres	opfattelse.	Vi	ændrer	altså	på	verdenen	omkring	hjemmesiden	som	objekt	-	og	derved	også	på	hvordan	den	fremstår	som	fænomen	for	informanterne	i	interviewsituationen.	Det	bliver	svært	at	følge	fænomenologiens	principper	til	punkt	og	prikke,	men	som	guidende	ontologi	kan	den	skubbe	hen	imod	den	dybde	og	diversitet	i	resultaterne	af	interviewene,	som	projektgruppen	søger	at	frembringe.	
2.2 Dataindsamling I	forlængelse	af	vores	fænomenologiske	tilgang,	bliver	vores	empiri	indsamlet	og	analyseret	ud	fra	en	kvalitativ	metodisk	tilgang.	Kvalitativ	metode	er	et	diffust	begreb,	hvorfor	vi	har	valgt	at	stille	os	selv	nogle	spørgsmål	omkring	brug	af	kvalitativ	metode,	som	har	til	formål	præcist	at	definere	projektets	kvalitative	metodiske	tilgang:	Hvad	forstås	ved	kvalitativ	metode	som	begreb,	og	hvorfor	anvendes	det?		
2.2.1 Kvalitativ metode som begreb Kvalitativ	metode	et	bredt	begreb,	som	ikke	lader	sig	reducere	til	et	enkelt	rammesat	metode.	Den	kvalitative	tilgang	omfatter,	groft	sagt,	alle	metoder	som	ikke	er	naturvidenskabelige	(ibid:	278).	Alligevel	kan	man	finde	fællestræk	ved	de	kvalitative	metoder.	Generelt	forsøger	kvalitative	metoder	at	konstruere	eller	rekonstruere	de	narrativer,	som	beskriver	et	subjekts	livsverden.	Det	drejer	sig	netop	om	individets	placering	og	forståelse	af	virkeligheden.	Forskeren	må	tage	højde	for	hvilke	relationer	og	kontekster	det	undersøgte	subjekt	befinder	
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sig	i,	samt	hvordan	subjektet	selv	beskriver	sit	syn	på	virkeligheden	eller	et	objekt/fænomen.	Ydermere	er	forskeren	heller	ikke	objektiv	og	skal	derfor	ligeledes	tage	højde	for	sine	egne	relationer,	sin	placering	i	og	forståelse	af	virkeligheden.	Kvalitativ	metode	handler	altså	om	at	forsøge	at	forstå	en	kompleks	virkelighed,	hvor	individer	påvirker	hinanden	og	den	virkelighed	de	befinder	sig	i	(ibid:	278-281).	
2.2.2 Valg af kvalitativ metode Der	er	to	overordnede	grunde	til	at	anvende	en	kvalitativ	tilgang	til	projektgruppens	dataindsamling.	For	det	første	anser	vi	kvalitativ	metode	som	værende	en	harmonisk	epistemologisk		forlængelse	af	vores	ontologiske	tilgang.	Ifølge	fænomenologien	skabes	virkeligheden	i	mødet	mellem	individet	og	fænomenet,	derfor	den	kvalitative	metode,	som	opfordrer	til	at	opnå	viden	gennem	undersøgelse	af	individet	som	subjekt	i	relation	til	omverdenen.	Vi	vurderer	således	undersøgelser	af	subjektet	i	det	øjeblik,	hvor	de	møder	fænomenet	i	form	af	hjemmesiden,	som	værende	valid	data	i	henhold	til	vores	videnskabsteoretiske	tilgang.		Udover	det	epistemologiske	aspekt	befinder	der	også	praktiske	overvejelser	til	grund	for	vores	fremgangsmåde.	Det	har	af	flere	årsager	ikke	været	muligt	at	gennemføre	en	større	repræsentativ	kvantitativ	undersøgelse.	Store	spørgeskemaundersøgelser	kræver	både	tid	og	et	stort	antal	informanter.	Specielt	sidstnævnte	viser	sig	at	være	et	problem	i	forhold	til	at	rekvirere	testpersoner	fra	HovedHusets	målgrupper.	Eftersom	projektarbejdet	består	af	meget	kort	tid,	har	vi	valgt	at	rette	fokus	på	informanternes	subjektive	meninger,	holdninger	og	umiddelbare	indtryk	i	mødet	med	hjemmesiden.	Det	har	vi	gjort	ved	at	foretage	færre,	men	længere	og	mindre	strukturerede	og	rammesatte	interviews,	hvor	informanterne	fik	større	spillerum.		
2.3 Metodologi Projektet	søger	at	skabe	en	brugervenlig	hjemmeside	for	HovedHuset.	Med	’brugervenlig’	menes	en	hjemmeside	som	er	indholdsrig,	men	samtidig	navigerbar	og	anvendelig	for	brugerne.	Projektet	udspringer	sig	fra	en	efterspørgsel	fra	HovedHuset,	men	endnu	vides	ikke	i	hvilken	grad	brugerne	har	et	behov	for	et	redesign	af	hjemmesiden	og	hvilke	konkrete	problemer	de	møder.	For	at	finde	frem	til	brugernes	behov	skal	der	gennemføres	et	feltarbejde.	Begge	metoder	i	vores	brugerundersøgelser	lægger	sig	op	af	de	klassiske	kvalitative	metoder	-	nemlig	deltagerobservation	i	form	af	Jakob	Nielsens	‘Tænk-højt’-test	samt	semistrukturerede	interviews.		
2.3.1 Brugerinddragelse Brugerinddragelse	spiller	ofte	en	stor	rolle	i	IT-projekter.	Det	er	ganske	enkelt	vigtigt	at	kende	brugernes	behov,	når	man	designer	et	IT-produkt,	som	henvender	sig	til	netop	dem.		Det	endelige	design	vil	fungere	som	svaret	på	brugernes	behov	-	det	vil	være	meningsløst	at	designe	noget	som	ikke	er	behov	for	(Hevner	&	March,	2003:	111-113).	Hvis	designet	ikke	svarer	til	brugernes	behov,	så	er	
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det	mislykket.	Derfor	er	det	første	-	og	måske	vigtigste	-	ved	design	at	indkredse	et	behov.	Først	derefter	kan	projektgruppen	finde	en	mulig	løsning,	som	skal	konstrueres,	og	prøves	af	på	slutbrugerne,	for	at	opdage	om	behovet	er	opfyldt	(ibid).	Rapportens	brugerundersøgelser	tager	udgangspunkt	i	to	forskellige	målgrupper,	for	at	studere	det	foreliggende	problem	fra	forskellige	synsvinkler.	De	er	eksperter	i	deres	egen	adfærd,	motiver	og	præferencer	-	derfor	udføres	dataindsamlingen	tidligt	i	processen,	for	at	kortlægge	dem.	Det	følgende	afsnit	dykker	ned	i	hvilken	rolle	brugerinddragelse	har	i	vores	projekt:	Hvem	er	egentlig	genstand	for	vores	brugerinddragelse?	Hvilken	form	for	brugerinddragelse	tages	i	brug,	og	hvilken	måde	udføres	de	på?			Gennemførelsen	af	HovedHusets	nye	hjemmeside	afhænger	af,	at	det	lykkedes	med	at	opfylde	to	kriterier:	(1)	Skabe	en	mere	brugervenlig	hjemmeside	og	samtidig	(2)	sikre	at	kundens	ønskede	budskaber	ikke	går	tabt.	Med	andre	ord	skal	hjemmesiden	tilrettelægges	således	at	den	stemmer	overens	med	målgruppens	behov	og	profiler,	og	kommunikere	HovedHusets	ønskede	budskaber.		Derfor	er	det	et	vilkår,	at	projektgruppen	opretholder	en	balance	mellem	brugernes	og	kundens	behov.	Brugerne	er	ikke	en	ukendt	faktor,	da	HovedHuset	ligger	inde	med	detaljeret	information	om	dem.	Dermed,	er	der	tale	om	en	kundeinddragelse	og	en	brugerinddragelse,	som	to	adskilte	begreber,	men	som	påvirker	hinanden.	Netop	kundens	forhold	og	viden	om	brugerne	er	en	vigtig	faktor	i	at	forstå	graden	af	brugerinddragelsen	i	vores	projekt.	
2.3.1.1 Brugerinddragelse i IT-projekter Brugerinddragelse	i	et	IT-projekt	beskriver	kontakten	mellem	udviklerne	og	brugerne	(Rasmussen	J.,	et	al.,	2011:	177).	Metoden	er	dog	blevet	fortolket	og	anvendt	i	forskellige	tilgange	-	disse	varieres	i	henhold	til	type,	indhold,	formalitet	og	brugerens	indflydelse	(ibid.).		I	dette	projekt	er	brugernes	behov	specificeret	som	input	til	udviklingen	af	den	nye	hjemmeside	-	dette	for	at	optimere	designets	systemkvalitet	og	tilfredsstille	brugernes	oplevelse	med	designet.			Der	skelnes	oftest	mellem	tre	typer	af	udvikling	i	IT-projekter	(Grudin,	1991:	61-63):	Produktudvikling,	
Kontraktudvikling	og	Intern	udvikling.	Fra	udklækningen	af	kommercielle	computer	systemer,	blev	kontraktudviklingen	brugt	til	at	udvikle	systemer.	Her	arbejder	udviklerne	efter	Vandfaldsmodellen,	som	hurtigt	definere	om	produktet	er	værd	at	bruge	tid	på,	da	ressourcer,	kravspecifikation	og	udførelse	bliver	fastsat	i	projektets	opstartsperiode	(ibid).	Dermed	en	god	tilgang	for	at	skrive	kontrakt	på	systemet.	I	dag	er	mange	IT-projekter	baseret	på	produktudvikling	–	her	kan	udviklerne	ignorerer	sociale	og	organisatoriske	“bekymringer”,	da	der	produceres	multitasking	systemer	som	gør	sig	gældende	for	mange	brugere	hvilket	kan	ende	med	at	blive	meget	profitabelt	(ibid).	Man	udvikler	et	produkt	til	den	betalende	bruger,	og	fokuserer	ikke	udelukkende	på	at	producere	til	slutbrugerne.	En	anden	meget	udbredt	tilgang	til	systemudvikling	er	den	interne	udvikling.	Her	har	udviklerne	stor	kendskab	til	brugerne,	som	produktet	designes	til	-	her	er	
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brugernes	værdi	ens	med	udviklernes	værdi	(ibid).	Oftest	befinder	brugerne	sig	internt	i	organisationen,	som	produktet	bliver	designet	til.			Succesfuld	kontraktudvikling	kræver	en	gennemarbejdet	kravspecifikation,	en	succesfuld	produktudvikling	kræver	at	systemet	appeller	til	massens	overordnede	behov,	mens	den	interne	udvikling	kun	bliver	en	succes,	med	accept	fra	en	specifik	gruppe	brugere	(ibid).		Projektet	følger,	umiddelbart,	ikke	fast	på	nogle	af	de	tre	udviklingsmetoder,	men	er	en	god	blanding	mellem	intern-	og	kontraktudvikling.	Som	studerende,	befinder	projektgruppen	sig	ikke	i	organisationen,	men	kommer	udefra	og	er	på	“kontrakt”.	Fra	projektets	opstart	blev	kravene	fra	HovedHuset	ridset	op	og	etableret	i	systemet	-	efter	deres	godkendelse	kunne	projektet	starte	med	at	foretage	brugerundersøgelser	og	konstruere	en	løsning	til	hjemmesiden.	Dog	tager	projektet	fat	i	organisationens	brugere	for	at	modtage	feedback	på	Hovedhusets	eksisterende	hjemmeside.	Systemets	udfordringer	bliver	på	denne	måde	bedst	belyst	ved	at	lytte	til	slutbrugernes	erfaringer	og	kendskab.	Derfor,	når	det	nye	design	er	konstrueret,	skal	det	testes	hos	slutbrugerne,	for	at	opdage	om	systemet	har	løst	de	tidligere	udfordringer	og	om	nye	problemer	er	dukket	op.	Selvom	kontraktudviklingen	i	sin	traditionelle	form	bygger	på	Vandfaldsmodellen,	har	den	moderne	tilgang	langt	større	fokus	på	‘brugbarhed’	(ibid.).		Derfor	opdagede	kontraktudviklerer,	at	for	at	inddrage	brugbarhedsfaktoren	i	produktet,	skal	brugerne	inddrages	i	udviklingsprocessen	(ibid.).	Det	samme	gør	sig	gældende	i	dette	projekt	-	for	at	opdage	de	fejl	som	forårsagede	den	manglende	form	for	brugbarhed	på	den	eksisterende	hjemmeside,	skal	brugerne	inddrages	tidligt	i	fasen,	for	at	få	dem	opklaret.							
2.3.1.2 Forskningsform Overordnet	skelner	man	mellem	tre	forskellige	grader	af	brugerinddragelse:	Informativ,	konsulterende	og	deltagende.	Graden	af	brugerinddragelse	afhænger	af	projektdeltagernes	syn	på	brugerne	-	skal	de	give	rigt	information	til	projektet,	eller	have	en	aktiv	rolle	som	påvirker	valg	i	det	endelige	system,	eller	skal	de	fungerer	som	kommentator/observatør	af	et	system	(Kujala,	2006:	458).				Der	findes	mange	forskellige	måder	at	indsamle	information	om	brugerne	på	-	rapporten	tager	udgangspunkt	i	2	dataindsamlingsmetoder.	Først,	ved	en	spørgeskemaundersøgelse	for	at	opklare	brugernes	holdning	til	den	eksisterende	hjemmesides	struktur,	layout	og	design.	Formålet	med	dette	er	at	skabe	et	overblik	over	brugernes	umiddelbare	tanke	til	hjemmesiden.	Dernæst,	foretages	en	’tænk-højt’-test	på	brugerne	for	at	kortlægge	hjemmesidens	funktionalitet	og	anvendelighed.	De	to	brugerundersøgelser	i	projektet	lægger	op	til	at	brugerne	kan	sætte	deres	egne	værdier,	holdninger	og	adfærd	op	imod	den	eksisterende	hjemmeside.	De	får	mulighed	for	at	komme	med	uddybende	kommentarer	og	give	udtryk	for	subjektive	problemstillinger	til	hjemmesiden.	På	det	grundlag	er	brugerne	delvist	inkluderet	i	systemudviklingen	og	fungerer	dermed	som	konsulenter.	I	projektet	befinder	brugerne	sig	delvist	uden	for	organisationen	(hjerneskadekoordinatorer	og	
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hjerneskadede)	eller	er	i	regelmæssig	kontakt	med	HovedHuset	(eksisterende	medlemmer	og	pårørende).	Målgruppen	er	dermed	defineret,	men	nødvendigvis	ikke	motiverede	eller	nemme	at	få	til	at	deltage	i	højere	grad	med	udviklingen	af	hjemmesiden.	
2.3.2 Kvalitativ undersøgelse ved interview Som	nævnt	ovenfor	er	vores	brugerundersøgelser	delt	i	to	-	en	‘tænk-højt’-test	og	semistrukturerede	interview	-	hvor	begge	er	i	tråd	med	de	fænomenologiske	principper.	Overordnet	sætter	vores	valg	af	en	semistruktureret	interviewmetode,	intervieweren	i	stand	til	at	åbne	op	for	subjektive	og	komplekse	svar	fra	informanten.	Et	semistruktureret	interview	kendetegnes	ved	at	interviewets	temaer	og	spørgsmål	på	forhånd	er	tilrettelagt	af	intervieweren.	Dog	er	rammerne	flydende,	da	intervieweren	gerne	må	stille	uddybende	spørgsmål	og	skifte	retning	i	tema,	hvis	han/hun	føler	at	det	gavner	interviewets	formål	(Kvale,	2007:	7-9).		Valget	af	semistruktureret	interview	ligger	til	grund	for	undersøgelsens	formål	–	at	forstå	brugerens	problemer	til	fulde	og	-	endnu	vigtigere	-	at	forstå	grundende	bag	brugernes	problemer.	Det,	at	projektgruppen	har	mulighed	for	at	bryde	eller	udvide	interviewets	rammer	gør,	at	man	når	helt	til	bunds	i	informantens	perspektiv	og	instinktive	indtryk	af	hjemmesiden	(ibid).	Dette	formål	medfølger	en	vigtig	hensyntagen	til	interviewets	tekniske	retninger.	Derfor	skal	intervieweren	spørge	åbent	ind	til	informanternes	livsverden	og	bevidsthedsstrøm	-	ved	at	gøre	dette	bliver	informanternes	svar	ikke	påvirket.	Ledende	spørgsmål	og	meningsladede	ord	må	undgås	og	erstattes	af	åbne	og	neutralt	ladede	spørgsmål	(ibid:	12).		På	samme	måde	sikres	informanternes	svar	ved	at	tillade	dem	at	tale	lidt	væk	fra	emnet	eller	modsige	sig	selv.	Denne	frihed	gør	analysearbejdet	komplekst,	men	sikrer	samtidig	at	informanten	ikke	bliver	tvunget	til	at	svare	inden	for	de	snævre	rammer,	som	muligvis	kan	frarøve	svarene	deres	oprindelige	mening	eller	optimale	kvalitet	(ibid:	13).	Samlet	set,	kan	man	sige	at	semistrukturerede	interview	har	en	fænomenologisk	og	kvalitativ	tilgang,	med	en	åben	og	“pladsgivende	attitude”	overfor	informantens	beskrivelse	af	sit	møde	med	HovedHusets	hjemmeside.	
2.3.3. Kvalitativ undersøgelse med Tænk-højt-test Datalogen	Jakob	Nielsen	har	udviklet	‘Tænk-højt’-testen,	som	redskab	til	at	vurdere	et	designs	anvendelighed.	I	testen	skal	subjektet	anvende	et	system	og	samtidig	formidle	de	tanker	han/hun	oplever	i	forbindelse	med	brugen	af	det	givne	system.	Ved	at	slippe	tankerne	ud	af	testpersonerne	giver	det	en	bred	forståelse	af	deres	møde	med	computersystemet.	Samtidig	kan	misforståelser	eller	’støj’	lettere	identificeres	(Nielsen,	1993:	195).	I	det	følgende	afsnit	vil	der	kort	redegøres	for	Jakob	Nielsens	‘Tænk-højt’-test.	Jakob	Nielsen	definerer	en	tænk-højt-test	på	følgende	måde:	
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”In	a	thinking	aloud	test,	you	ask	test	participants	to	use	the	system	while	continuously	thinking	out	loud	—	that	
is,	simply	verbalizing	their	thoughts	as	they	move	through	the	user	interface.”	(ibid:	197).	Det	vil	sige,	at	mens	informanterne	anvender	produktet,	som	testes,	sætter	de	ord	på	deres	tanker.	Ideen	er,	at	få	brugernes	positive	og	negative	tanker	og	overvejelser	af	et	design	ned	på	skrift.	Denne	type	test	kan	hjælpe	med	at	fastsætte	hovedproblemer	med	et	design,	men	kan	endvidere	også	tydeliggøre	mindre	problemer,	som	udvikleren	ikke	havde	haft	med	i	sine	overvejelser.				Der	er	en	lang	række	fordele	ved	at	udføre	denne	test.	Bl.a.	den	hurtige	gennemførelse	af	testen,	og	at	næsten	uanset	hvordan	den	udføres,	vil	testen	afdække	potentielle	anvendelighedsproblemer	i	designet.	Testen	kan	udføres	jævnligt	og	er	derfor	oplagt	at	gøre	brug	af	i	en	iterativ	designproces.	
2.3.3.1 Gennemførelse Testen	inkluderer	en	computer	og	tre	personer:	deltageren,	observatøren	og	en	stum-hjælper.	Deltageren	er,	i	dette	tilfælde,	på	HovedHusets	hjemmeside	(via	computeren)	og	skal	udføre	nogle	opgaver.	Observatøren	sidder	med	sin	computer	og	noterer	de	aktiviteter	som	testpersonen	udfører.	Stum-hjælperen	sidder	ved	siden	af	deltageren	og	formidler	opgaverne	til	informanten.	Hjælperen	må	i	princippet	ikke	guide	deltageren,	men	der	kan	opstå	problemer,	som	kræver	opklarende	svar.	Der	kan	opstå	situationer,	hvor	deltageren	har	brug	for	en	del	hjælp,	som	hjælperen	kun	kan	løse	ved	at	udføre	aktive	handlinger.	På	den	måde	bliver	hjælperen	en	del	af	testen,	hvilket	vil	bryde	tænk-højt-testens	tiltænkte	format,	da	det	er	decideret	ødelæggende	for	undersøgelsen,	hvis	man	gentagne	gange	fortæller	brugeren,	hvordan	designet	skal	anvendes	eller	lægger	ord	i	munden	på	dem.	Svar	på	opklarende	spørgsmål	kan	være	nødvendige,	men	man	bør	så	vidt	muligt	lade	respondenten	sidde	med	opgaven	selv	(ibid.:	196).	Derudover	skal	hjælperen	gør	respondenten	opmærksom	på,	hvis	han/hun	foretager	sig	noget	uden	at	tænke	højt.	Det	er	nemlig	essentielt	for	testen,	at	vedkommende	konstant	forklarer	hvad	han/hun	tænker	under	opgaveløsningen	(ibid.:	197).	
2.3.3.2 5 brugere er nok Jakob	Nielsen	argumenterer	for	at	5	brugere	er	tilstrækkeligt,	hvis	man	vil	teste	et	designs	anvendelighed.	Logisk	set,	vil	der	blive	fundet	flere	fejl	i	et	design	jo	flere	brugere	man	tester	det	af	på,	men	de	mange	brugere,	der	tester	designet,	vil	afdække	mange	af	de	samme	problemer.	Når	designet	er	testet	på	fem	brugere,	vil	man	ifølge	Nielsen	have	afdækket	omtrent	75	%	af	alle	de	anvendelighedsproblemer,	som	eksisterer	i	designet	(Nielsen,	2000).	
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	Sammenhængen	mellem	antallet	af	fundne	problemer	og	antallet	af	testbrugere	(Nielsen,	2000).		Ifølge	Nielsens	graf	har	man	afdækket	samtlige	problemer,	når	’tænk	højt’-testen	er	udført	med	15	brugere.	Nielsen	foreslår	af	den	grund,	at	man	gennemføre	testen	i	alt	3	gange	med	5	respondenter	pr.	gang.	Denne	test	vil	passe	godt	ind	i	en	(både	lang	eller	kort)	iterativ	designproces	da	man	løbende	er	i	kontakt	med	brugerne	og	derfor	kan	eksisterende	anvendelighedsproblemer	hurtig	blive	afdækket.	Igennem	hele	processen	tilpasses	produktet	til	brugernes	præferencer	uden	at	bruge	mange	kræfter,	tid	eller	penge	(ibid).	
2.4 Modellering I	dette	afsnit	vil	vi	gennemgå	vores	brug	af	modeller	som	analyse-	og	formidlingsredskab	i	projektet.	Modellering	fungerer	ikke	som	en	metode	i	forhold	til	dataindsamling,	men	i	højere	grad	som	en	beskrivelse	af	fænomener,	der	både	simplificere	og	visualisere	problemerne,	men	samtidig	også	benyttes	som	redskab	til	formidling	af	problemer	og	mulige	løsninger	til	både	kunden	og	brugeren	(Larman,	2001).	Generelt,	anvendes	systemmodeller	ofte	til	at	udveksle	information	mellem	parter	om	hvordan	eksempelvis	et	IT-system	er	sammensat	og	hvordan	den	fungerer	i	praksis.	Det	benyttes	ofte	som	et	indledende	skridt	i	udviklingen	af	IT-systemer	inden	opgaven	dirigeres	videre	til	programmører	m.v.	Der	er	et	hav	af	forskellige	modeller	samt	modelleringssprog,	og	valget	heraf	afhænger	af	den	pågældende	situation	og	grad	af	kompleksitet,	som	skal	formidles.	
2.4.1 UML (Unified Modelling Language) UML	bruges	som	et	generelt	modelleringssprog	til	at	specificere,	visualisere,	konstruere	og	dokumentere	artefakter	i	et	system	(Larman,	2001:	10).	Indenfor	UML,	findes	to	metoder	at	visualisere	modeller	på:	Statisk	(strukturel)	og	dynamisk	(adfærd).			I	en	statisk	model	er	formålet	at	visualisere	systemets	opbygning	og	de	enkelte	komponenters	forbindelse	til	hinanden.	En	statisk	model	kunne	eksempelvis	være	et	strukturdiagram.		I	en	dynamisk	model	er	formålet	at	illustrere	interaktionen	mellem	bruger	og	system.		Det	kan	eksempelvis	være	‘hvordan	en	administrator	opdaterer	en	hjemmeside’.	Denne	type	visualisering	kan	
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bl.a.	skildres	gennem,	et	Use	Case	diagram,	Systemsekvensdiagram	og	et	Aktivitetsdiagram.	Nedenfor	ses	et	samlet	hierarki	over	hvilke	typer	UML-diagrammer	der	kan	bruges	til	at	formidle	et	design.	
		(Lynch	&	Horton,	2008)	
2.4.2 Valg af modeller i projektet I	løbet	af	projektet	benyttes	en	række	af	disse	modeller	med	formålet	at	overskueliggøre	problemerne	med	hjemmesiden.	Det	fungerer	således	primært	som	et	argument	i	vores	analyse	og	i	udviklingen	af	et	nyt	produkt	og	sekundært	som	formidlingsredskab	til	kunden,	som	i	dette	tilfælde	er	HovedHuset.	Overvejelserne	bag	vores	valg	af	modeller,	forståelsen	bag	dem	og	dybden	i	analysen	beskrives	i	dette	afsnit.	
2.4.2.1 Hjemmesidens struktur I	projektet	anvendes	en	strukturmodel	til	at	visualisere	hjemmesidens	volumen	og	brugerflade.	Multi-menuer,	på	samme	hierarkiske	niveau,	kan	gøre	menupunkterne	abstrakte	og	uklare,	som	skaber	irrelevant	information,	hvilket	resulterer	i	en	stor	uoverskuelighed	for	brugeren	(Krug,	2006).	Steve	Krug	beskriver	i	bogen	‘Don’t	Make	Me	Think’	brugerens	interaktion	med	et	informationssystem.	Han	forklarer,	at	brugeren	ofte	har	travlt	med	at	finde	den	nødvendige	information	ved	at	scanne	hjemmesiden	for	relevante	ord	eller	menupunkter.		
“Most	of	the	time	we	don’t	choose	the	best	option	-	we	choose	the	first	reasonable	option,	a	strategy	known	as	
satisficing”	(ibid:	24).		Med	andre	ord,	afprøver	brugeren	det	første	og	bedste	valg	oftere	end	de	gennemlæser	alle	punkter.	Omvendt,	er	en	dyb	hierarkisk	struktur	en	ulempe,	da	brugeren	skal	navigere	igennem	mange	lag	i	brugerfladen,	for	at	finde	en	bestemt	form	for	information,	hvilket	kan	resultere	i	følelse	af	frustration	(ibid:	28).	I	modellen	nedenfor	ses	et	eksempel	på	en	flad	hierarkisk	struktur,	og	underfor	den	en	dyb	strukturdiagram.	Kunsten	er	
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at	finde	en	balance	mellem	de	to.	
	Strukturdiagram	for	en	hjemmeside	med	en	samlet	menu.			
											 	Strukturdiagram	for	en	hjemmeside	med	en	dyb	menu.			I	forlængelse	af	strukturmodellen	kan	et	navigationsdiagram	benyttes.	Et	navigationsdiagram	viser	placering	af	indhold	og	navigationsmuligheder,	som	er	tilgængelige	for	brugeren.		En	firkant	repræsenterer	en	html-side	og	pilene	mellem	firkanterne	indikerer	en	navigation	mellem	siderne.	Nedenfor	ses	at	eksempel	på	hvorledes	et	navigationsdiagram	kan	se	ud.	
(Navigationsdiagram,	Kusuma,	T.)	
2.4.2.2 Hjemmesidens funktioner HovedHusets	hjemmeside	består	af	funktioner,	som	skal	forklares	ved	brug	af	modeller.	Her	kan	bl.a.	en	‘Use-Case’-model	anvendes	til	at	beskrive	systemets	funktionalitet	(Larman,	2001:	45).	Modellen	beskriver	de	
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mulige	handlinger	en	aktør	kan	gøre	i	et	givent	tilfælde.	En	Use-Case	model	består	af	(1)	en	use	case(	i	form	af	tekst),	(2)	et	use	case	diagram	og	(3)	et	systemsekvensdiagram.	
(Larman	2001:	2)		
Use-Case	Model	Modellen	bruges	for	at	simplificere	og	overskueliggøre	systemets	handlinger	til	interessenterne	og	slutbrugerne	(ibid:	46).	Det	gøres	ved	at	lave	en	forståelig	‘Use	Case’	med	en	historie	som	fortæller	brugerens	interaktion	med	systemet.	Dette	er	især	vigtigt,	når	vi	senere	i	forløbet	skal	dokumentere	hjemmesidens	fejl	og	mangler	overfor	HovedHuset.	Samtidig	er	det	et	godt	redskab	at	tage	i	brug,	når	det	nye	design	skal	forklares	og	integreres	hos	de	ansvarlige	på	HovedHuset.	Use	case	diagrammet	bruges	i	projektet	til	at	danne	os	et	overblik	over	hvilke	funktioner,	som	gør	sig	gældende	på	hjemmesiden,	for	at	opklare	hvordan	systemet	interagere	med	brugeren.	Ved	hjælp	af	systemsekvensdiagrammer	udføres	en	mere	dybdegående	modellering	over	hver	funktionalitet.	Her	er	formålet	at	illustrere	hvordan	eventsekvenserne	opnår	det	ønskede	resultat.			
Aktivitetsdiagram	Derudover	har	projektet	bl.a.	anvendt	aktivitetsdiagrammer.	Et	aktivitetsdiagram	beskriver	interaktionsflowet	mellem	bruger	og	hjemmeside,	og	anvendes	også	i	supplement	til	Use-Cases	(ibid:	607).	En	aktivitet	er	en	handling,	som	skaber	en	tilstand	i	systemet.		Et	aktivitetsdiagram	minder	derfor	nogenlunde	om	et	tilstandsdiagram,	som	i	nogle	tilfælde	kan	supplere	hinanden.	Tilstandsdiagrammet	illustrerer	objektets	tilstand	(rektangel)	med	transitioner	(pilene)	som	indikerer	handlingen	(ibid:	438).	
	Tilstandsdiagram	for	en	telefon	(Larman,	2001).	
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	Det	viser,	at	en	handling	er	nødvendig	før	en	given	tilstand	kan	udføres.	Diagrammet	beskriver	de	sekvenser	systemets	handlinger	indgår	i,	mens	aktivitetsdiagrammet	har	en	mere	bred	tilgang.	Et	aktivitetsdiagram	viser	et	sekvens	af	aktiviteter,	som	kan	have	formålet	at	visualisere	en	computer	algoritme,	arbejdsprocesser	eller	use	case	(ibid:	607)	Valget	af	aktivitetsdiagrammer	er	således	udsprunget	ud	fra	en	vurdering	af,	at	brugerens	handling	og	valgmuligheder	i	systemet	er	vigtigere	at	belyse	end	systemets	tilstand	efter	en	aktivitet.		
2.5 Projektdesign For	at	besvare	rapportens	problemformulering	og	tilhørende	arbejdsspørgsmål	er	det	nødvendigt,	indledningsvist,	at	gennemføre	en	række	samtaler	med	kunden	(HovedHuset)	med	henblik	på	at	determiner	og	fastslå	deres	ønsker	til	produktet.	Det	gøres	ved	hjælp	af	uformelle	møder,	hvor	projektgruppen	tager	udførlige	notater	(vedlagt	som	bilag	1-2).	Det	er	ligeledes	HovedHuset,	som	har	defineret	målgrupper	og	interessenter	for	dette	projekt.	Som	en	del	af	undersøgelsen	af	den	eksisterende	hjemmeside	er	det	nødvendigt	at	gennemføre	en	række	test	af	hjemmesidens	funktionalitet,	med	henblik	på	at	vurdere	omfanget	af	den	nødvendige	optimering,	samt	at	indsamle	materiale	til	den	specifikke	udformning	af	vores	brugerundersøgelser.			På	baggrund	af	brugerundersøgelser	af	hjemmesidens	primære	målgrupper,	laver	vi	en	analyse	af	hjemmesidens	struktur	og	funktionalitet.	Den	vil	således	blive	baseret	på	dataindsamlingen	samt	projektgruppens	egne	observationer.	Til	at	assistere	analysen	udfærdiges	en	række	modeller,	som	skal	visualisere	hjemmesidens	struktur	og	de	eksisterende	funktioner.	Både	som	support	for	analysen	af	den	eksisterende	hjemmeside,	men	også	i	henhold	til	at	vurdere	elementer,	der	eventuelt	skal	forbedres,	samt	i	sidste	ende	som	redskab	til	sammenligning	med	det	nye	design.	Den	nye	hjemmeside	og	dets	struktur	er	baseret	på	analyser	af	brugerundersøgelserne,	optimering	af	hjemmesidens	funktioner	og	Steve	Krugs	bog	om	webdesign	guidelines.		Som	et	led	i	projektet,	er	arbejdsprocessen	løbende	blevet	evalueret	og	vurderet.	Måden,	hvorpå	processen	er	baseret	på	en	designprocesmetode,	der	beskriver	hvorledes	udvikling	af	IT-produkter	og	implementering	heraf	i	organisationer	fungerer.	I	samme	ombæring	evalueres	vores	arbejdsproces	som	gruppe,	hvilke	metoder	vi	har	benyttet	for	at	strukturere	arbejdet	og	nå	frem	til	målet	om	et	funktionelt	og	strukturelt	redesign	af	HovedHusets	hjemmesiden.		Denne	evaluering	findes	i	kapitel	7.		Afslutningsvist	vil	der	være	en	konklusion,	hvor	vi	opsummerer	projektets	delkonklusioner	samt	besvarer	problemformuleringen	samt	tilhørende	arbejdsspørgsmål.		 	
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Kapitel 3 - Forundersøgelser 
3.1 HovedHuset som case HovedHuset	er	som	nævnt	i	indledningen	en	organisation,	der	leverer	forskellige	tilbud	til	borgere	med	erhvervet	hjerneskade.	De	startede	som	et	delvist	offentligt	finansieret	projekt	under	Hjerneskadeforeningen,	men	er	sidenhen	blevet	en	selvejende	institution.	Deres	kunder	bliver	dog	henvist	af	kommunerne	og	det	er	således	fortsat	offentlige	midler,	som	reelt	betaler	for	kundernes	forløb.	Den	nuværende	hjemmeside	blev	lavet	på	et	tidspunkt,	hvor	de	stadig	fungerede	som	et	projekt,	med	den	primære	forskel	nu,	er	at	de	selvstændigt	skal	tiltrække	de	nødvendige	medlemmer,	der	udgør	deres	økonomiske	grundlag.	Det	betyder,	at	hjemmesiden	nu	i	højere	grad	skal	sælge	et	produkt	til	potentielle	kunder,	hvilket	også	er	en	del	af	baggrunden	for	deres	henvendelse	til	RUC	Projektbank	(se	bilag	12).	
3.2 HovedHusets behov og ønsker Inden	vi	kan	begynde	at	formulere	vores	brugerundersøgelser,	er	det	nødvendigt	at	forstå	HovedHusets	baggrund	for	deres	ønske	om	et	redesign	af	deres	hjemmeside.	I	den	forbindelse	etablerede	projektgruppen	et	indledende	møde,	med	hovedformålet	at	fastsætte	(1)	deres	tanker	om	den	eksisterende	hjemmeside,	(2)	deres	vurdering	af	hjemmesidens	målgrupper	og	(3)	hvem	den	henvender	sig	til	samt	(4)	deres	ønsker	med	den	nye	hjemmesiden.		Ud	fra	mødet	stod	det	klart,	at	deres	primære	indvendinger	imod	hjemmesiden,	er	baseret	på	dets	komplicerede	strukturelle	opbygning	(f.eks.	en	forvirrende	venstremenu)	og	det	faktum	at	den	i	mindre	grad	er	brugervenlig	i	forhold	til	de	hjerneskadede	(se	bilag	1	og	2).	Deres	overgang,	fra	projekt	under	Hjerneskadeforeningen	til	en	selvejende	institution,	betyder	således	at	de	i	højere	grad	er	interesserede	i	at	henvende	sig	til	de	potentielle	medlemmer,	hvorfor	den	skal	være	mindre	“teksttung”	(ibid).		Hovedhusets	kommunikationsmedarbejder	og	ansvarlig	for	hjemmesidens	opdatering	og	vedligeholdelse,	Henriette	Rasmussen,	nævner	ligeledes	i	flere	omgange,	at	deres	grundlæggende	problem	med	hjemmesiden	er,	at	den	er	besværlig	at	opdatere.	Hun	nævner	upload	af	nyhedsbreve	og	billeder,	som	eksempler	på	at	deres	back-end	system	er	problematisk	for	dem	(ibid).	I	et	senere	møde	forhører	projektgruppen	sig	om,	hvorvidt	hun	kunne	tænke	sig	et	nyt	webprogram,	hvilket	hun	var	meget	opsat	på,	da	det	nuværende	(Dynamic	Web)	har	været	en	hindring	for	dem	i	relation	til	at	gøre	aktivt	og	dynamisk	brug	af	hjemmesiden	(ibid).	Afslutningsvist	var	det	nødvendigt	for	projektgruppens	iværksættelse	af	brugerundersøgelser	og	kontakt	til	potentielle	testpersoner,	at	HovedHuset	definerede	deres	målgrupper	og	konkretisere,	hvilken	information	de	ønsker	at	formidle	på	hjemmesiden.	I	forhold	til	sidstnævnte,	lægger	HovedHuset	meget	vægt	på	deres	specifikke	tilbud	og	den	filosofi	som	kendetegner	deres	organisation	-	de	ønsker	at	formidle	et	arbejdsfællesskab	og	et	‘clubhouse’,	hvilket	de	gerne	vil	gøre	med	mere	indbydende	design	og	billeder	på	
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hjemmesiden	(bilag	1).	Med	henblik	på	at	kortlægge	målgrupper	og	interessenter,	følger	en	detaljeret	interessentanalyse	nedenfor.	Den	er	udarbejdet	på	baggrund	af	information	fra	HovedHuset,	men	omfatter	desuden	de	parallelle	interessenter,	der	også	har	indflydelse	på	udformningen	af	både	brugerundersøgelserne,	men	i	særdeleshed	projektet	selv.	
3.3 Interessentanalyse I	projektet	er	der	to	formål	ved	at	foretage	en	interessentanalyse.	Først,	at	skabe	overblik	over	HovedHusets	interessenter.	Redesignet	af	HovedHusets	hjemmeside	bliver	mere	effektivt,	når	projektgruppen	har	overblik	over	hvem	der	påvirker	og	bliver	påvirket	af	designet.	For	det	andet,	er	det	vigtigt	at	prioritere	interessenternes	mening	højt	–	hvem	har	meget	indflydelse	på	designets	udfald,	og	i	hvor	høj	grad	er	interessenternes	medvirken	i	projektprocessen	nødvendig	for	os.	I	dette	tilfælde	har	interessentanalysen	derimod	ikke	til	formål,	at	kortlægge	interessenternes	behov,	krav	eller	forventninger	i	dybden.	Det	uddybes	senere	i	rapporten	gennem	en	analyse	af	brugerundersøgelserne	med	hjerneskadekoordinatore	og	de	hjerneskadede.	
3.3.1 Hvad indebærer begrebet interessent? Før	vi	dykker	ned	i	den	egentlige	analyse	af	interessenterne,	er	det	nødvendigt	at	definere	projektgruppens	forståelse	af	begrebet	’interessent’.	I	vores	optik	er	‘en	interessent’	en	person	eller	gruppe,	som	har	interesse	i	et	givent	projekt.	Interessen	kan	enten	bunde	i	at	projektets	resultat	kommer	til	at	påvirke	interessenten,	eller	personen	eller	gruppen	kan	have	en	interesse	i	at	bidrage	til	projektets	udførsel	(Kousholt,	2008:	52-55).	
3.3.2 Hvem er projektets interessenter? For	at	skabe	overblik	over	projektets	interessenter	er	der	udarbejdet	en	liste,	som	opdeler	interessenterne	i	kategorierne:	‘Udvikler/studerende’,	‘Kunde’,	‘Bruger’	og	‘Rådgiver’.	Derudover	vil	listen	redegøre	for	hvem	de	er,	og	hvilken	relevans	de	har	for	projektet.	 	
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Interessenter	 Hvem	er	de?	 Deres	relevans	
for	projektet?	
Udvikler/studerende	
Projektgruppen	 Projektgruppen	består	af	fire	bachelorstuderende	fra	Roskilde	Universitet,	som	skal	udforme	et	semesterprojekt	i	Informatik.		
Gruppen	udfører	projektet	og	udvikler	hjemmesiden	knyttet	hertil.	Projektets	akademiske	rapport	tæller	for	15	ECTS	points.	
Kunden	
HovedHuset		 HovedHuset	er	en	organisation,	som	udbyder	behandlings-	og	rehabiliteringstilbud	til	folk	med	erhvervet	hjerneskade.		
HovedHuset	er	ejer	af	hjemmesiden,	som	projektgruppen	skal	redesigne	og	skrive	projektrapport	på	baggrund	af.	Hjemmesiden	skal	tiltrække	flere	kunder	til	HovedHuset.		
Brugere	
Hjerneskadede	tilknyttet	HovedHuset.	 Mennesker	med	erhvervet	hjerneskade,	som	bruger	HovedHusets	tilbud.	
HovedHusets	medlemmer	bruger	hjemmesiden	til	at	opdatere	sig	omkring	organisationens	aktiviteter,	nyheder	og	praktiske	oplysninger.	Hjerneskadede	ikke	tilknyttet	HovedHuset.	 Personer	med	erhvervet	hjerneskade	eller	pårørende.		
Udefrakommende	personer	med	erhvervet	hjerneskade	bruger	hjemmesiden	til	at	finde	oplysninger	omkring	aktivitets-	og	rehabiliteringstilbud.	Hjerneskadekoordinatorer	fra	kommunerne.	 Når	en	person	erhverver	sig	en	hjerneskade	og	skal	i	genoptræning	bliver	personen	henvist	til	en	hjerneskadekoordinator	i	den	kommune	personen	bor	i.	Hjerneskadekoordinator
Hjemmesiden	vurderer	hvilket	sted	personer	med	erhvervet	hjerneskade	skal	tilknyttes.	Hjerneskadekoordinatorne	bruger	hjemmesiden	til	at	afgøre	om	organisationens	tilbud	
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en	finder	et	behandlingssted,	som	passer	til	hjerneskadepatientens	behov,	og	skriver	derefter	en	henvisning.	
og	profil	passer	til	den	hjerneskadedes	behov.		
Rådgiver	
Projektvejleder	 Vejlederen	rådgiver	og	guider	projektgruppen	igennem	et	givent	projekt	med	formålet	at	projektet	bliver	af	så	høj	akademisk	karakter	som	muligt.	
Hjælper	projektgruppen	med	at	udforme	rapporten	på	den	bedst	mulige	måde.			
 
3.3.3 Interessenternes indflydelse på projektet? Der	er	nu	dannet	et	billede	af	interessenterne	og	deres	relevans	i	forhold	til	projektet.	Næste	trin	er	at	give	et	bud	på	interessenternes	position	i	forhold	til	hinanden.	Det	visualiseres	i	et	koordinatsystem	med	koordinaterne	‘Indflydelse’	og	‘Nødvendighed	af	medvirken’.		
		‘Udvikler/studerende’	placeres	i	toppen	af	’medvirken-aksen’,	da	projektgruppen	er	dem,	som	driver	projektet	i	størst	grad.	Med	hensyn	til	udefrakommende	påvirkning	af	projektets	form	og	forløb	har	
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hjerneskadekoordinatorne	og	HovedHusets	medlemmer	stor	indflydelse	-	de	er	slutbrugerne	og	er	dem,	vi	baserer	vores	analyse	af	den	eksisterende	hjemmeside	på.	Hjerneskadekoordinatorne	og	de	hjerneskadede	medlemmer	af	HovedHuset	er	hjemmesidens	målgruppe.	Hvis	designet	ikke	formår	at	tilpasse	hjemmesiden	deres	behov,	så	har	projektet	ramt	forbi	hensigten.		Hjerneskadekoordinatorne	er	placeret	højere	op	af	’medvirken-aksen’	end	vejlederen,	da	det	er	en	nødvendighed	at	de	bliver	involveret	mere	i	projektprocessen.	De	bringer	nye	kunder	til	HovedHuset,	og	er	derfor	en	vigtig	faktor,	for	at	HovedHuset	i	fremtiden	stadig	kan	fungere	som	selvstændig	organisation.	Vejlederen	er	rådgivende	og	derfor	en	nødvendig	medvirken	i	projektprocessen,	men	har	samtidig	en	stor	indflydelse	på	projektets	endelige	form,	da	vejlederen	guider	os	løbende	i	valg	og	fravalg	-	samt	i	sidste	ende	bedømmer	projektet.		Den	sidste	vigtige	interessent	er	HovedHuset,	som	ligger	i	midten	af	koordinatsystemet.		HovedHuset	er	ikke	væsentligt	medvirkende	i	processen	som	vejlederen	eller	udviklerne	er.	Brugernes	behov	er	vigtigere,	da	de	afgør	projektets	succes.	Så	kan	man	spørge	sig	selv;	hvad	med	kundens	behov?	Kundens	behov	bliver	i	vores	tilfælde	opfyldt,	hvis	brugernes	behov	bliver	opfyldt.	HovedHusets	mål	er	at	få	en	mere	brugervenlig	hjemmeside.	Derfor	har	brugerne	både	mere	indflydelse	på	det	endelige	projekt	og	er	nødvendige	at	involvere	i	projektprocessen	end	HovedHuset.	Dog	er	de	stadig	en	vigtig	del	af	den	nye	hjemmeside,	da	de	har	ansvaret	for	at	opdatere	og	vedligeholde	systemet.			
3.4 Vores vurdering af HovedHusets hjemmeside Efter	de	indledende	behovsanalyser	i	form	af	samtaler	med	kunden	og	interessentanalysen,	er	det	essentielt	at	danne	sig	et	overblik	over	hjemmesidens	nuværende	form.	I	den	forbindelse	har	hele	hjemmesiden	været	gennemgået	i	detaljer,	både	i	relation	til	indhold,	struktur	og	funktioner.			I	gennemgangen	af	indholdet	fokuseres	der	primært	på	de	informationer,	der	kan	trækkes	ud	af	de	indledende	samtaler	med	HovedHuset,	hvori	de	klargjorde	hvilke	områder,	de	ønsker	at	lægge	vægt	på	i	kommunikationen.	Meget	af	den	information,	som	HovedHuset	gerne	vil	formidle,	fremgår	forholdsvist	tydeligt	på	hjemmesiden,	men	det	er	vanskeligt	at	finde	detaljerede	forklaringer	på	eksempelvis	arbejdsopgaver	som	medlemmer	af	HovedHuset	kan	have.	I	kraft	af	HovedHusets	ønske	om	at	formidle	information	omkring	tilbud,	værdigrundlag	og	specielle	arbejdsmetoder,	er	det	problematisk.	Ligeledes	er	menupunktet	‘Medlemmer	fortæller’	(om	tidligere	medlemmers	erfaringer	med	HovedHuset),	uoverskuelig	i	venstremenuen,	da	alle	historier	ligger	som	menupunkter,	og	sågar	mangler	tekst	(i	enkelte	tilfælde).	
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		Menupunkt	‘Medlemmer	fortæller’.		I	samme	menupunkt	er	der	store	funktionelle	problemer.	Såfremt	brugeren	ønsker	at	se	billedfilm	on	tidligere	medlemmer,	er	det	nødvendigt	at	downloade	filen	for	at	afspille	den	i	en	videoafspiller	på	ens	computer.			Af	andre	funktioner,	der	ikke	fungerer	efter	hensigten,	kan	nævnes	den	indbyggede	zoom-funktionen,	der	er	repræsenteret	ved	et	forstørrelsesglas	i	topmenuen.	Skriftstørrelsen	på	hjemmesiden	er	i	sit	udgangspunkt	meget	lille	og	zoom-funktionen	er	kun	i	stand	til	at	forstørre	skriften	med	et	punkt	-	hvis	man	trykker	to	gange	på	glasset	vender	skriften	tilbage	til	normalen.	Endvidere	er	det	ikke	alt	skriften,	der	rent	faktisk	forstørres:	Benyttes	funktionen	eksempelvis	på	forsiden,	forstørres	teksten	i	punktform	ikke.	Dette	kan	ses	på	nedenstående	screenshots,	hvor	udelukkende	de	to	første	afsnit	forstørres	og	teksten	i	punktform	forbliver	lille.	
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	HovedHusets	forside	med	zoom.			
	HovedHusets	forside	uden	zoom.			Taget	i	betragtning	af	at	skriftstørrelsen	i	forvejen	er	lille	samt	at	hjemmesiden	henvender	til	mennesker,	der	i	nogle	tilfælde	har	synsrelaterede	problemer,	er	det	nødvendigt	at	forbedre	funktionen.			En	anden	funktion,	som	er	relevant	for	den	type	brugere	hjemmesiden	kommunikerer	til,	er	læs-højt-funktionen.	Den	fungerer,	men	processen	for	at	nå	frem	til	målet	er	ekstremt	snørklet.	Når	man	klikker	på	‘Få	teksten	læst	op’-ikonet	på	forsiden	henvises	man	til	en	ekstern	hjemmeside	(www.adgangforalle.dk),	der	tilbyder	downloads	af	deres	program,	som	skal	installeres	på	computeren.	Programmet	virker	således	at	man	
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markerer	en	tekst	på	en	hjemmeside	og	trykker	‘play’	i	programmet.	Det	kunne	være	interessant	at	se	om	det	er	muligt	at	forbedre	processen,	ved	at	tilføje	en	integreret	‘læs-højt’-funktion	på	hjemmesiden.			Den	sidste	ikke-fungerende	funktion	på	hjemmesiden,	der	bør	fremhæves	i	dette	afsnit,	er	kontaktformularen.	Den	omfatter	alle	de	metoder,	hvorpå	potentielle	medlemmer	eller	andre	interesserede	kan	kontakte	HovedHuset,	men	samtidig	også	muligheden	for	at	bestille	en	brochure	eller	blive	kontaktet	af	HovedHuset.	Det	viser	sig	at	indholdet	i	hvert	felt	på	kontaktformularen	ikke	kontrolleres	efter	korrekte	indtastninger	-	systemet	melder	således	ikke	tilbage	hvis	der	eksempelvis	indtastes	bogstaver	i	stedet	for	tal	i	feltet	‘Telefonnummer’.	Det	er	besværligt	for	brugeren	at	rette	eventuelle	tastefejl	inden	man	indsender	formularen.	Derudover,	og	mest	problematisk,	viste	en	test	af	funktionen	at	en	indsendt	formular	sendes	til	en	email-adresse	hos	HovedHuset,	der	ikke	længere	er	aktiv	(cecilie@hovedhuset.dk)	med	det	resultat	at	man	modtager	en	fejlmeddelelse	på	sin	email	(se	nedenstående	screenshot).	Det	hæmmer	i	høj	grad	HovedHusets	arbejde	med	at	rekruttere	nye	medlemmer,	hvis	deres	kontaktformular	ikke	fungerer		
	
3.5 Udvikling af brugerundersøgelser Efter	gennemførelse	af	møder	med	HovedHuset	og	på	baggrund	af	vores	indledende	vurdering	af	hjemmesiden,	udarbejdes	de	respektive	brugerundersøgelser	af	hjerneskadekoordinatorer	og	hjerneskadede	borgere.	Grunden	til	at	hjerneskadekoordinatorer	i	kommunerne	blev	valgt	frem	for	sagsbehandlere,	som	også	nævntes	som	en	primær	kommunal	målgruppe,	er	at	hjerneskadekoordinatorer	arbejder	på	et	højere	niveau	i	kommunerne	og	derfor	oftere	har	kontakt	til	flere	forskellige	tilbud	til	hjerneskadede	end	et	enkelt	center.		
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Deres	ekspertise	strækker	sig	altså	bredere	og	de	har	derfor	et	større	sammenligningsgrundlag	i	forhold	til	at	vurdere	indhold	og	funktionalitet	på	den	type	hjemmeside.			Oprindeligt	var	tanken	at	gennemføre	‘Tænk-højt’-testen	på	hjerneskadede	borgere,	der	ikke	allerede	var	medlemmer	af	HovedHuset,	da	vi	gerne	ville	have	brugernes	førstehåndsindtryk	af	hjemmesiden	og	udføre	testen	på	en	målgruppe,	der	kunne	repræsentere	potentielt	nye	medlemmer.	På	samme	måde,	skulle	testpersonerne	helst	ikke	på	forhånd	kende	svarene	på	spørgsmålene	eller	allerede	have	‘løst’	opgaverne	ved	tidligere	brug	af	hjemmesiden.	Efter	samtaler	med	HovedHuset	om	rekvirering	af	mulige	testpersoner,	hvor	de	lagde	vægt	på	at	det	kunne	vise	sig	problematisk	at	finde	udenforstående	hjerneskadede	borgere	med	overskud	til	at	komme	ind	til	HovedHuset	og	deltage	i	tests,	kom	vi	frem	til	at	tage	kontakt	til	gamle	medlemmer,	der	ikke	havde	været	aktive	i	HovedHuset	i	længere	tid	(bilag	2).	Projektgruppen	endte	således	i	et	kompromis,	hvori	testen	blev	gennemført	af	tre	tidligere	medlemmer,	et	helt	nyt	medlem	og	en	enkelt,	der	stadig	er	aktiv	i	klubben.			Baseret	på	forundersøgelserne,	specielt	samtaler	med	HovedHuset,	vurderes	det	at	hjemmesiden	i	høj	grad	kan	opdeles	i	to	kommunikative	spor.	Til	medarbejdere	på	kommunen	er	det	teksten,	der	er	den	primære	kommunikationsform,	hvor	det	for	de	hjerneskadede	mere	er	de	funktionelle	og	visuelle	aspekter,	der	skal	formidle	HovedHusets	budskaber.	For	at	imødekomme	dette,	deles	metoderne	til	indhentning	af	empiri	op	i	semi-strukturerede	interviews	og	tænk-højt-tests	i	kombination	med	et	kort	interview	til	henholdsvis	hjerneskadekoordinatorer	og	de	hjerneskadede.	
3.5.1 Udfærdigelse af Tænk-højt-test Formålet	med	‘Tænk-højt’-testen	er,	som	tidligere	beskrevet,	at	vurdere	hjemmesidens	anvendelighed	og	navigerbarhed.	For	at	finde	frem	til	dette	vil	testpersonerne	blive	udsat	for	nogle	opgaver,	der	muliggør	en	analyse	af	hjemmesiden.	Mens	opgaverne	bliver	udført,	nedskrives	de	forskellige	komplikationer	der	opstår	på	vej	mod	opgaveløsningen	samt	trinene	i	løbet	af	processen.	Udformningen	af	spørgsmål	og	opgaver	i	testen	er	i	høj	grad	baseret	på	projektgruppens	indledende	vurderinger	og	konklusioner	om	hjemmesidens	funktionalitet,	hvilket	medfører	at	den	således	i	sin	grundlæggende	natur	er	‘farvet’	af	vores	egen	forståelse	af	hjemmesiden	som	fænomen.	Derudover	er	opgaverne	baseret	på	HovedHuset	egen	beskrivelse	af	hjemmesiden	og	hvordan	de	ønsker	deres	nye	-	her	lægger	de	vægt	på	at	formidle	deres	specielle	typer	af	arbejdsopgaver	og	de	positive	effekter,	medlemmer	får	med	sig	ved	at	deltage	i	den	type	arbejds-	og	socialt	fællesskab.	Sidstnævnte	drejer	sig	specifikt	om	de	to	indholdsrelaterede	spørgsmål:	“Hvilken	type	praktiske	opgaver	kan	man	løse	som	dagligt	medlem	af	HovedHuset?”	og	“Find	et	eksempel	på	et	medlem	af	HovedHuset,	der	er	kommet	i	job”.	Formålet	med	de	to	spørgsmål	er	at	vurdere	om	brugeren	vælger	at	søge	efter	informationen,	da	vi	i	den	indledende	undersøgelse	af	hjemmesiden	har	iagttaget	at	mange	menupunkter	
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ligner	hinanden	og	er	vage	i	deres	titler	(for	eksempel	er	der	både	et	menupunkt,	der	hedder	‘Aktuelt’,	‘Nyhedsbrev’	og	‘Nyheder	-	arkiv’).			Udover	de	strukturelle	og	indholdsrelaterede	spørgsmål	er	der	to	funktionsorienterede	opgaver,	nemlig	“Forøg	skriftstørrelse	på	hjemmesiden	(med	mere	end	et	punkt)”	og	“Få	læst	forsiden	højt”.	Som	beskrevet	i	afsnittet	ovenfor,	har	disse	to	opgaver	også	afsæt	i	den	indledende	analyse	af	hjemmesiden.	Det	er	meget	basale	funktionaliteter,	der	bør	kunne	benyttes	af	brugerne	uden	de	store	vanskeligheder,	hvorfor	vi	gerne	vil	teste	hvorvidt	de	faktisk	er	problematiske	for	målgruppen	eller	ej.	Efter	tænk-højt-testene,	gennemføres	et	kort	interview,	der	primært	har	til	hensigt	at	forstå	de	hjerneskadedes	potentielle	udfordringer	ved	at	benytte	hjemmesider	generelt	og	i	særdeleshed	i	forhold	til	HovedHusets	hjemmeside	og	slutteligt	at	spørge,	hvorvidt	de	har	nogle	forslag	til	forbedringer	baseret	på	deres	oplevelser	under	tænk-højt-testen.	En	anden	grund	til	at	gennemføre	et	interview	er,	at	nogle	personer	muligvis	kan	blive	stresset	under	testen,	hvori	et	kort	interview	kan	opleves	som	nærmere	uformelt.	Den	fulde	tænk-højt-test	med	tilhørende	interviewspørgsmål	kan	ses	i	bilag	5.	
3.5.2 Udfærdigelse af semi-strukturerede interviews I	tråd	med	det	ovenstående,	er	de	semi-strukturede	interviews	til	hjerneskadekoordinatorerne	udformet	med	henblik	på	at	forstå	deres	prioritering	i	forhold	til	den	information	de	søger.		I	første	omgang	er	det	relevant	at	forstå	hvordan	deres	udvælgelsesproces	i	forhold	til	valg	af	rehabiliteringscenter	foregår	og	hvilke	parametre	de	vurderer	dem	på.	Dernæst	sættes	de	foran	computeren	med	hjemmesiden	foran	sig	og	får	stillet	nogle	spørgsmål,	der	relaterer	sig	til	deres	måde	at	lede	efter	informationer	på.	Projektgruppen	vil	opdage	hvilke	ting	de	prioriterer,	og	hvorvidt	de	har	kommentarer	til	hjemmesidens	struktur	og	navigation.					 	
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Kapitel 4 - Analyse 1: Brugerundersøgelser I	forrige	kapitel	beskrev	rapporten	hvorledes	undersøgelser	af	kundens	ønsker	og	behov,	målgrupper	og	interessenter	samt	egne	indledende	observationer	om	hjemmesidens	funktioner	dannede	grundlag	for	udformningen	af	brugerundersøgelserne.	Dette	kapitel	dykker	ned	i	den	indsamlede	empiri,	og	inddeles	overordnet	i	de	to	specifikke	målgrupper	da	deres	prioriteter	er	meget	forskellige.	Første	del	omhandler	hjerneskadekoordinatorerne	mens	andel	del	omhandler	de	hjerneskadede.	Hjerneskadekoordinatorerne	er	mest	interesseret	i	indhold	og	det	lovgivningsorienterede,	hvor	undersøgelserne	af	de	hjerneskadede	i	højere	grad	har	lagt	vægt	på	det	grafiske	og	funktionelle	perspektiv.	Indenfor	hjerneskadekoordinatorerne	danner	der	sig	dog	også	et	mønster	-	de	har	ligeledes	en	del	kommentarer	til	det	grafiske	udtryk,	hjemmesidens	struktur	og	prioritering	af	information	mv..		Foranalysen	af	hjemmesiden	har	tydeliggjort	en	nødvendig	ændring	af	måden,	hvorpå	HovedHuset	vedligeholder	og	opdaterer	hjemmesiden.	De	har	ytret	ønske	om	en	nemmere	løsning	og	den	forbindelse	gennemføres	ved	en	‘tænk-højt’-test	af	Henriette	Rasmussen,	med	fokus	på	de	tidligere	nævnte	problemer.	Afslutningsvist	samles	og	konkluderes	hvilke	elementer,	der	er	nødvendige	at	ændre	i	forhold	til	at	forbedre	funktionaliteten	på	hjemmesiden	og	gøre	den	mere	overskuelig	og	brugervenlig,	samt	hvorledes	det	nye	design	kan	lette	HovedHusets	opdatering	af	hjemmesiden.	
4.1 Hjerneskadekoordinatorer Formålet	med	denne	analyse	er	at	påpege	fællestrækkene	for	koordinatorernes	udtalelser.	Dvs.	opstille	et	samlet	billede	af	hvilke	problemer	og	mangler,	de	møder	i	forhold	til	hjemmesidens	struktur	og	funktioner.	Hvilke	menupunkter	og	informationer	er	vigtige	for	koordinatorerne,	hvilke	er	overprioriteret	og	hvilke	funktioner	fungerer	ikke/mangler	på	hjemmesiden?			I	brugerundersøgelserne	af	hjerneskadekoordinatorerne,	indledte	projektgruppen	interviewene	med	at	spørge	ind	til	den	information	de	generelt	skal	bruge,	for	at	vurdere	hvorvidt	et	tilbud	til	hjerneskadede	er	relevant	for	deres	patienter.	Derefter	blev	de	præsenteret	for	HovedHusets	hjemmeside	og	bad	dem	kommentere	på	den.	Overordnet	viser	resultaterne	tydeligt	at	hjerneskadekoordinatorerne	generelt	leder	efter	den	samme	type	oplysning.	Man	kan	opdele	oplysningerne,	som	hjerneskadekoordinatorerne	eftersøgte	på	hjemmesiden,	i	fem	kategorier:	‘Ansatte’,	‘Målgrupper’,	‘Tilbud	og	Aktiviteter’,	‘Pris’,	‘Dokumentation	og	rapportering’.	Her	følger	en	gennemgang	af	hjerneskadekoordinatorernes	kommentarer	til	ovennævnte	informationskategorier	-	heri	refereres	til	vedhæftede	lydfiler:		
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Ansatte	Overordnet	savner	hjerneskadekoordinatorerne	oplysninger	om	de	ansattes	faglige	kompetencer.	Personer	med	erhvervet	hjerneskade	har	unikke	behov.	Dermed	er	hjerneskadekoordinatorerne	prioritering	af	organisationernes	faglighed	i	forbindelse	til	deres	klienters	unikke	behov	meget	høj	(Marianne:	29:02).			
“Ekspertisen	er	vigtig…	hvis	det	er	noget	i	forhold	til	arbejdsmarkedet	så	skal	man	kigge	på	et	center	som	er	
dygtige	til	det	-	hvem	kan	få	borgeren	tilbage	til	arbejdsmarkedet?”	(Ulrika:	06:26).				For	Jytte	er	det	vigtigt	at	læse	om	de	om	de	ansattes	erfaringer:	“Så	vil	jeg	også	kigge	på	om	de	beskriver	deres	
medarbejdere	-	hvad	har	de	af	faglige	kompetencer,	ikk’?”	(Jytte:	10:35).	Ligeledes	vil	Dion	eksempelvis	vide	om	HovedHuset	har	en	neuropsykologi	og	en	talepædagog	tilknyttet	(1:24:22).	Det	skal	fremgå	meget	klart	hvilke	faglige	kvalificeringer	HovedHusets	personale	har,	da	dette	udgør	belæg	for	HovedHusets	tilbud	til	klienterne.			
Målgrupper	Dette	er	kategorien	som	hjerneskadekoordinatorerne	udtrykker	størst	glæde	over	på	den	nuværende	hjemmeside.	Jette	og	Ulrika	udtaler	at	målgruppen	fremgår	hurtigt	og	præcist	under	menupunktet	’Om	HovedHuset’	(Jytte:	09:00	&	Ulrika:	08:52).	Dog	bliver	det	påpeget	at	målgruppebeskrivelsen	under	menupunktet	’Til	kommuner’	udvider	førnævnte	målgruppebeskrivelse,	da	den	inkluderer	piskesmæld	og	commotio.			
“Det	er	super	relevant,	at	de	får	nævnt	i	målgruppen	her,	udover	en	blodprop	i	hjernen	og	hjerneblødning,	at	det	
indebærer	også	commotio	-	altså	så	de	får	den	bredde	målgruppe”	(Marianne:	21:50).			Disse	oplysninger	må	gerne	fremgå	i	målgruppebeskrivelsen	i	menupunktet	’Om	HovedHuset’,	da	det	kan	virke	forvirrende	med	to	forskellige	målgruppebeskrivelser	på	to	forskellige	områder	i	hjemmesiden.		
Tilbud	og	aktiviteter	Alle	hjerneskadekoordinatorerne	løber	ind	i	problemer,	når	de	skal	lede	efter	de	tilbud	som	HovedHuset	tilbyder.	Marianne	leder	først	under	menupunkterne	’Om	HovedHuset’	og	’Til	kommuner’,	men	finder	ikke	den	information	hun	leder	efter	(Marianne:	10:55).	Derefter	går	hun	ind	på	undermenupunktet	’Dagtilbud	’,	hvor	det	heller	ikke	fremgår	klart	hvilke	tilbud	HovedHuset	helt	præcist	tilbyder	(Marianne:	13:55).	Jytte	fortæller	at	tilbud	og	aktiviteter	er	noget	af	det	første	hun	kigger	efter,	når	hun	går	ind	på	hjemmesiden:		
“Så	vil	jeg	også	gerne	kigge	lidt	på,	hvad	er	deres	værdigrundlag,	og	hvad	er	det	de	vil	med	borgerne?	hvad	for	
nogle	aktiviteter	er	der	i	Huset?”	(Jytte:	07:54).		
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Hun	leder	derefter	forgæves	under	menupunkterne	’Om	HovedHuset’,	’Medlemmer	fortæller’	og	’Materialer’,	før	hun	konkluderer,	at	HovedHusets	tilbud	og	aktiviteter	skal	prioriteres	højt	i	hjemmesidens	struktur:	“For	
mit	vedkommende,	måtte	det	gerne	ligge	længere	fremme	af	hvilke	aktiviteter	de	egentlig	har”	(Jytte:	26:00).		Ligeledes	efterlyser	Dion	også	mere	tydelighed,	om	hvilke	ting	HovedHuset	kan	tilbyde	(Dion:	1:13:08).	Margit	lykkedes	med	at	finde	menupunktet	’Arbejdsenheder’,	som	beskriver	hvilke	dagtilbud	HovedHuset	tilbyder,	men	efterlyser	svar	på	om	de	er	fleksible	ift.	deres	tilbud	(Margit:	16:25).	Denne	bekymring	gentages,	da	hun	under	’Til	kommuner’	støder	på	beskrivelsen	“Skræddersyet”	om	dagtilbuddene	(Margit:	18:57).	Samtidig	kan	det	konkluderes,	at	modstridende	informationer	om	arbejdsenheder	eller	dagtilbud	findes	på	to	adskilte	områder	på	hjemmesiden,	hvilket	er	et	tydeligt	problem.			
Pris	Alle	hjerneskadekoordinatorerne	søger	oplysninger	omkring	forløbets	pris.	Både	i	forhold	til	om	transport	er	med	i	prisen,	om	der	er	forskellige	priser	på	forskellige	rehabiliteringsforløb		osv.	(Marianne:	07:30	&	Dion:	1:22:02).	Generelt	omtaler	de	pris,	som	noget	af	det	første	de	kigger	efter,	og	derfor	noget	som	skal	fremgå	tydeligt	på	hjemmesiden:		
“Som	‘kommunneperson’	vil	man	ligesom	se	på	hvad	det	koster.	Altså	er	det	overhovedet	noget	som	ligger	inde	
for	den	ramme	man	har”	(Jytte:	07:43).				
Dokumentation	og	rapportering	Hjerneskadekoordinatorerne	nævner	at,	dokumentation	af	de	ansattes	kompetencer,	HovedHusets	specialiteter	og	evalueringer	over	klientforløb	skal	fremgå	klart	og	præcist	på	hjemmesiden:		
“Det	der	er	vigtigt	i	forhold	til	specialiseret	arbejdsrehabalitering,	det	er	den	dokumentation	og	rapportering	-	
den	skal	dælen	dulme	være	god!	For	ellers	køber	man	den	en	gang	og	never	(red.	aldrig)	igen.	Fordi	der	sidder	
sagsbehandlere	og	skal	forstå	hvad	der	står,	selvom	de	står	som	hjerneskadekordinator”	(Margit:	19:47).			Dokumentation,	evaluering	og	rapportering	af	HovedHusets	aktiviteter	og	specialiteter	fungerer	for	hjerneskadekoordinatorerne	som	belæg	for	de	påstande	HovedHuset	fremviser	andre	steder	på	hjemmesiden	(Jytte:	12:15).	Marianne	påpeger	at	ovennævnte	oplysninger	skal	samles	til	et	samlet	undermenupunkt,	og	placeres	i	menupunktet	’Til	kommuner’,	da	det	primært	er	hjerneskadekoordinatorer	som	leder	efter	den	slags	oplysninger	(Marianne:	19:55).		
Funktioner	og	layout	På	flere	punkter	kommenterer	hjerneskadekoordinatorerne	hjemmesidens	evne	til	at	tilpasse	sig	de	hjerneskadedes	behov.	På	trods	af,	at	billeder	og	film	ikke	er	relevante	for	hjerneskadekoordinatorernes	arbejde	betyder	det	meget	for	de	hjerneskadede:		
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“Når	man	skal	introducerer	den	(red.	hjemmesiden)	for	borgerne	er	film	og	billeder	fine	at	have”	(Margit:	21:24)	&	“Det	er	udemærket	-	og	især	for	borgerne.	Men	jeg	kunne	godt	forestille	mig	at	der	ikke	var	så	mange	
sagsbehandler	i	jobcentret	som	kiggede	på	film.	Jo,	måske	når	de	skal	fornemme	hvordan	det	er	at	være	der	
måske”	(Ulrika:14:35).			Samtidig	må	der	gerne	optræde	symboler	i	overskrifterne,	da	de	forøger	genkendelsesfaktoren	og	simpliciteten:		
“Folk	med	taleproblemer	-	altså	de	kan	jo	godt	se	filmene.	Men	de	har	ikke	rigtige	mange	symboler	til	at	
understøtte	deres	kommunikation.	Altså	folk	der	ikke	kan	læse	og	har	svært	med	at	forstå	‘tale’,	de	er	ikke	så	godt	
hjulpet”	(Margit:	24:46).		Film,	symboler	og	billeder	er	en	simpel	måde	at	danne	indtryk,	navigere	og	finde	information.	Lige	netop	svært	tilgængelig	tekst	er	til	gengæld	et	kritikpunkt	fra	hjerneskadekoordinatorernes	side	-	mens	de,	uden	problemer,	kan	håndtere	komplicerede	og	lange	tekstpassager,	kan	de	hjerneskadede	have	problemer.	Flere	hjerneskadekoordinatorer	efterspørger	mindre	komplicerede	og	lange	tekstpassager	“Uanset	hvordan	man	
vender	eller	drejer	den,	så	er	der	meget	tekst	på	siderne”	(Ulrika:17:55).		Derimod	skal	tekststykkerne,	som	henvender	sig	til	de	hjerneskadede,	erstattes	med	forstørret	tekststørrelse,	eksempelvis	måtte	projektgruppen	inden	initieringen	af	interviewet	med	Marianne	forstørre	teksten	på	skærmen,	så	hun	kunne	læse	skriften.	I	forhold	til	funktioner,	roser	hjerneskadekoordinatorerne	at	man	kan	downloade	en	informationsfolder,	som	eksempelvis	kan	printes	ud	(Margit:	21:55	&	Ulrika:	15:00).	Ligeledes,	kendsgerningen	at	der	findes	en	‘læs-højt’	funktion	og	en	zoomfunktion	falder	i	god	jord	(Ulrika:	16:14).	Dog	afprøvede	ingen	af	hjerneskadekoordinatorerne	ovennævnte	funktioner,	som	netop	viste	sig	at	være	svære	at	håndtere	for	de	hjerneskadede,	da	vi	præsenterede	funktionerne	for	dem	i	brugerundersøgelsen.	Til	gengæld	får	flere	af	hjerneskadekoordinatorerne	afprøvet	hjemmesidens	søgefunktion,	som	viser	sig	at	være	yderst	ineffektiv	(Dion:	1:21:10	&	Ulrika:	05:00).	Ulrika	(05:00)	vil	gerne	kunne	finde	fagspecifikke	søgeord	som	f.eks.	’senhjerneskade’	eller	‘dagtilbud	til	yngre’.	
4.2 Personer med erhvervet hjerneskadede Som	beskrevet	i	kapitel	1	inkluderer	‘Tænk-højt’-testen	både	indholdsmæssige	og	funktionelle	opgaver,	for	at	danne	en	ide	om	hvordan	eventuelle	komplikationer	opstår	for	brugerne	med	en	erhvervet	hjerneskade.	Samtidig,	for	at	imødekomme	deres	forskellige	komplekse	situationer	og	deres	udfordringer,	som	både	kan	være	af	fysisk	og	kognitiv	karakter.	Det	følgende	afsnit	er	delt	op	i	de	mest	fremtrædende	problemer,	som	blev	påpeget	under	‘tænk-højt’-testen.		
Zoom-funktion	på	hjemmesiden	Den	første	opgave	i	testen,	var	at	forstørre	skriftstørrelsen	med	mere	end	1	punkt.	Den	er	baseret	på	projektgruppens	indledende	vurdering	af,	at	systemet	skal	optimere	funktionen,	da	den	nuværende	zoom-
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funktion	kun	kan	øge	størrelsen	med	et	punkt.	Ydermere	virker	zoom-funktionen	kun	på	enkelte	tekstpassager,	eksempelvis	på	hjemmesidens	forside.		Brugerne	kan	deles	op	i	to	grupper	-	de,	som	benytter	den	browserbaseret	løsning	(genvej:	ctrl	+/-)		(Erik,	Johan,	Michel	&	Jens,	bilag	6,	9,	8	&	10)	og	en,	der	ikke	vidste	hvordan	det	skulle	gøres	(Lone,	bilag	7).	Samtidig	med	at	det	viste	sig	at	være	besværligt	for	deltagerne	at	finde	en	guide	på	hjemmesidens	zoom-funktion	(som	befinder	sig	i	venstre	menubar	‘Tips	om	hjemmesiden’),	så	lykkedes	det	hellere	ikke	for	Lone	og	Johan	at	finde	det	relativt	lille	forstørrelsesglasikon	på	forsiden.	Michel	forsøgte	sig	med	søgefunktionen,	da	vi	fortalte	ham,	at	der	kunne	findes	hjælp	på	selve	hjemmesiden	til	at	forøge	skriftstørrelsen.	Han	søgte	på	“støre	skrift”	og	det	gav	intet	resultat,	hvilket	viser,	at	søgefunktionen	ikke	tager	højde	for	stavefejl.	Både	i	forbindelse	med	vores	indledende	samtaler	med	HovedHuset,	hjerneskadekoordinatorerne	(Ulrika:	16:45	&	Margit:	24:46)	og	med	de	hjerneskadede	(Lone,	bilag	7),	så	er	denne	funktion	ekstrem	vigtig	for	de	hjerneskadede.	I	tilfældene	med	hjerneskadekoordinator	Marianne	og	tidligere	medlem	i	HovedHuset,	Jens,		måtte	vi,	som	tidligere	nævnt,	endda	zoome	siden	ind	allerede	inden	sessionen	kunne	begynde.	Vi	vil	derfor	i	udarbejdelsen	af	den	nye	hjemmeside	imødekomme	dette	problem	ved	både	at	benytte	større	skrifttyper	og	indsætte	en	Zoom-funktion,	der	forstørrer	al	tekst	med	mere	end	ét	punkt.		
Læs-højt-funktion	på	hjemmesiden	‘Læs-højt’-funktionen	involverer	mange	trin	i	processen	inden	resultatet	opnås.	Det	kræver	at	brugeren	har	installeret	et	eksternt	program	på	computeren.	Dette	øger	yderligere	hjemmesidens	kompleksitet.	Testen	udleder,	at	to	af	brugerne	ikke	formåede	at	finde	funktionen	(beliggende	på	HovedHusets	forside).	Jens	og	Johan	befinder	sig	på	forsiden,	men	kan	ikke	finde	funktionen.	Derudover	observeres	at	selvom	Lone	og	Michel	formår	at	finde	programmet,	så	sker	det	ved	at	klikke	på	‘Tips	om	hjemmesiden’	i	venstre	menubar	og	dermed	ikke	gennem	forsiden	-	kun	Erik	får	adgang	til	programmet	via	forsiden.	Andre	steder,	hvor	brugerne	forsøger	at	finde	funktionen:	‘Aktuelt’	i	topmenubar	(Johan,	bilag	9)	og	‘Materialer’	i	venstre	menubar	(Michel,	bilag	8).	Dette	indikerer	at	funktionen	både	skal	tydeliggøres	for	brugeren	og	integreres	i	systemet	(for	at	programmet	ikke	skal	downloades	og	installeres	på	brugerens	computer).	Det	fremgår	af	interviewene	med	både	Michel	og	Jens	at	funktionen	bør	simplificeres,	hvor	Erik	dog	ikke	mener	at	det	er	et	problem	at	installere	et	program,	selvom	han	faktisk	ikke	løste	opgaven	til	fulde	fordi	installationsprocessen	var	for	kompliceret	(bilag	6).			
Indhold	på	hjemmesiden	Formålet	med	en	test	af	hjemmesidens	indhold	er	at	opdage,	om	brugerne	har	let	ved	at	lokalisere	den	information,	som	projektgruppen	har	vurderet	er	relevant	for	et	potentielt	medlem	af	HovedHuset.	Brugerne	skal	i	første	omgang	finde	typer	af	praktiske	opgaver,	som	en	daglig	medlem	af	HovedHuset	kan	arbejde	med.	To	af	brugerne	-	Erik	og	Lone	-	løser	ikke	opgaven	selvom	de	forsøger	at	kigge	forskellige	steder,	bl.a.	under	‘Nyhedsbrev’	i	top	menubar	og	‘Til	kommuner’	i	venstre	menubar.	Jens,	Johan	og	Michel	løser	opgaven	relativt	
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hurtigt	ved	at	klikke	i	venstre	menubar	under	‘Om	HovedHuset’	og	derefter	på	‘Arbejdsenheder’.	Under	dette	menupunkt	står	den	overordnede	information	om	arbejdsopgaver,	men	der	kan	findes	mere	konkret	information	andre	steder	på	siden.		Den	sidste	opgave	er	at	finde	et	eksempel	på	et	medlem,	der	er	kommet	i	job.	Som	tidligere	nævnt,	er	baggrunden	for	dette	spørgsmål	at	informationen	under	menupunktet	‘Medlemmer	fortæller’,	efter	projektgruppens	vurdering,	er	meget	rodet	-	eksempelvis	mangler	indholdsbeskrivelser	til	film	og	artikler.	Det	viser	sig	også	i	løbet	af	de	fem	tests	at	denne	opgave	er	noget	sværere	end	den	forrige,	da	det	ikke	lykkedes	Michel	og	Lone	at	finde	frem	til	informationen	selvom	menupunktet	‘Medlemmer	fortæller’	befinder	sig	som	menupunkt.	Generelt	kan	det	antages	at	brugerne	leder	i	de	samme	områder	for	at	finde	informationen	-	nemlig	(1)	under	‘Nyheder	-	arkiv’	i	venstre	menubar,	(2)	under	‘Nyhedsbrev’	i	topmenuen	og	(3)	vha.	søgefunktionen.	Tendensen	til	at	kigge	under	nyhedsrelaterede	menupunkter	finder	sted	hos	Erik,	Johan	og	Michel.	Søgefunktionen	bliver	brugt	af	Erik,	som	søger	på	“flexjob”,	der	dirigerer	ham	videre	til	et	nyhedsbrev,	samt	Michel,	som	søger	på	“medlemmer”,	“sidste	medlem	i	job”	og	til	sidst	“jobs”	-	alt	sammen	uden	det	rigtige	resultat	(bilag	8).		Jens	og	Lone	klikker	direkte	på	‘Medlemmer	fortæller’.	Jens	finder	en	overskrift,	der	passer	til	spørgsmålet	efter	at	have	skimmet	siden	lidt.	Lone,	derimod,	læser	ikke	rigtig	teksten	til	historierne,	men	forsøger	i	stedet	at	huske	om	nogle	af	dem	hun	kender	på	billederne	er	kommet	i	arbejde.	Hun	leder	videre	under	menupunktet	‘Til	arbejdspladser’,	klikker	på	‘Cases	og	artikler’	og	finder	en	historie	om	‘Tine’	-	linket	virker	dog	ikke	og	resulterer	i	at	opgaven	ikke	bliver	løst.	Andre	menupunkter,	der	trykkes	på	inden	de	resterende	brugere	finder	vej	til	‘Medlemmer	fortæller’	er:	‘Om	HovedHuset’,	‘Vil	du	være	medlem’,	‘Materialer’,	‘Aktuelt’	og	‘Til	arbejdspladser’.	
4.3 HovedHusets vedligeholdelse af hjemmesiden Projektgruppen	har	foretaget	en	‘Tænk-højt’-test	og	et	efterfølgende	interview	med	HovedHusets	kommunikationsmedarbejder,	Henriette	Rasmussen,	for	at	opdage	de	udfordringer	der	kan	opstå,	når	hun	skal	redigere	HovedHusets	hjemmeside.	Henriette	har	adgang	til	hjemmesiden	via	CMS-systemet	‘Dynamic	Web’.	I	tænk-højt-testen	stillede	projektgruppen	hende	følgende	opgaver:	‘Upload	billede’,	‘Kontroller	og	Opdater	link’,	‘Rediger	tekst’,	‘Upload	nyhedsbrev’	og	‘Opret	nyt	menupunkt’.			Det	lykkedes	Henriette	at	redigere	et	tekststykke	på	hjemmesiden,	mens	hun	måtte	give	fortabt	på	testens	fire	resterende	opgaver.	Tænk-højt-testen	er	nok	oplagt	at	bruge	på	personer,	som	ikke	har	erfaring	med	det	testede	system,	for	at	opdage	systemets	anvendelighedsproblemer.	Alligevel	viste	testen,	at	Henriette	havde	store	problemer	med	at	udføre	opgaverne,	på	trods	af	hendes	erfaring	med	systemet.	Det	bliver	senere	udtrykt	ved	at	hun	forklarer,	at	når	der	skulle	løses	svære	opgaver	på	hjemmesiden	i	begyndelsen,	endte	hun	
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med	at	ringe	til	hjemmesidens	udvikler.	Sidenhen	har	hun	brugt	nogle	udleverede	guides	til	de	forskellige	typer	af	opdateringer.	Hun	påpeger	flere	gange,	at	man	skal	have	en	computerteknisk	viden	for	at	forstå	programmet,	som	hun	mener	fremstår	ulogisk,	kompliceret	og	teknisk	for	hende	(se	bilag	11).			Ovenstående	påstand	bekræfter	Henriette	ved	at	vise	os	en	kompliceret	‘trin-for-trin’	manual	for	hvordan	man	uploader	et	nyt	nyhedsbrev.	Senere	i	rapporten	bliver	et	aktivitetsdiagram	af	manualen	præsenteret,	hvilket	viser	at	hun	skal	gennem	17	trin	for	at	uploade	et	nyt	nyhedsbrev.	Samme	kompleksitet	klager	Henriette	over,	når	hun	bliver	bedt	om	at	tilføje	et	nyt	menupunkt	på	hjemmesiden.	Det	viser	sig	at	det	kun	er	muligt	at	lukke	ned	for	menupunkter,	men	kompliceret	at	oprette	nye	menupunkter	uden	at	gå	ind	i	hjemmesidens	fundamentale	kodning.		Det	efterfølgende	interview	understreger	de	problemer,	som	projektgruppen	observerede	i	‘tænk-højt’-testen.	Generelt	har	hun	ikke	brugt	programmet	meget.	Hendes	begrundelse	herfor	er,	at	hun	ikke	har	prioriteret	hjemmesiden,	da	programmet	har	været	for	utilgængelig	og	derfor	uoverskuelig	at	sætte	sig	ind	i.	Henriette	erkender,	at	hjemmesiden	betyder	meget	for	hende	og	underprioriterer	opdateringsarbejdet	med	den.	Hun	vil	gerne	ligge	billeder	ind	af	personale	og	medlemmer,	rette	links,	tilføje	nyheder	og	redigere	i	hjemmesidens	struktur	og	menupunkter	-	derfor	efterlyser	hun	et	helt	nyt	CMS-system,	som	gør	dette	muligt	for	hende	(bilag	11).	Programmet	skal	være	guidende	og	logisk	at	finde	rundt	i.	Overordnet	vil	Henriette	gerne	aktualisere	og	justere	hjemmesiden,	men	påpeger	at	en	langsigtet	succes	afhænger	af	at	hun	er	i	stand	til	at	gøre	det	uden	hjælp	fra	komplicerede	guides	og	med	et	tilgængeligt	redigeringsprogram.	
4.4 Kapitel konklusion Der	tegner	et	billede	af	at	hjerneskadekoordinatorerne	leder	efter	helt	bestemte	oplysninger,	når	de	bruger	HovedHusets	hjemmeside.	De	søger	konkret	og	præcis	information	om	HovedHusets	tilbud	og	aktiviteter	samt	hvilke	personer	organisationen	henvender	sig	til.	Derudover	er	der	stor	fokus	på	de	ansattes	faglige	kvalifikationer	og	konkret	dokumentation	på	HovedHuset	specialiteter.	Ligeledes	er	det	et	fællestræk	blandt	hjerneskadekoordinatorerne,	at	de	efterlyser	struktur	og	sortering	af	ovenstående	informationer.	Der	er	tilfælde,	hvor	samme	type	oplysning	fremgår	forskellige	steder	på	siden,	i	forskellig	variation.	Derudover	har	flere	af	hjerneskadekoordinatorerne	problemer	med	at	finde	den	information	de	leder	efter	pga.	tvetydige	menupunkter.	Andre	gange	viser	det	sig	at	menupunkterne	indeholder	informationer,	som	hjerneskadekoordinatorerne	mener	hører	til	under	et	andet	menupunkt.	For	det	tredje	kan	vi	konkludere	at	hjerneskadekoordinatorne	primært	leder	efter	information	under	fanerne	’Om	HovedHuset’	og	’Til	kommuner’,	da	disse	overskrifter	er	mest	lovende	i	forhold	til	den	information	de	leder	efter.	Afsluttende	kritiserer	flere	af	hjerneskadekoordinatorerne	hjemmesidens	enorme	tekstmængde,	som	kan	være	problematisk	for	de	hjerneskadede,	mens	de	råder	at	anvende	billeder,	film	og	symboler	for	at	
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gøre	hjemmesiden	brugervenlig	for	de	hjerneskade.	Ligeledes	hylder	de	muligheden	for	at	forstørre	tekst,	få	teksten	læst	højt	og	downloade	en	informationsbrochure.		På	baggrund	af	brugerundersøgelserne	af	HovedHusets	medlemmer	kan	det	udledes	at	medlemmernes	behov	og	evner	er	meget	forskellige.	Medlemmerne	har	forskellige	former	for	hjerneskader,	som	påvirker	hvilke	problemer	de	møder	på	hjemmesiden.	Alligevel	fremgår	der	overordnede	fællestræk	blandt	brugerne	som	eksempelvis	hjemmesidens	zoom-funktion	og	‘læs-højt’-funktion.	Flere	af	dem	har	behov	for	at	forstørre	teksten	på	hjemmesiden,	men	har	problemer	med	at	finde	eller	bruge	zoom-funktionen.	Hjemmesiden	har	en	guide	til	funktionen	anvendelse	under	menupunktet	’Tips	til	hjemmesiden’,	men	som	undersøgelserne	viser,	ikke	bliver	anvendt.	De	brugere	som	opdagede	guiden,	havde	dog	problemer	med	at	følge	dets	retningslinjer.		Ligeledes	var	der	problemer	med	hjemmesidens	‘læs-højt’-funktion.	For	at	funktionen	kan	anvendes	skal	brugeren	downloade	et	hjælpeprogram	fra	en	ekstern	hjemmeside.	Brugerundersøgelserne	af	medlemmerne	og	udtalelser	fra	hjerneskadekoordinatorerne	tegner	et	billede	af,	at	denne	funktion	skal	fremgå	tydeligere	på	hjemmesiden	og	skal	være	lettere	at	bruge.	For	det	andet	viser	undersøgelserne	at	hjemmesidens	indhold	er	struktureret	kompliceret.	Flere	af	brugerne	skal	bruge	lang	tid	på	at	finde	frem	til	noget	bestemt	indhold.		De	besøger	ofte	to	eller	tre	menupunkter	før	den	rigtige	information	bliver	fundet.		Andre	gange	fandt	eller	løste	de	ikke	opgaven.	Overordnet,	skal	hjemmesidens	hjælpefunktioner	opdateres	og	gøres	lettere	at	anvende,	samt	skal	indholdet	struktureres	logisk	og	simpelt.						 	
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Kapitel 5 - Analyse 2: Modeller På	baggrund	af	den	foregående	analyse	af	brugerundersøgelserne	er	problematikkerne	med	hjemmesiden	blevet	identificeret.	I	denne	del	af	analysen	visualiseres	problemerne	fra	Analyse	1	via	modeller.	Dette	er	med	henblik	på	at	klargør	hjemmesidens	funktionalitet,	som	enten	ikke	er	brugbare	eller	ikke	virker	efter	hensigten.	Derudover,	illustreres	hjemmesidens	struktur	og	vedligeholdelse	af	hjemmesiden	vha.	diagrammer.	Modellerne	og	diagrammerne	er	opdelt	i	‘as-is’,	der	beskriver	den	nuværende	situation	og	‘to-be’,	der	på	baggrund	af	analyserne	beskriver	den	optimerede	version	af	både	funktioner	og	struktur	på	hjemmesiden.	
5.1 Hjemmesidens struktur I	analysen	af	brugerundersøgelserne	fremstår	det	tydeligt,	at	både	hjerneskadekoordinatorer	og	de	hjerneskadede	havde	strukturbaserede	problemer	med	hjemmesiden.	Hjerneskadekoordinatorerne	fandt	ofte	det	de	søgte	efter,	men	i	mange	tilfælde	måtte	de	bruge	mange	forgæves	klik	for	at	nå	frem	til	informationen.	I	forhold	til	de	hjerneskadede,	som	måske	har	lidt	mindre	tålmodighed	og	større	problemer	med	at	benytte	hjemmesider,	er	hjemmesidens	struktur	et	større	problem.	I	mange	henseender	måtte	de	opgive	at	finde	informationerne	de	blev	bedt	om	i	testen.	På	den	baggrund	vurderes	det,	at	det	er	nødvendigt	at	kigge	på	hjemmesidens	struktur	og	menupunkter.	Dette	afsnit	beskriver	således	‘as-is’-modeller	over	hjemmesidens	nuværende	opbygning	og	brugerens	navigationsmuligheder.	Efterfølgende	præsenteres	forslaget	til	en	ny	struktur,	der	i	højere	grad	faciliterer	brugervenlighed	og	overskuelighed	i	forsidens	valgmuligheder.															
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5.1.1 Strukturdiagram 
		Ovenstående	Strukturdiagram	er	med	til	at	danne	et	overblik	over	hjemmesidens	opbygning	og	struktur.	De	lyseblå	og	orange	felter	viser	indholdet	af	henholdsvis	venstre-	og	topmenubar.		De	mørkeblå	felter	beskriver	indholdet	af	undermenuerne,	som	tillægger	sig	menubaren,	samt	hvide	felter	for	underundermenuer	af	undermenuer.	Modellen	anvendes	for	at	påvise	balancen	i	hjemmesidens	bredde	og	dybde.	Et	af	årsagerne	til	at	informanterne	i	‘tænk-højt’-testen	valgte	at	anvende	forskellige	menupunkter	til	at	løse	en	af	opgaverne,	kan	ifølge	Steve	Krug	være	grundet	de	mange	valgmuligheder.	Det	kan	medføre,	at	der	bruges	for	lang	tid	til	at	overveje,	om	klikket	som	udføres	overhovedet	fører	til	den	rette	information	(Krug	2006:	41).		Som	hovedregel,	skal	brugeren	maksimum	bruge	2	klik	for	at	finde	den	relevante	information,	men	på	meget	komplekse	hjemmesider	er	dette	svært	at	imødekomme,	hvor	det	især	bliver	vigtigt	at	brugeren	hurtigt	kan	tage	en	beslutning	om	hvad	han/hun	skal	klikke	på	for	at	finde	den	søgte	information	(ibid:	11).	Det	kan	imødekommes,	ved	at	gøre	menupunktsteksten	mere	konkret	og	tilpasset	til	den	information,	som	brugeren	søger	efter.	Eksempelvis	udleder	brugerundersøgelserne,	at	brugerne	i	flere	tilfælde	leder	efter	nyheder	på	hjemmesiden,	hvor	de	i	den	eksisterende	struktur	kan	vælge	mellem	både	‘Aktuelt’,	‘Nyhedsbrev’	og	‘Nyheder	
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-	arkiv’.	Det	eksemplificerer	et	problem	med	bredden	i	strukturen,	da	brugeren	i	dette	tilfælde	kan	ende	med	at	skulle	vende	tilbage	til	forsiden	for	at	finde	den	information,	der	søges.		
5.1.2 Navigationsdiagrammer Denne	model	dykker	længere	ned	i	hjemmesidens	struktur	for	at	identificere	hjemmesidens	navigationsmuligheder.	Navigationsdiagrammet	er	opdelt	i	tre	dele,	da	navigationen	på	hjemmesiden	er	kompleks	og	derfor	vil	være	meget	uoverskuelig,	hvis	samlet	i	et.		Alle	diagrammerne	inkluderer	topnavigationsbar	(TNB)	og	den	venstrenavigationsbar	(VNB),	fordi	disse	menuer	altid	kan	navigeres	til	og	fra	alle	html-sider	på	hjemmesiden.	Navigationsdiagram	1	illustrerer	første	halvdel	af	VNB,	Navigationsdiagram	2	forklarer	sidste	halvdel	af	VNB,	Navigationsdiagram	3	viser	topmenuens	navigations	muligheder,	samt	nyhedsarkivet	i	VNB.	Navigationen	starter	altid	fra	‘Forside’	menupunktet	(øverst	venstre	hjørne),	som	er	en	del	af	venstre	menubar,	da	forsiden	er	den	første	html-side	brugeren	bliver	præsenteret	for	når	hjemmesiden	besøges.	Når	brugeren	har	valgt	et	bestemt	menupunkt	kan	der	navigeres	til	undermenuerne	(UM).	Det	er	vigtigt	at	pointere,	at	brugeren	har	mulighed	for	at	navigere	mellem	undermenuerne	i	samme	menupunkt	og	tilbage	i	lagene	til	menupunktet	som	brugeren	kom	fra	-	disse	navigationsmuligheder	er	ekskluderet	i	diagrammet,	da	det	vil	besværliggøre	diagrammets	formidling.	Det	kan	eksempelvis	ses	i	Navigationsdiagram	1,	hvor	man	under	menupunktet	‘Om	Hovedhuset’	kan	vælge	alle	undermenupunkterne,	men	samtidig	også	navigere	imellem	dem.	Hvis	en	pil	i	navigationsdiagrammet	deler	sig	i	to	eller	flere,	betyder	det,	at	der	er	to	eller	flere	links	fra	den	pågældende	html-side.	
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Navigationsdiagram	3	
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	I	navigationsdiagram	1	kan	det	ses	at	hjemmesiden	har	eksterne	links,	som	leder	til	ikke-eksisterende	html-sider	(markeret	som	en	blå	ramme	med	en	rød	kasse).	I	forlængelse	af	strukturdiagrammet	kan	det	også	ses,	at	brugeren	har	17	valgmuligheder,	når	han/hun	ankommer	til	forsiden,	hvilket,	som	tidligere	beskrevet,	kan	give	brugeren	en	følelse	af	forvirring.	Udover	at	være	alt	for	bred,	kan	det	ligeledes	udledes,	at	hjemmesiden	er	for	dyb,	da	der	er	mange	undermenupunkter	samt	underundermenupunkter,	hvilket	betyder,	at	brugeren	i	de	fleste	tilfælde	skal	bruge	tre	klik	for	at	finde	den	relevante	information.			Navigationsdiagram	2	viser	anden	del	af	venstre	menubar,	hvor	det	igen	kan	ses,	at	der	er	nogle	eksterne	links,	som	ikke	virker.	Under	‘Medlemmer	fortæller’-siden	kan	brugeren	navigere	til	alle	13	billedfilm	og	samtidig	med	det,	er	der	et	menupunkt	i	VNB	til	hver	billedfilm,	hvilket	resulterer	i	en	fordobling	af	navigationsveje	til	hver	billedfilm.	Dette	giver	brugeren	i	alt	41	navigationsmuligheder	fra	dette	menupunkt	hvilket	igen	er	alt	for	mange.		I	tredje	del	af	navigationsdiagrammet	kan	man	ligeledes	se	at	der	er	en	række	eksterne	links,	som	ikke	virker	samt	en	fil,	der	heller	ikke	fungerer.	‘Nyheder	-	arkiv’-menupunktet	består	af	18	links,	hvoraf	17	af	dem	har	en	selvstændig	html-side.	Når	brugeren	har	valgt	en	artikel,	er	det	ikke	muligt	at	navigere	til	de	andre	artikler	før	man	igen	har	valgt	‘Nyheder	-	arkiv’-	menupunktet.		
5.1.3 Redesign af HovedHusets struktur og navigation Hjemmesidestrukturen	er	for	bred	og	dyb,	og	medfører	til	for	mange	navigationsmuligheder	for	brugeren.	I	designet	af	de	nedenstående	modeller	for	strukturen	i	den	nye	hjemmeside,	er	der	taget	højde	for	disse	problemer.	Balancen	i	hjemmesidestrukturens	bredde	og	dybde	er	ændret,	så	brugeren	har	færre	navigationsmuligheder	for	de	pågældende	sider.	Hjemmesiden	indeholder	stadig	en	venstrenavigationsbar	og	topnavigationsbar	markeret	med	henholdsvis	lyseblå	og	orange	farve.	De	mørkeblå	kasser	er	fold-ud-tekstfelter,	som	er	en	del	af	html-siden,	der	hentes,	når	brugeren	vælger	et	menupunkt.	Fold-ud-tekstfelterne	gør,	at	brugeren	ikke	med	det	samme	konfronteres	med	tunge	tekstfelter,	som	de	ikke	nødvendigvis	er	interesserede	i	at	læse.	Derimod	kan	brugeren	med	det	samme	overskue	alle	menupunkterne	når	de	leder	efter	en	bestemt	information.	Overskriften	på	fold-ud-tekstfelterne	skal	være	konkret	og	præcis,	for	at	brugeren	nemmere	og	hurtigere	kan	danne	sig	et	overblik	over	sidens	information.	Der	er	ikke	blevet	ændret	i	de	eksisterende	menu-overskrifter	og	brødtekst	på	hjemmesiden,	bortset	fra	et	nyt	VNB	menupunkt	med	navnet	‘Aktiviteter	i	HovedHuset’.	I	stedet	kategoriseres	html-sider,	der	har	samme	eller	lignende	overskrifter	under	ét	menupunkt	i	det	nye	redesign	af	strukturen.	F.eks.	er	de	to	menupunkter	‘Nyheder	-	arkiv’	og	‘Nyhedsbrev’	i	det	nye	design	integreret	under	ét	menupunkt	‘Nyheder	fra	HovedHuset’.	
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		Denne	kategorisering	reducerer	antallet	af	valgmuligheder	for	brugeren	fra	17	muligheder	i	den	eksisterende	forside	til	8	muligheder	i	det	nye	design.	Ydermere	er	det	maksimale	antal	klik	brugeren	skal	udføre	for	at	finde	information	reduceret	fra	3	til	2	klik.	Den	strukturelle	ændring	medfølger	også	navigationsændringer	i	designet.	Disse	ændringer	er	visualiseret	nedenfor	i	ét	navigationsdiagram	som	er	opdelt	i	2	dele.	Alle	navigationsveje,	der	fører	til	en	blindgyde,	er	inkluderet	i	diagrammet.		
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		Hvorvidt	det	er	godt,	at	have	så	PDF-visninger	og	eksterne	links	til	andre	html-sider,	tager	projektet	ikke	højde	for.	Navigationsveje	der	fører	til	en	blindgyde	er	ikke	fjernet,	da	projektgruppen	endnu	ikke	har	evalueret	det	nye	design	inklusiv	indhold	på	hjemmesiden.	Derfor	vides	endnu	ikke	om	navigationsmulighederne	skal	fjernes	helt	eller	ændres.	Navigationsblindgyderne	i	hjemmesiden	indikerer,	at	vedligeholdelsen	af	hjemmesiden	ikke	fungerer.	Dette	understøttes	i	det	tidligere	interview	og	‘tænk-højt’-test	af	Henriette	Rasmussen.	Af	den	årsag	har	projektet	valgt	at	skifte	back-end	systemet	ud	med	et	mere	brugervenligt	system,	som	simplificerer	disse	operationer	for	administratoren.	Det	vil	sige,	at	når	hjemmesiden	er	implementeret	med	det	nye	og	mere	brugervenlige	system,	vil	Henriette	selv	kunne	foretage	de	nødvendige	ændringer	efter	behov.	Et	konkret	eksempel	på	hvor	vanskeligt	det	er	at	benytte	det	nuværende	back-end-system	visualiseres	i	afsnit	5.2.10.		
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5.2 Funktioner på hjemmesiden Rapporten	har	nu	dannet	et	overblik	over	den	eksisterende	hjemmesides	struktur	og	navigation,	samt	identificeret	problemerne	og	omstrukturet	hele	hjemmesidens	opbygning.		I	det	følgende	afsnit	vil	hjemmesidens	funktioner	belyses.	Indledningsvist	forklares	brugerens	interaktion	med	systemet	vha.	en	‘Use	Case’-model	over	alle	hjemmesidens	funktioner.	Til	denne	Use	Case	model	medfølger	en	forklarende	tekst	-	fully	dressed	-	som	uddyber	‘Use	Case’	diagrammets	handlinger.	På	baggrund	af	de	forskellige	use	cases	brugeren	kan	anvende,	udfærdiges	dybdegående	systemsekvensdiagrammer	for	at	vise	hvordan	brugerne	interagerer	med	systemet	for	at	opnå	det	ønskede	resultat.	Efter	hver	model	over	hjemmesidens	nuværende	funktioner	præsenteres	projektgruppens	designforslag	til	optimering	af	disse	funktioner.		
5.2.1 Use case diagram over hjemmesidens funktioner  
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Fully	Dressed	Use	Case:	Interaktion	med	HovedHusets	hjemmeside		
Primær	aktør:	Bruger	af	hjemmesiden	
Interessenter:	
● HovedHuset:	Ønsker	flere	kunder.	Vil	have	brugervenlig	hjemmeside,	som	kan	give	brugerne	indsigt	i	HovedHusets	arbejde.			
● De	hjerneskadede:	Vil	kende	HovedHusets	aktiviteter	via	nyhedsbreve,	artikler	og	video.	
● Hjerneskadekoordinatorne:	Leder	efter	den	bedste	behandling	til	deres	klienter.	
Preconditions:	Brugeren	har	identificeret	systemet	og	finder	det	pålideligt.	
Postconditions	(Success	Guarantee):	Hjemmesiden	bliver	uploadet	på	brugerens	computer.	Brugeren	har	downloadet	‘Adgangforalle’-programmet	for	at	kunne	læst	tekst	højt.	
Main	success	scenario:	1. En	bruger	er	interesseret	i	at	blive	medlem	af	HH	og	finder	hjemmesiden	efter	søgning	på	internettet.	2. Brugeren	ser	hjemmesidens	søgefunktion	og	søger	efter	information.	3. Brugeren	finder	en	artikel,	men	har	personlige	problemer	med	at	læse	teksten	–	dertil	installerer	brugeren	læs-højt-programmet	‘Adgangforalle’.	4. Brugeren	finder	artiklen	relevant,	men	vil	gerne	vide	mere.	Brugeren	opdager	billedfilm	af	HovedHusets	nuværende	medlemmer	–	filmene	skal	downloades	på	computeren,	for	at	blive	afspillet.	5. Brugeren	ønsker	nu	at	kontakte	HovedHuset	for	nærmere	information	(e-mail	og	tlf.	nr).	6. Brugeren	har	fået	den	nyttige	information	fra	hjemmesiden,	og	bestiller	en	brochure	hjem	ved	at	indtaste	sine	personoplysninger	i	kontaktformularen.	Denne	henvendelse	sendes	direkte	til	HovedHusets	mail.	
Alternative	flow:	1. Fejl	i	tilsendelse	af	brochure:	a. Brugeren	udfylder	ikke	de	nødvendige	kontaktoplysninger	og	bliver	dirigeret	tilbage	til	kontaktformularen.	b. Brugeren	udfylder	de	nødvendige	felter,	men	med	ukorrekte	kontaktoplysninger,	som	systemet	ikke	kan	opfatte.	F.eks.	sender	systemet	ingen	tilbagemelding	til	brugeren,	når	vedkommende	ved	en	fejl	indtaster	andre	tegn	end	tal	i	‘tlf.	nr’.-feltet.	
Special	requirements:	
● Styresystem	(computer,	tablet	eller	mobil).	
● Internet.	
Technology	variations	list:	
● læs-højt-programmet	‘Adgangforalle’	skal	downloades	på	computeren,	for	at	få	tekst	læst	højt.	
● Bestilling	af	brochure	bliver	verificeret		gennem	HovedHusets	mailadresse.	
● Billedfilm	skal	downloades	på	brugerens	computer	og	afspilles	på	en	videoafspiller.	
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5.2.2 As-is: Se billedfilm 
	En	af	de	Use	Cases,	der	i	forundersøgelsen	vurderes	til	at	være	problematisk,	er	‘Se	billedfilm’	som	ligger	under	menupunktet	‘Medlemmer	fortæller’.	Modellen	viser,	hvordan	brugeren	kan	se	billedfilm	på	HovedHusets	hjemmeside	og	hvorledes	funktionen	ikke	fungerer	hensigtsmæssigt.	Problemet	er,	at	man	skal	gemme	filen,	åbne	den	på	computeren	og	bruge	sit	eget	afspilningsprogram.	I	modellen	har	man	brugeren	på	venstre	side,	som	interagerer	med	systemet	på	højre	side.	Først	klikker	brugeren	på	menupunktet	‘Medlemmer	fortæller’,	hvorefter	systemet	åbner	siden.	Brugeren	klikker	på	linket	til	filmen,	hvorefter	systemet	spørger	om	man	vil	gemme	eller	åbne	filen.	Hvis	brugeren	vælger	‘åbn’	så	åbnes	videoen	på	brugerens	afspilningsprogram	(som	i	dette	tilfælde	er	”VLC	player”)	og	filmen	bliver	afspillet.	Hvis	brugeren	gemmer	filen,	skal	de	først	lokalisere	filen	på	deres	computer,	åbne	den	manuelt	i	deres	afspilningsprogram.	Det	vurderes	at	brugervenligheden	i	denne	funktion	er	meget	lav	og	i	stedet	bør	integreres	med	selve	html-siden.		
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5.2.3 To-be: Se billedfilm 
	Projektgruppens	nye	design	kommer	til	at	ændre	‘Se	billedfilm’	på	følgende	måde:	Brugeren	klikker	på	fold-ud-tekstfeltet	“Medlemmer	fortæller”	under	venstremenupunktet	‘Aktiviteter	i	HovedHuset’,		hvorefter	vedkommende	bliver	præsenteret	for	en	række	integrerede	billedfilm,	som	altså	kan	afspilles	direkte	fra	HovedHusets	hjemmeside.	Dette	er	konstrueret	for	at	videoerne	ikke	skal	downloades	til	brugerens	computer	og	afspilles	i	egen	medieafspiller,	hvilket	kan	være	problematisk,	da	alle	ikke	har	det	rigtige	codec1.	Samtidig	vil	det	nye	design	også	skabe	overblik	over	hjemmesidens	videoindhold,	da	der	ikke	længere	vil	være	separate	menupunkter	til	hver	billedfilm.			
5.2.4 As-is: Systemsekvensdiagram over kontaktformular I	vores	indledende	vurdering	af	HovedHusets	hjemmeside,	konstateres	det,	at	sidens	kontaktformular	ikke	fungerer	optimalt.	Systemsekvensdiagrammet	over	kontaktformularen	beskriver	en	dybdegående	input	og	output	interaktion	mellem	bruger	og	system.	Diagrammet	bruges	til	at	skabe	en	eksplicit	forståelse	af	formularens	problemer.		
																																								 																					1	Et	program,	der	koder	eller	afkoder	forskellige	typer	af	data.	Et	manglende	codec	i	et	program	vil	således	kunne	betyde	at	nogle	typer	filer	ikke	kan	afspilles.	
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		Brugeren	kan	i	formularen	enten	vælge	at	få	tilsendt	brochure/materiale	eller	blive	ringet	op	af	HovedHuset.	Dernæst	indtaster	brugeren	de	nødvendige	personoplysninger	for	at	få	tilsendt	brochure/materiale	eller	blive	ringet	op.	Systemet	kontrollerer	om	felterne	er	udfyldte,	men	mangler	at	tjekke	om	felterne	er	korrekt	udfyldte.	Eksempelvis	kan	brugeren	indtaste	tal	i	‘Navn’-feltet	og	bogstaver	i	‘Tlf	nr.’-feltet,	uden	at	systemet	advarer	brugeren	om	fejl	i	formularen.	Når	systemet	tjekker	om	felterne	er	udfyldte,	bliver	henvendelsen	sendt	til	HovedHusets	mail	og	brugeren	får	samtidig	besked	om	at	henvendelsen	er	afsendt.	Problemet	er	så,	at	den	email,	der	modtager	henvendelser	via	kontaktformularen	ikke	virker.		Derfor	skal	det	nye	design	naturligvis	have	en	email-adresse,	der	eksisterer.		
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5.2.5 To-be: Systemsekvensdiagram over kontaktformular 
	Kontaktformularens	system	er	redesignet	således,	at	systemet	både	kontrollerer	om	felterne	er	udfyldte,	men	også	kontrollerer	deres	indhold.	I	det	nye	design	kan	der	eksempelvis	kun	stå	bogstaver	i	‘Navn’-feltet	og	kun	tal	i	‘Tlf	nr.’-feltet.	På	den	måde	kan	eventuelle	fejl	i	indtastningen	opdages	af	systemet	og	det	fordrer,	at	der	ikke	bliver	sendt	forkert	udfyldte	kontaktformularer.	
5.2.6 As-is: Zoomfunktion En	af	de	funktioner,	der	har	vist	sig	at	være	ekstraordinært	problematiske	i	forbindelse	med	brugerundersøgelserne,	er	zoom-funktionen.	I	flere	tilfælde	måtte	hjemmesiden	forstørres	inden	testen	kunne	initieres	-	både	hos	de	hjerneskadede	og	hjerneskadekoordinatorerne.	Det	blev	ligeledes	understreget	af	størstedelen	af	brugerne,	at	denne	funktion	er	essentiel	for	de	hjerneskadede,	der	kan	have	problemer	med	synsbesvær	o.lign.			På	den	eksisterende	hjemmeside,	visualiseres	zoom-funktionen	ved	hjælp	af	et	forstørrelsesglas,	som	gerne	skulle	forstørre	alt	på	hjemmesiden,	men	når	det	kommer	til	stykket,	forstørres	kun	dele	af	teksten	og	kun	med	et	punkt.	Ved	et	ekstra	tryk,	vender	skriftstørrelsen	tilbage	til	udgangspunktet.	Designmæssigt,	er	forstørrelsesglasset	relativt	lille	og	den	akkompagneres	ikke	af	et	+/-	symbol.	Dette	viste	sig	også	under	rapportens	‘tænk-højt’-test,	hvor	der	opstod	problemer	med	funktionen	blandt	de	hjerneskadede.		
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	 	Den	virker	således	at	når	der	trykker	én	gang	bliver	noget	af	teksten	forstørret,	men	fordi	hjemmesiden	er	dårligt	struktureret	i	HTML-koden	og	der	er	flere	forskellige	tags,	er	der	kun	få	dele	af	skriften	der	forstørres,	når	brugeren	trykker	på	zoom.	Derudover	er	funktionen	lavet	sådan,	at	hvis	brugeren	vil	have	zoomet	mere	ind	og	trykker	på	zoomknappen,	zoomer	den	ud	igen,	fordi	den	kun	forstørrer	skriften	med	ét	punkt.	
5.2.7 To-be: Zoom-funktion Zoom-funktionen	er	placeret	øverst	i	topmenuen,	for	at	synliggøre	den.	Funktionen	består	af	teksten	”Zoom”	og	en	+/-	knap,	samt	et	felt	i	midten	som	viser	antal	zoom-procenter.	
	Resultatet	er,	at	den	nye	zoomfunktion	kan	forstørre	alt	indhold	på	hjemmesiden	og	ikke	kun	dele	af	teksten	som	i	den	eksisterende.	Ligeledes	kan	brugeren	forstørre	teksten	så	meget	som	det	ønskes,	det	er	muligt	at	se	hvor	meget	man	har	zoomet	ind	ved	hjælp	af	procentvisning.	Når	brugeren	har	zoomet	ind,	er	der	naturligvis	mulighed	for	at	zoome	ud.	
5.2.8 As-is: Læs-højt funktion Projektgruppen	har	valgt	at	lave	en	afart	af	systemsekvensdiagrammet,	da	det	er	en	besværlig	proces	brugeren	skal	igennem	for	at	gøre	brug	af	HovedHusets	‘Læs-højt’-funktion.	Allerede	i	forbindelse	med	de	indledende	undersøgelser	af	hjemmesiden,	var	det	tydeligt	at	læs-højt-funktionen	var	problematisk.	Dette	
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blev	kun	bekræftet	af	tænk-højt-testene	af	de	hjerneskadede	brugere.	Mange	kunne	ikke	finde	selve	knappen,	der	ligger	nederst	på	siden	og	processen	de	skal	igennem	for	at	nå	til	resultat	var	for	omfattende	for	mange	af	brugerne.	Med	den	nuværende	funktion	skal	brugeren	igennem	tre	forskellige	systemer	for	at	aktivere	funktionen.	For	at	forklare	det	bedst	muligt,	har	vi	valgt	at	vise,	hvordan	de	forskellige	systemer	aktiveres.	Modellen	nedenfor	viser	en	bruger	der	skal	have	læst	teksten	op	første	gang.	Den	illustrerer	den	nemmeste	måde	at	installere	og	anvende	funktionen	på	hjemmesiden.		
		‘Brugeren’	står	på	venstre	side,	ved	siden	af	står	‘HovedHusets	system’,	dernæst	‘Styresystemet’	på	brugerens	computer	(i	dette	tilfælde	MacOS)	og	helt	til	højre	ligger	installationsprogrammet	til	‘Læs-højt’-funktionen,	“adgangforalle.dk”.	(1)	Først	klikker	brugeren	på	‘Læs-højt’-ikonet,	hvorefter	brugeren	bliver	dirigeret	videre	
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til	en	anden	hjemmeside,	hvori	‘Læs-højt’-programmet	kan	downloades	ned	på	computeren.	(2)	Når	brugeren	har	valgt	type	af	styresystem,	sender	hjemmesiden	installationsfilen	videre	til	styresystemet,	som	derefter	(3)	spørger	brugeren	om	filen	skal	gemmes	eller	åbnes.	(4)	Brugeren	vælger	åbn,	hvorefter	styresystemet	unzipper	filen	og	åbner	et	nyt	Finder-vindue	(MacOS)	med	installationsfilen.	(5)	Efter	at	brugeren	har	åbnet	installationsfilen,	går	installationsprogrammet	i	gang,	hvori	brugeren	skal	vælge	(6)	hvilken	mappe	programmet	skal	installeres	i.	Til	sidst	(7)	åbner	brugeren	programmet	“adgangforalle.dk”,	(8)	markerer	et	tekststykke	i	browseren	og	(9)	trykker	’afspil’	i	programmet,	hvorefter	programmet	læser	den	markerede	tekst	op.	
5.2.9 To-be: Læs-højt funktion  
	Brugeren	skal	i	den	nuværende	‘Læs-højt’-funktion	interagere	9	gange	med	systemet	for	at	gennemføre	funktionen.	Det	er	problematisk	at	brugeren	skal	igennem	så	mange	trin	for	at	gør	brug	af	en	funktion	på	hjemmesiden	og	derfor	optimeres	funktionen	i	hjemmesidens	nye	design.	I	stedet	for	installere	et	eksternt	program,	er	det	nu	muligt	at	tilføje	et	’plugin-program’	til	HovedHusets	hjemmeside,	som	kan	læse	teksten	op	direkte.	Diagrammet	ovenfor	viser,	at	(1)	brugeren	markerer	et	tekststykke,	(2)	og	klikker	på	knappen	‘Få	teksten	læst	højt’.	Systemet	modtager	forespørgsel	fra	brugeren,	kører	plugin-programmet,	hvilket	resulterer	i	at	teksten	bliver	læst	højt	op.	Dette	plugin	gør	det	lettere	for	brugeren	at	anvende	læs-højt	funktionen.	Hjemmesiden	kommer	til	at	indeholde	en	knap	med	teksten	“Få	teksten	læst	højt”	ved	hvert	afsnit	på	hjemmesiden,	for	at	gøre	funktionen	tilgængelig	og	synlig	og	samtidig	muliggøre	at	få	læst	specifikke	afsnit	op	i	stedet	for	at	skulle	markere	den	ønskede	tekst	og	indsætte	det	i	et	program..		
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5.2.10 As-is: Søgefunktion 
 Modellen	viser	søgefunktionens	funktionalitet.	Projektgruppen	har	valgt	at	lave	endnu	en	afart	af	et	af	systemsekvensdiagram	for	at	vise	sammenspillet	med	HovedHusets	database.	Derfor	består	modellen	af	to	forskellige	systemer:	HovedHusets	system	(hjemmesiden)	og	databasen.	Modellen	illustrerer	søgefunktionens	utilstrækkelighed,	som	også	blev	opdaget	i	brugerundersøgelserne	af	de	hjerneskadede	samt	interviews	med	hjerneskadekoordinatorerne.	Funktionen	søger	udelukkende	på	det	indtastede	-	dermed	bliver	stavefejl	eller	søgning	på	matchende	ord	ikke	taget	hensyn	til.		Modellen	forklarer,	at	når	brugeren	skriver	i	søgefeltet,	vil	systemet	søge	efter	det	præcise	ord/sætning	i	databasen,	hvorefter	databasen	sender	resultatet	tilbage	til	hjemmesiden	som	laver	en	HTML	side	med	alle	resultater.	
5.2.11 To-be: Søgefunktion 
	Til	optimeringen	af	søgefunktionen	ændres	den	måde	hvorpå	systemet	finder	de	søgte	html-sider.	Systemet	matcher	ikke	kun	den	indtastede	tekst,	men	aflæser	også	om	teksten	tilhører	bestemte	html-kategorier	og	tags.	Ydermere	returneres	resultatet	af	de	mest	søgte	html-sider	indenfor	de	ovennævnte	faktorer,	og	forslag	
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til	eventuelle	html-sider,	som	brugeren	kunne	have	interesse	i.	Det	bør	således	være	muligt	for	brugeren	at	stave	forkert,	men	stadig	få	fremvist	søgeresultater,	som	matcher	det	søgte.	
5.2.12 Back-end as-is: Upload nyhedsbrev HovedHusets	kommunikationsmedarbejder,	Henriette,	har	gentagne	gange	fortalt	at	der	er	problemer	i	vedligeholdelse	af	hjemmesiden,	specielt	i	forhold	til	at	uploade	nyhedsbrev,	lægge	billeder	op,	opdatere	links	osv.	I	forhold	til	at	afhjælpe	problemerne	med	at	opdatere	hjemmesiden,	har	vi	valgt	et	nyt	back-end-system,	der	skal	gøre	vedligeholdelse	nemmere.	For	at	illustrere	forskellen	mellem	det	eksisterende	system	(Dynamic	Web)	og	det	nye	(Wordpress),	vises	i	dette	afsnit,	hvordan	et	nyhedsbrev	uploades	i	henholdsvis	det	nye	og	gamle	back-end-system.	Dette	gøres	ved	hjælp	af	aktivitetsdiagrammer.	Den	primære	grund	til	at	vi	fokuserer	på	dette	aspekt	af	hjemmesiden,	er	at	mange	af	de	problemer,	der	findes	på	den	nuværende	hjemmeside	bunder	i	at	HH	ikke	er	i	stand	til	at	vedligeholde	og	opdatere	siden.	Hvis	den	nye	hjemmeside	skal	implementeres	succesfuldt,	skal	den	således	være	brugervenlig	for	Henriette,	så	HovedHuset	dermed	er	i	stand	til	at	formidle	deres	budskab.	
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Aktivitetsdiagrammet	er	opdelt	i	to	felter:	Til	venstre	ses	medarbejderens	handlinger	på	egen	PC	og	til	højre	ses	medarbejderens	handlinger	i	back-end-programmet.	Diamanten	er	indenfor	UML	en	beslutnings-notation.	Dvs.	i	starten	af	diagrammet	kan	brugeren	gå	to	veje,	fordi	det	uploadede	nyhedsbrev	maks	må	fylde	1200	kb,	og	hvis	den	er	større,	skal	den	gøres	mindre.	I	højre	side	indledes	diagrammet	med	en	‘gaffel’	som	indikerer,	at	opgaverne	ikke	skal	løses	efter	en	bestemt	rækkefølge	(Larman	2001:	596).	Aktivitetsdiagrammet	over	uploading	af	nyhedsbrev	viser,	at	Henriette	skal	igennem	en	lang	og	besværlig	proces,	for	at	tilføje	en	enkelt	fil	til	hjemmesiden.		
5.2.13 Back-end to-be: Upload nyhedsbrev I	det	nedenstående	diagram	kan	det	ses,	at	der	er	væsentlige	færre	trin	i	opdateringen	af	nyhedsbrev	i	det	nye	design.	En	nemmere	opdateringsproces	kan	hjælpe	Henriette	til	hyppigere	og	nemmere	at	vedligeholde	hjemmesiden.	Modellen	kræver,	at	brugeren	på	forhånd	har	gemt	nyhedsbrevet	som	en	PDF-fil.	Det	nye	design	kan	nemlig	åbne	PDF’en	i	browseren,	uden	at	gemme	den	på	computeren.	Dette	forhindre	også	brugeren	i	at	redigere	PDF’en.	
	To-be-aktivitetsdiagrammet	forklarer,	fremgangsmåden	til	at	uploade	nyhedsbrev	via	CMS-systemet	‘Wordpress’.	Det	kan	ses,	at	proceduren	til	at	opdatere	nyhedsbrev	er	blevet	simplificeret	ift.	as-is	diagrammet.	Denne	simplifikation	repræsenterer	en	overordnet	effektivisering	hvis	CMS-systemet	ændres	fra	
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‘Dynamic	web’	til	‘Wordpress’.	‘Wordpress’	er	designet	til,	at	personer	uden	erfaring	med	programmering,	let	kan	anvende	programmet	til	eksempelvis	at	indsætte	indhold	på	en	hjemmeside.		
5.2.14 Kapitel konklusion Gennemgående	kan	det	konkluderes	at	HovedHusets	nuværende	funktioner	har	mangler	og	ikke	fungerer	optimalt.	Et	designforslag	til	at	udbedre	og	imødekomme	disse	problemer	er	i	det	foregående	afsnit	beskrevet	og	modelleret	i	form	af	use	case	diagrammer,	aktivitets-	og	systemsekvensdiagrammer.	Det	har	gennemgående	vist	sig	at	problemerne	med	funktionerne	på	hjemmesiden	i	visse	tilgælde	bunder	i	HovedHusets	manglende	evne	til	at	benytte	deres	nuværende	back-end-system.	Således	vil	nogle	af	problemerne	kunne	løses	ved	en	udskiftning	af	det	nuværende	‘Dynamic	Web’	med	CMS-systemet	‘Wordpress’.	Forskellen	mellem	de	to	systemer	illustreres	af	den	tydelige	reduktion	af	antallet	af	handlinger	i	forbindelse	med	opdateringen	af	hjemmesiden,	som	dermed	gøres	lettere	og	mere	motiverende	for	administratoren	at	anvende.	Ud	over	dette	vil	man	kunne	formatere	back-end	layout	og	struktur	til	det	ønskede	resultat.	 
 Det	nuværende	system	til	kontaktformularen	kontrollerer	kun	om	felterne	er	udfyldte,	hvilket	ikke	er	tilstrækkeligt,	da	brugere	let	kan	skrive	fejl	om	personoplysninger.	Det	nye	design	kontrollerer	teksten	i	alle	felter.	Det	nuværende	system	til	‘se	billedfilm’	kræver,	at	brugeren	downloader	en	fil	og	åbner	den	via	et	videoafspillingsprogram.	Dette	kan	gøres	lettere	ved	at	streame	billedfilmene	direkte	fra	hjemmesiden	til	brugeren.	Zoom-funktionen	forstørrer	kun	teksten	på	HovedHusets	hjemmeside	med	ét	punkt,	og	dette	hjælper	ikke	meget	for	de	personer	som	er	svagtseende.	I	det	nye	design	vil	funktionen	tilføje	flere	forstørrelsespunkter	end	ét	og	et	synligt	zoom-ikon	på	hjemmesiden	samt	en	procentvisning	af	zoomgraden.	‘Læs-højt’-funktionen	er	besværlig	at	anvende,	fordi	installationen	af	programmet	er	lang	og	indviklet.	Udbedringen	heraf	er	gennemført	ved	integrationen	af	et	plugin	i	hjemmesidens	system,	der	gør	det	muligt	for	brugeren	at	få	teksten	læst	højt,	ved	at	klikke	på	en	knap	under	hvert	afsnit. 	
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Kapitel 6 - Udvikling af grafisk design I	det	følgende	præsenteres	hjemmesidens	nye	grafiske	design	samt	de	foretagende	ændringer.	Som	tidligere	nævnt	er	HovedHusets	struktur	både	forholdsvist	dyb	og	samtidig	bred.	Hvilket	giver	mange	navigationsmuligheder	og	let	kan	skabe	forvirring	ifølge	vores	interviews	med	hjerneskadekoordinatorerne.	Derfor	er	strukturen	og	dermed	navigationsmulighederne	ændret	i	det	nye	design	af	hjemmesiden.	Ændringerne	er	foretaget	med	henblik	på	at	skabe	en	brugervenlig	og	funktionsdygtig	hjemmeside	for	HovedHusets	unikke	brugere.	De	konkrete	ændringer	kan	anskues	via	det	nedenstående	screenshot.				
	Forsiden	i	det	nye	design.		Logoet	er	placeret	øverst	i	venstre	hjørne	-		som	Steve	Krug	forklarer,	er	det	området	brugeren	forventer	logoet	vil	være	placeret.	Ifølge	Krug,	starter	brugeren	med	at	kigge	på	hjemmesidens	top	og	læser	fra	venstre	mod	højre.	Dermed	opfatter	brugeren,	som	noget	af	det	første,		organisationens	logo.	“In	the	same	way	that	we	
expect	to	see	the	name	of	a	building	over	the	front	entrance,	we	expect	to	see	the	Site	ID	at	the	top	of	the	page	-	
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Usually	in	(or	at	least	near)	the	upper	left	corner”	(Krug	2006:	64).		
Menubar:	Som	nævnt	tidligere,	har	projektgruppen	valgt	at	omstrukturere	en	stor	del	af	hjemmesiden,	for	at	indsnævre	hjemmesidens	store	mængde	tekst.	Der	er	konstrueret	tre	menupunkter	i	topmenubar,	samt	fire	menupunkter	i	venstre	menubar.	Begge	menubar	får	en	såkaldt	‘fixed	position’	-	menuen	vil	altid	have	samme	placering	i	browseren,	selvom	brugeren	enten	dirigerer	til	en	ny	side	eller	scroller	ned	på	hjemmesiden.	Krug	skriver,	at	menuen	er	en	god	guide	for	brugeren	til	at	opfatte	hvor	på	hjemmesiden	man	befinder	sig	(ibid:	74).	Dette	kan	gøres	på	forskellige	måder,	den	metode	som	er	anvendt	i	designet	er	en	“Reverse	the	button”,	som	giver	menuerne	en	god	kontrast	med	resten	af	hjemmesiden	(ibid:	75).	Alle	menupunkter	består	af	knapper	som	skal	tydeliggøre	overfor	brugeren	at	følgende	er	et	‘klik-område’.	Her	er	det	vigtigt	at	det	netop	ligner	en	knap,	derfor	lægges	skygger	i	kanterne	samt	ændrer	markøren	sig	fra	en	‘pil’	til	en	‘hånd’	(ibid:	15).			
‘Fold-ud’-menu:	for	at	have	multiple	menupunkter	-	som	tilfældet	er	på	den	nuværende	hjemmeside	-	er	menupunkterne	slået	sammen	under	én	menu.	Eksempelvis	er	menupunkterne	“Nyheder	-	arkiv”	og	“Nyhedsbrev”	sammensat	under	ét	menupunkt	som	kaldes	“Nyheder	fra	HovedHuset”.	Når	brugeren	klikker	på	et	menupunkt	præsenteres	en	kort	beskrivelse	til	menu-overskriften,	samt	en	række	‘fold-ud’	felter	som	kan	skjules	eller	vises	alt	efter	behov.	Fold-ud	felter	bruges	til	at	skabe	overblik	over	tekstafsnit.			
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Fold-ud-menu	i	det	nye	design		
	Menuerne	”foldet	ud”.			
Farve:	Det	rette	farvevalg	er	en	vigtig	faktor,	da	mange	hjerneskadet,	ifølge	hjerneskadekoordinatorerne,	kan	være	svagtseende.	Derfor	skal	farverne	primært	bestå	af	skarpe	kontraster,	for	at	se	forskel	mellem	baggrund	og	forgrund	(AU	2015).		
Skrift:	En	stor	skrift	anvendes	på	hjemmesiden,	da	brugerne	kan	have	problemer	med	at	se	teksten.	Dette	viste	sig	i	‘tænk-højt’-testen,	hvor	flere	af	de	hjerneskadede	havde	problemer	med	at	se	teksten.	Derfor	anvendes	en	tekststørrelse	på	16px,	som	er	4px	større	end	en	standard	hjemmeside.		Tekstskrift	består	af	den	let	genkendelige	“serif”	(Robins	2006:	311).			
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Kapitel 7 - Designproces At	arbejde	i	en	projektgruppe	involverer	mange	valg	og	beslutninger,	som	vil	påvirke		projektarbejdsformen	-	derfor	er	det	vigtigt	at	definere	håndteringen	af	de	forskellige	processer.	Designproces	involverer	mange	forskellige	aktører	og	perspektiver,	som	er	vigtigt	at	redegøre,	for	at	forstå	kompleksiteten	i	at	producere	et	system	til	en	organisation.	Design	og	implementering	af	et	IT-system	i	en	organisation	afdækker	mange	komplekse	processer,	som	projektgruppen	skal	have	afklaret	før	et	design	overhovedet	kan	realiseres	(Simonsen,	J.	et	al.	2010:	2).	I	det	følgende	beskrives	den	proces	projektgruppen	har	været	igennem,	for	at	udvikle	HovedHusets	nye	hjemmeside	og	samtidig	hvordan	selve	projektarbejdet	er	blevet	udført.		Til	det	beskrives	hvilke	perspektiver	vi	har	haft	til	forskningsdesign,	og	hvilken	tilgang	til	udvikling	af	systemet,	som	har	været	til	stede	under	udformningen	af	det	nye	design.			Steven	Alter	præsenterer	i	’Which	Life	Cycle	–	Work	System,	Information	System,	or	Software?’		en	iterativ	model,	work	system	life	cycle,	som	skal	være	til	stede	i	udviklingen	af	et	informationssystem	(Alter,	2010).	Modellen	viser	hvorvidt	et	IT-system	kan	fungere	i	virkeligheden,	og	hvordan	IT-projektet	skal	modificeres	og	tilpasses	realiteten.	Work	System	Life	Cycle	(WSLC)	går	igennem	en	eller	flere	iterationer	af	fire	faser	(ibid.:	14):		
Initiering:	Opdag	problemets	kontekst	og	hvilken	tilgang	der	skal	til	for	at	udføre	en	mulig	løsning.		
● Opklar	formål	med	ændringen	af	system.		
● Identificerer	brugerne	som	er	involveret	i	systemet.	
● Planlæg	projektarbejdet.			
Udvikling:	Den	mulige	løsning	konstrueres	og	dokumenteres	før	den	implementeres.		
● Definer	ændringerne	ved	dokumentation.	
● Kreer	værktøjerne	i	systemet.	
● Udvikl	den	mulige	løsning.			
Implementering:	De	ønskede	ændringer	gennemføres	og	IT-systemet	implementeres	ind	i	en	organisation.	
● Oplæring	af	systemet	
● Opfølgning	på	om	systemet	virker	som	forventet.			
Brug	og	vedligeholdelse:	IT-systemer	m.v.	er	i	brug	og	holdes	ved	lige.		
● Monitorering	af	systemets	effektivitet.	
● Større	eller	mindre	grupper	i	organisationen	vedligeholder	systemet.		
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	Figur	1.	Work	System	Life	Cycle	(WSLC)	Model.	(Alter,	2010:	12).	
7.1 Initieringsfase Initieringsfasen	kan	betegnes	som	projektets	idéfase	–	kan	projektet	realiseres?	Dette	projekt	opstod	af	en	efterspørgsel	fra	HovedHuset,	som	ønskede	en	mere	brugervenlig	hjemmeside.	Dermed	var	formålet	og	teknologiske	muligheder	allerede	afklaret	inden	projektet	overhovedet	blev	en	realitet.	Efter	en	hurtig	gennemgang	af	HovedHusets	hjemmeside	var	der	ingen	tvivl	om,	at	vi	havde	med	noget	at	gøre,	som	kunne	forbedres	markant.	Et	møde	med	HovedHusets	leder	og	kommunikationsrådgiver	blev	hurtig	stablet	op	for	at	afklare	hvem	hjemmesiden	henvender	sig	til,	og	hvilke	visioner	de	har	til	hjemmesidens	struktur	og	indhold.	Mødet	med	HovedHuset	og	en	analyse	af	den	nuværende	hjemmeside	begrænsede	målgruppen	ned	til:	hjerneskadekoordinatorer	fra	kommunerne	og	de	hjerneskadede.		
7.1.1 Projektplanlægning Først	da	projektets	formål,	ide	og	målgruppe	blev	afklaret	kunne	selve	projektarbejdet	struktureres.	At	koordinere	fem	studerendes	hverdag	sammen	kan	være	en	meget	problematisk	proces,	som	(vi	bestemt	opdagede)	har	brug	for	at	organiseres	i	en	gennemarbejdet	planlægning.	Til	dette	har	projektgruppen	taget	brug	af	planlægningsmetoder	som	SCRUM-board	og	GANTT-skema.	I	GANTT-skemaet	bliver	projektets	større	og	mindre	opgaver	opdelt	i	en	oversigt	med	parametrene:	‘Starttidspunkt’,	‘Sluttidspunkt’,	‘Varighed’,	‘Dato’	og	‘Aktivitet’.	
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	 	GANTT-skema	over	projektarbejdet.		Denne	projektplanlægningsmetode	gør	det	overskueligt	for	projektdeltagerne	at	fastsætte	projektets	ramme	med	aktiviteter,	som	har	en	bestemt	tidsbegrænsning.	Således	viser	skemaet	sammenhæng	mellem	tid	og	aktiviteter.	GANTT-skemaet	har	i	dette	projekt	været	meget	brugbar	i	situationer,	hvor	der	har	hersket	tvivl	om	udførelsen	af	store	aktiviteter	som	eksempelvis	‘Brugerundersøgelser’.	GANTT-skemaets	styrke	er	at	projektdeltagerne	tydeliggøre,	hvilke	“skridt”	(opgaver)	som	skal	foretages	for	at	nå	til	næste	milepæl	-	dermed	er	deltagerne	enige	om	styringen	af	projektet	og	hvilke	arbejdsprocesser	som	skal	gennemføres	(Mac	&	Ejlskov,	2009:	21).	En	ulempe	ved	GANTT-skemaet,	som	vi	oplevede	det,	er	at	den	overordnet	viser	opgavens	udførelse,	men	upræcis	illustrerer	opgavens	gennemførelse.	I	nogle	GANNT-skemaer	bliver	parameteret	“udførelse	af	opgave	i	%”	brugt,	men	det	kan	være	svært	at	forstå	hvordan	den	parameter	beregnes.	For	at	imødekomme	den	problematik	og	for	at	illustrere	hvor	i	processen	hver	opgave	befinder	sig,	har	vi	gjort	brug	af	et	SCRUM-board.	SCRUM	viser	at	software-udvikling	er	en	kompliceret	og	uforudsigelig	proces	-	derfor	skal	den	ikke	anses	som	værende	en	planlægningsmetode,	men	nærmere	en	“overskuelighedsmetode”	for	projektarbejde.	SCRUM-boardet	har	parametrene:	‘Opgave’,	‘To	do’,	‘I	gang’,		
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‘Review’	og	‘Færdig’.		
	 	SCRUM-board	over	projektarbejdets	opgaver.		I	den	første	kolonne	bliver	opgaven	præsenteret,	den	anden	kolonne	opdeler	opgavens	indhold	i	mindre	kasser,	den	tredje	viser	fordelingen	af	de	mindre	kasser	mellem	projektdeltagerne	og	den	fjerde	kolonne	antyder	at	opgaverne	er	fuldførte,	men	skal	læses	og	rettes	af	alle	projektdeltagere,	og	når	dette	er	færdiggjort	kan	kasserne	rykkes	til	den	sidste	kolonne,	som	indikerer	at	opgaven	er	komplet.	Når	alle	de	mindre	kasser,	ud	fra	opgaven,	er	havnet	i	den	sidste	parameter	er	selve	opgaven	færdig.	Begge	planlægningsmetoder	har	været	gode	værktøjer	til	gruppemøder,	hvor	hver	enkel	deltager	har	tid	og	rum	til	at	forklare	hvilken	viden	man	har	opnået	inden	for	de	små	opgaver.	Disse	møder	giver	svar	på	(1)	hvad	er	der	sket	siden	sidst?	(2)	hvad	skal	ske	til	næste	gang?	(Larman,	2001).	Til	at	koordinere	disse	gruppemøder,	var	det	nødvendigt	at	have	en	fast	person,	SCRUM	Master,	til	at	tjekke	op	på	om	opgaverne	er	løst	succesfuldt	og	synliggøre,	når	de	forskellige	aktiviteter	er	gennemført.	Resten	af	projektdeltagerne	har	fungeret	som	‘Development	Team’,	hvilket	er	ansvarlige	for	at	udføre	de	pågældende	opgaver.		
7.3 Udviklingsfase Endelig,	da	projektet	fik	sin	tidsplan	kunne	udviklingen	af	hjemmesiden	starte.	Udviklingen	af	hjemmesiden	er	fremstillet	i	samarbejde	med	slutbrugerne	og	HovedHuset.	I	vores	optik,	er	det	vigtigt	at	inddrage	slutbrugerne	tidligt	i	processen,	for	at	opklare	målgruppens	behov	og	problemer.	Opdages	de	senere	i	processen,	kan	vi	være	tvunget	til	at	gå	tilbage	i	processen	for	at	foretage	større	ændringer	i	det	nye	design.	Dermed	foretog	projektgruppen	i	udviklingsfasen	brugerundersøgelser	med	tre	hjerneskadekoordinator	og	
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fem	hjerneskadede	–	samtidig	for	at	dokumentere	problemets	tilstedeværelse,	ikke	blot	hos	HovedHuset,	men	også	hos	målgruppen.	Undersøgelserne	skal	skabe	en	forståelse	for	brugernes	interaktion	med	hjemmesiden	–	hvordan	er	mødet	mellem	produkt	og	bruger?			Dataindsamlingen	gav,	sammen	med	HovedHusets	ønsker,	en	klar	oversigt	over	designets	kravspecifikationer	i	forhold	til	funktionalitet	og	brugervenlighed.	Efter	dataindsamlingen	blev	udført	kunne	vi	skabe	et	overblik	over	brugerens	behov	for	hjemmesiden	og	hvilke	ændringer	der	skulle	foretages.	Til	at	visualisere	disse	ændringer	er	der	konstrueret	en	’Use	Case’-model	for	de	funktioner,	som	den	nuværende	hjemmeside	indeholder	og	som	skal	revideres	i	det	nye	design.	Ligeledes	er	der	konstrueret	et	navigations-	og	strukturdiagram	for	henholdsvis	den	gamle	og	nye	hjemmeside,	som	skal	dokumentere	forandringen	og	’brugervenlighedsfaktoren’	tilstedeværelse.		Til	alle	modellerne	er	der	lavet	en	detaljeret	designbeskrivelse,	for	at	give	slutbrugerne	og	HovedHuset	en	forståelse	af	modellernes	konstruktion.	Det	samlede	mål	med	modellerne	er	at	opdele	hjemmesiden	i	mindre	dele	som	kan	konstrueres	(til	dels)	uafhængigt	af	hinanden.	Dele	af	hjemmesiden	er	modelleret	og	hele	strukturen	for	det	nye	design	er	ligeledes	blevet	skitseret.	Projektet	kan	således	begynde	at	programmere	den	nye	hjemmeside.	Alle	projektdeltagerne	har	sammen	udarbejdet	det	nye	design,	mens	en	af	deltagerne	opsætter	hjemmesiden	til	det	ønskede	design.	
7.3 Afsluttende faser Ved	projektets	afslutning		er	vi	ikke	rykket	videre	fra	udviklingsfasen	–	at	forstå	problemets	kontekst,	mulige	løsninger	og	måden	det	skal	formidles	på	har	taget	meget	af	projektarbejdets	tid.	Det	næste	skridt	bliver	at	færdiggøre	hjemmesiden,	så	det	kan	implementeres	hos	HovedHuset.	Det	nye	design	er	i	GANTT-skemaet	planlagt	til	at	blive	færdig	i	midt-februar,	men	i	udviklingsfasen	måtte	vi	erkende,	at	der	simpelthen	er	for	mange	fejl	og	mangler	i	den	nuværende	hjemmeside,	at	der	således	skal	bruges	mere	tid	i	at	konstruere	den	nye	hjemmeside	end	først	antaget.	Derfor	vil	gennemgangen	af	de	næste	to	faser	(implementeringsfasen	og	‘brug	&	vedligeholdelses’-fasen)	læses	som	de	valg	projektgruppen	har	tiltænkt	sig	at	gennemføre.		For	at	systemet	i	fremtiden	kan	bruges	korrekt	af	HovedHuset,	skal	de	oplæres	i	brug	af	systemet.	Det	skal	bl.a.	foregå	ved	et	møde	med	Henriette,	hvor	hun	bliver	oplært	i	det	nye	CMS-system:	Hvordan	indsættes	tekst	og	billede,	hvordan	ændres	baggrund	og	farve	på	hjemmesiden	o.lign.	Dertil	vil	projektgruppen	producere	detaljerede	guidelines	–	i	form	af	tekst	og	skitser	-	som	forklarer,	i	mindste	detalje,	hvordan	man	lægger	nyt	indhold	op	på	hjemmesiden.	Et	af	de	store	problemer	med	den	gamle	hjemmeside,	er	at	den	ikke	jævnligt	bliver	opdateret	fordi	kommunikationsmedarbejderen	hos	HovedHuset	har	problemer	med	at	benytte	det	nuværende	back-end-system.	Det	er	et	klart	mål	for	dette	projekt,	at	oplære	HovedHuset	i	at	opdatere	hjemmesiden	let	og	effektivt.	Eksempelvis	har	Henriette	ytret	sin	utilfredshed	over	måden	at	indsætte	nyhedsbreve	på	hjemmesiden	–	en	kompliceret	proces	som	blev	illustreret	tidligere	i	rapporten	–	som	er	
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blevet	ændret	til	en	simpel	procedure.	Ved	at	følge	vores	guidelines,	kan	Henriette	indsætte	nyhedsbreve,	på	en	måde	som	virker	overens	med	systemet.			Når	systemet	er	implementeret	hos	HovedHuset,	skal	hjemmesiden	testes	af	slutbrugerne	ved	endnu	en	‘tænk-højt’-test,	for	at	få	tilbagemelding	på	hjemmesidens	funktionalitet,	brugbarhed	og	layout.	Opdages	der	nye	problemer	i	forbindelse	med	slutbrugernes	feedback,	skal	projektgruppen	tilbage	i	udviklingsfasen,	for	at	analysere	de	nye	problemer,	finde	en	ny	løsning	og	konstruere	ændringen	i	det	nye	design.			Når	HovedHuset	er	blevet	oplært	i	systemet,	og	de	nødvendige	ændringer	fra	slutbrugernes	feedback	er	foretaget,	er	hjemmesiden	klar	til	brug.	For	at	lokke	brugerne	til	hjemmesiden,	skal	der	løbende	ske	variationer	i	hjemmesiden.	Dermed,	for	at	hjemmesiden	undgår	at	blive	en	kortvarig	succes,	skal	HovedHusets	ansvarlige	holde	den	løbende	opdateret	med	f.eks.	billeder,	artikler	og	nyhedsbreve.	Designet	i	sig	selv	er	ikke	tilstrækkeligt	for	at	holde	på	brugerne	-	HovedHusets	indsats	og	arbejde	på	hjemmesiden	skal	i	sidste	ende	holde	“liv”	i	systemet.	Projektgruppen	skal	løbende,	i	en	periode,	monitorere	systemet	for	at	opdage	om	det	arbejder	effektivt	og	opnår	sit	samlede	mål	(Alter,	2010:	17).	Opdages	problemer	som	kræver	mindre	ændringer,	skal	de	revideres.	Til	gengæld,	hvis	der	opdages	større	problemer,	som	kræver	større	ændringer,	skal	projektgruppen	analysere	designet,	og	komme	op	med	et	nyt	redesign	af	hjemmesiden	-	dette	problem	burde	ikke	blive	en	realitet,	da	testen	af	hjemmesiden	i	implementeringsfasen,	skal	afdække	problemer	som	disse.			
Faser	i	arbejdsprocessen	 Trin	mellem	faserne	Initiering	 -	Opdag	projektidé	-	Find	formålet	med	at	lave	en	hjemmeside	til	HovedHuset	-	Kan	projektet	gennemføres?	-	Find	HovedHusets	målgruppe	-	Planlægning	af	projektarbejdet	Udvikling	 -	Dataindsamling	-	Find	målgruppens	behov	-	Analyse	af	ændringer	i	det	gamle	design	-	Dokumentere	de	relevante	problemstillinger	vha.	modeller	-	Præsentere	de	nye	ændringer	vha.	modeller	-	Programmere	de	nye	ændringer	i	den	nye	hjemmeside	Implementering	 -	Oplære	HovedHuset	i	systemet	-	Test	hjemmesiden	på	slutbrugerne	-	Feedback	på	hjemmesiden	-	Opstår	der	nye	problemer	skal	de	ændres	i	det	nye	design	(denne	proces	skal	itereres	indtil	brugernes	ønskede	
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behov	bliver	opfyldt)	Brug	og	Vedligeholdelse	 -	Hjemmesiden	skal	løbende	opdateres	af	HovedHusets	ansvarlige	-	Opstår	der	nye	problemer	skal	de	revideres,	så	der	kan	tages	en	beslutning	om	hjemmesiden	skal	forsætte	(med	mindre	ændringer)	eller	redesignes.		
7.4 Vandfaldsmodel Ud	fra	ovenstående	beskrivelse	af	vores	designproces,	kan	det	hurtig	opfanges	at	vi	arbejder	ud	fra	en	afart	af	’Vandfaldsmodellen’.	Modellen	beskrives	som	en	sekvens	af	uvarierende	faser	af	gennemførlighed,	kravspecifikationer	og	skitse	af	design.	Derefter	følger	faserne	test,	integration,	installation,	brug	og	vedligeholdelse	(Grudin,	1991:	61).	Dermed	er	formen	altid	fastsat,	og	giver	ikke	mulighed	for	at	teste	en	prototype	og	iterere	designet,	som	overordnet	set,	er	hensigten	med	brugerinddragelse	(ibid.).	Projektet	har	haft	en	fast	planlægning	til	gennemførelse	af	rapporten.	Først	blev	formål	og	målgruppen	defineret,	derefter	blev	hjemmesiden	designet	baseret	på	en	analyse	af	den	nuværende	hjemmeside	og	brugerundersøgelser,	hvilket	resulterede	i	design	skitser	og	beskrivelser,	som	i	sidste	ende	har	givet	en	navigerbar	hjemmeside.	Efter	hjemmesiden	er	produceret	færdigt,	skal	den	implementeres	hos	HovedHuset.	Vi	bevæger	os	altid	“ned	af	trappen”	uden	at	tage	hop	imellem	trinene.	Dog	kaldes	projektets	tilgang	en	afart,	da	vi	under	processen	har	taget	valg	som	modsiger	Vandfaldsmodellen.	Eksempelvis	siger	modellen,	at	kravspecifikationerne,	som	er	opdaget	i	initieringsfasen,	vil	blive	udarbejdet	og	låst	fast,	inden	man	går	i	gang	med	udvikling	og	implementering	af	design.	Derimod	vil	den	iterative	tilgang	bestå	af	ændringer	og	feedback	for	at	opdage	brugerens	overordnede	behov	(ibid.).	I	starten	af	projektet	blev	kravene	til	produktet	gjort	meget	tydelige	(til	opstartsmødet	med	HovedHuset),	men	blev	mere	indsnævret	i	forbindelse	med	vores	brugerundersøgelser.	Derfor	var	vi	nødsaget	til	at	gå	tilbage	til	initieringsfasen,	for	at	analysere	på	de	nye	opdagelser	og	revidere	det	nye	design.		
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	Figur	2.	Vandfaldsmodellen	(Lederindsigt.dk)		Vandfaldsmodellen	er	meget	oplagt	at	gøre	brug	af	i	et	semesterprojekt,	som	har	et	fast	start-	og	slutpunkt.	En	klar	fordel	er	at	projektet	bliver	struktureret,	således	at	man	er	sikker	på	at	aflevere	et	ordentligt	projekt	til	deadline	(Larman,	2001).	Dette	ville	være	svært	hvis	vi	arbejdede	ud	fra	en	’Iterativ	prototyping’-proces.	Da	skulle	for	det	første	udvikles	en	hjemmeside	i	de	tidlige	faser,	som	jævnligt	kunne	testes	hos	brugerne.	Det	rykker	os	videre	til	endnu	en	besværlig	opgave:	”Gode”	brugere.	I	projektet	var	det	problematisk	at	finde	brugere		som	havde	lyst	til	at	arbejde	intensivt	med	projektgruppen.		Derudover	kan	man	sidde	fast	i	iterationer,	grundet	den	konstante	søgen	efter	nye	problemer	–	det	kan	være	svært	at	stoppe	en	iterativ	proces!	Desuden	opdages	kerneproblemet	relativt	tidlig	i	Vandfaldsmodellen,	hvorimod	i	‘Iterativ	Prototyping’	findes	problemet	muligvis	først	i	udviklingsfasen	(Alter,	2010).		Ulempen	ved	Vandfaldsmodellen	er	at	brugerinddragelsen	sker	forholdsvist	sent	–	der	trodsede	vi	også	modellen,	da	vi	allerede	foretog	brugerundersøgelser	i	udviklingsfasen.	Dette	har	i	vores	optik	været	essentielt,	da	vi	i	initieringsfasen	ikke	havde	et	stort	udgangspunkt	at	redesigne	ud	fra.	En	tidlig	brugerinddragelse	var	med	til	at	skabe	en	klar	indsnævring	af	projektarbejdet.	Desuden	afspejler	Vandfaldsmodellen	ikke	en	iterativ	proces	(Simonsen	et	al.,	2010)	-	hvilket	ikke	passer	godt	overens	med	Alters	iterative	model.	I	rapportens	beskrivelse	af	designprocessen,	tydeliggør	vi,	at	hjemmesiden	skal	vedligeholdes	ved	nye	brugerundersøgelser	af	det	nye	design.	Der	er	således	tale	om	en	iteration,	som	er	nødvendig	for	at	hjemmesiden	kan	tilpasse	sig	brugernes	behov.	Ligeledes,	hvis	problemer	med	det	nye	design	opdages	i	’test-fasen’,	skal	vi	tilbage	i	’design-fasen’	for	at	analysere	på	de	nye	problemer	og	mulige	løsninger,	for	derefter	at	implementere	ændringerne	i	designet.	Endnu	en	iteration	som	’Vandfaldsmodellen’	ikke	tager	hensigt	til.		
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Kapitel 8 - Konklusion 	Projektets	formål	har	været	at	opfylde	HovedHusets	anmodning	til	RUC	Projektbank,	om	at	gøre	deres	nuværende	hjemmeside	mere	brugervenlig.	HovedHusets	formål	med	et	redesign	af	hjemmesiden	er	for	at	generere	nye	kunder.	For	at	vurdere	de	nødvendige	ændringer,	der	skal	til	for	at	gøre	hjemmesiden	mere	brugervenlig,	var	det	nødvendigt	først	at	få	identificeret	målgruppen	og	derefter	gennemføre	brugerundersøgelser.	Ved	hjælp	af	den	indsamlede	empiri	har	projektet	kunnet	fastslå,	at	der	hersker	en	del	kommunikationsproblemer	på	hjemmesiden.	Disse	indebærer	(1)	upræcis	tekst,	(2)	avancerede	funktioner,	(3)	dybe	navigationsmuligheder	og	(4)	begrænset	opdatering	af	hjemmesiden.	Til	at	visualisere	og	formidle	disse	problemstillinger	har	vi	konstrueret	en	række	UML-modeller:	en	use	case	model	til	at	illustrere	hvordan	brugeren	interagerer	med	systemet,	systemsekvensdiagrammer	som	supplement	til	use	case	modellen	til	at	illustrere	et	mere	nuanceret	sammenspil	mellem	bruger	og	system	samt	navigations-	og	strukturdiagram	til	at	visualisere	hjemmesidens	‘dybde’,	‘bredde’	og	navigationsmuligheder	og	slutteligt	aktivitetsdiagrammer	til	at	vise	kompleksiteten	i	vedligeholdelse	af	hjemmesiden,	eksemplificeret	ved	opdatering	af	nyhedsbrev.	Projektet	er	udarbejdet	i	henhold	til	WSLC-modellen	som	Steven	Alter	præsenterer	i	sin	videnskabelige	artikel	“Which	life	cycle	-	Work	system,	Information	system,	or	Software?”.	Her	tager	et	designprojekt	udgangspunkt	i	fire	designfaser:	Initiering,	Udvikling,	Implementering	og	Brug	&	Vedligeholdelse.	Projektets	initieringsfase	indledtes	med	et	møde	med	HovedHuset	for	at	forstå	problemets	kontekst	-	hvem	er	målgruppen,	hvad	er	formålet,	og	hvilke	forventninger	har	HovedHuset	til	projektet?	Derefter,	kunne	projektforløbet	planlægges	vha.	SCRUM-board	og	GANTT-skema.	 
 Dette	ledte	projektet	til	udviklingsfasen	som	indledtes	med	en	udførlig	brugerundersøgelse	over	hjemmesidens	indhold	og	funktioner	-	resultatet	blev	visualiseret	og	formidlet	via	modeller.	Derfra	udledte	vi	en	række	problemer	i	hjemmesidens	struktur,	navigation,	funktionalitet	og	vedligeholdelse,	som		skulle	optimeres	i	forhold	til	et	redesign.	Ud	fra	undersøgelserne	konkluderedes,	at	hjemmesidens	struktur	er	fordelt	i	et	stort	omfang	af	lag,	hvilket	gør	hjemmesidens	information	upræcis		og	uforståelig	for	brugerne.	Ydermere	findes	der	en	masse	navigationsveje	som	overlapper	hinanden,	og	dermed	skaber	et	yderligere	forvirrende	overblik.	Ifølge	rapportens	undersøgelser,	viste	det	sig,	at	de	områder	på	hjemmesiden	som	henvender	sig	til	hjerneskadekoordinatorerne	i	nogle	tilfælde	var	at	finde	i	områder	som	henvender	sig	til	de	hjerneskadede	-	og	omvendt.	Det	resulterede	i	stor	forvirring	hos	den	enkelte	bruger.	Derfor	er	det	nye	design	opdelt	i	fire	venstremenupunkter	som	tydeliggør	informationen.	‘Søgefunktion’,	‘læs-højt-funktion’,	‘se	billedfilm’,	‘zoomfunktion’	og	‘kontaktformular’	er	funktioner	som	var	nødvendige	at	optimere	for	at	gøre	hjemmesiden	mere	brugervenlig	og	funktionsdygtig.	 Systemet	bag	den	nuværende	kontaktformular	er	både	ikke	funktionsdygtigt	(da	brugerens	henvendelse	havner	hos	en	HovedHusets	mailadresse,	som	ikke	eksisterer	længere)	og	kontrollerer	ligeledes	ikke	om	
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brugeren	har	indtastet	forkerte	oplysninger	i	udfyldningsfelterne.	Dette	er	i	det	nye	design	ændret	ved	at	systemet	gennemlæser	hvorvidt	oplysningerne	stemmer	overens	med	systemets	krav	for	de	indtastede	oplysninger.	 
 Den	nuværende	søgefunktion	er	ligeledes	problematisk,	da	den	ikke	giver	brugeren	søgningsforslag	eller	korrigerer	brugeren,	hvis	søgningen	er	stavet	forkert	(hvilket	mange	hjerneskadede	kan	have	problemer	med	ifølge	de	interviewede	hjerneskadekoordinatorer).	Det	er	i	det	nye	design	optimeret	ved	hjælp	af	en	række	metoder	som	viser	lignende	søgningsforslag	ved	at	matche	på	html-tags.	Hjemmesidens	‘læs	højt’-funktion	kræver,	at	brugeren	udfører	en	lang	og	forholdsvis	kompliceret	installationsguide,	hvilket	i	det	nye	design	gøres	markant	simplere	ved	installationen	af	et	’plugin’	på	hjemmesiden,	som	læser	teksten	op	direkte	til	brugeren	ved	et	enkelt	klik.	 
 I	forhold	til	hjemmesidens	‘billedfilm’	kunne	de	førhen	først	vises,	når	brugeren	har	downloadet	filmen	og	derefter	afspillet	den	i	en	videoafspiller	på	brugerens	computer.	Denne	komplicerede	proces	ændres	i	det	nye	design	ved	at	give	brugerne	muligheden	for	at	stream	videoer	direkte	fra	HovedHusets	hjemmeside.	Ligeledes	er	den	del	af	hjemmesiden	navigationsmæssigt	optimeret,	da	antallet	af	klik	er	reduceret.	 
 Ifølge	vores	brugerundersøgelser	og	tænk-højt-tests	samt	interviews	med	hjerneskadekoordinatorerne,	har	en	del	af	de	hjerneskadede	brugere	synsrelaterede	problemer,	hvorfor	‘zoomfunktionen’	er	et	meget	vigtigt	plugin	for	HovedHusets	hjemmeside.	Den	nuværende	zoomfunktion	forstørrer	skriftstørrelsen	med	ét	punkt,	hvilket	ikke	er	tilstrækkeligt	for	brugeren.	Funktion	forbedres	på	adskillige	måder:	Det	er	nu	muligt	at	forstørre	hjemmesiden	så	meget	man	ønsker,	der	er	tilføjet	en	procentoversigt	over	graden	af	zoom	samt	sikret	at	hele	teksten	forstørres	på	hjemmesiden. 
 Den	eksisterende	version	af	hjemmesiden	er	gennemgået	i	detaljer,	der	er	foretaget	indledende	analyser	af	hjemmesidens	funktionalitet	og	struktur	og	desuden	gennemført	omfattende	brugerundersøgelser,	der	havde	til	formål	at	identificere	de	vigtigste	problemer.	Det	har	resulteret	i	analysen	af	den	eksisterende	hjemmeside	samt	modellering	og	design	af	den	nye,	forbedrede	hjemmeside.	Den	henvender	sig	i	højere	grad	til	målgrupperne:	Hjerneskadekoordinatorerne	giver	udtryk	for	at	strukturen	på	hjemmesiden	er	uoverskuelig	og	teksttung	og	de	har	svært	ved	at	finde	den	relevante	information.	De	hjerneskadede	har	større	problemer	med	hjemmesiden,	men	det	er	i	højere	grad	forbundet	med	det	funktionelle.	De	funktioner	på	hjemmesiden,	der	er	designet	med	henblik	på	at	øge	brugervenligheden,	virker	sjældent	efter	hensigten	og	i	nogle	tilfælde	slet	ikke.	Derfor	har	vi	optimeret	de	ovenstående	funktioner,	reduceret	navigationsmulighederne	og	simplificeret	designet.			
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Kapitel 9 - Perspektivering  	Det	vurderes	at	flere	af	de	ovennævnte	funktionsproblemer	udspringer	fra	HovedHusets	vanskeligheder	i	forhold	til	opdatering	og	vedligeholdelse	af	hjemmesiden.	Disse	besværligheder	imødekommes	ved	at	ændre	i	back-end-systemet.	Argumentet	herfor	visualiseres	gennem	aktivitetsdiagrammer	over	opdateringen	af	nyhedsbrev.	Kompleksiteten	gør	at	administratoren	i	mange	tilfælde	ikke	er	i	stand	til	at	vedligeholde	hjemmesiden.	Derfor	er	det	væsentligt,	når	projektgruppen	kommer	videre	til	næste	fase	i	forløbet	-	implementeringsfasen	-	at	HovedHusets	ansvarlige	for	hjemmesiden	bliver	guidet	let	og	forståeligt	igennem	systemets	nye	opdateringsmuligheder.	I	sidste	ende	er	det	ikke	nok	at	redesigne	hjemmesiden,	hvis	HovedHuset	ønsker	flere	kunder	-	de	skal	have	en	aktiv	rolle	ved	jævnligt	at	kunne	opdatere	hjemmesidens	indhold	med	artikler,	nyhedsbreve,	billedfilm	o.lign.	 Eksempelvis	er	der	et	forholdsvist	stort	antal	links	som	ikke	fungerer	(dirigerer	videre	til	en	side	som	ikke	eksisterer),	hvilket	viser	HovedHusets	manglende	opdatering	af	hjemmesiden.	Her	er	det,	som	en	del	af	implementeringsfasen,	projektgruppens	ansvar	at	uddanne	HovedHuset	i	den	nye	hjemmeside.	Implementeringen	af	hjemmesiden	i	Hove	ved	bl.a.	at	lave	detaljeret	guidelines	over	brug	af	systemet.							 	
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Bilag 1 - Møde med HovedHuset den 2. oktober 2015 	Agenda	for	mødet:	
● Præsentation	af	os,	baggrund	og	tanker	om	projektet	
● Høre	deres	tanker	om	den	nuværende	hjemmeside	○ Hvad	fungerer?	○ Hvad	fungerer	ikke?	
● Hvad	er	formålet	med	at	redesigne	hjemmesiden?	
● Hvem	henvender	hjemmesiden	sig	til?	
● Hvad	vil	de	gerne	kommunikere?	
● Koordinering	af	fremtidig	kontakt		HovedHusets	tanker	om	hjemmesiden	Hjemmesiden	har	ikke	været	forbi	kunderne,	men	er	skabt	i	samarbejde	samarbejde	med	deres	interne	kommunikationsarbejder	og	en	frivillig	grafiker.	De	lagde	sig	op	af	hjerneskadeforeningens	hjemmeside	da	HH	i	sin	tid	fungerede	som	et	projekt	under	hjerneskadeforeningen.	Nu	er	de	en	selvejende	institution.	Den	nye	skal	ikke	nødvendigvis	stemme	overens	med	deres	hjemmeside.	Hjemmesidens	design	har	ikke	ændret	sig	stort	siden	begyndelsen.	Grunden	hertil	er	at	de	har	svært	ved	at	opdatere	hjemmesiden,	da	systemet	er	svært	at	arbejde	med.	Hun	forklarer	at	man	skal	uploade	pdf’er	hver	gang	man	skal	tilføje	billeder	eller	nyhedsbreve.	De	bruger	et	system	der	hedder	Dynamic	Web	(tjek	op	på	det!).	På	forsiden	skal	der	være	de	ting,	som	HH	ønsker	at	gøre	opmærksom	på,	f.eks.	deres	nye	projekt.	Et	nyhedssted,	som	de	nemmere	kan	opdatere,	de	vil	gerne	kunne	lægge	billeder	op	og	bruge	hjemmesiden	mere	aktivt.		Hvad	fungerer?	Tilbagemeldinger	fra	virksomheder	på	at	deres	hjemmeside	var	meget	informativ.		Hvad	fungerer	ikke?	Strukturen	i	hjemmesiden	er	lidt	uoverskuelig,	optimering	af	navigation	på	siden.	Svær	at	finde	rundt	i.	De	vil	gerne	have	sorteret	i	hvad	der	vigtigst	-	logisk	og	præcis	opbygning.	Menuen	kunne	være	mere	logisk	opbygget,	tage	læseren	i	hånden.	Hjemmesiden	er	meget	tung,	den	henvender	sig	ikke	ret	meget	til	de	hjerneskadede,	bl.a.	fordi	det	ikke	på	samme	måde	var	nødvendigt	da	de	stadig	var	støttet	projekt.	De	vil	gerne	kunne	lægge	flere	billeder	ind	der	viser	arbejdet	i	huset	+	arrangementer.		Hvem	henvender	siden	sig	til?	Vi	skal	gennemføre	brugerundersøgelser,	hvilke	målgrupper	anser	de	for	deres	vigtigste?	3	kategorier	af	målgruppe:	Pårørende,	hjerneskadede	og	hjerneskadekoordinatorer/sagsbehandlerne	i	kommunerne.	Man	kan	argumentere	for	at	de	pårørende	og	hjerneskadede	er	i	samme	gruppe,	da	de	muligvis	hjælper	og	støtter	hinanden	og	bruger	hjemmesiden	sammen.	HH	føler	at	de	hører	sammen,	da	HH	forsøger	primært	at	tale	til	de	hjerneskadede.	En	sekundær	målgruppe	er	arbejdspladser,	som	gerne	skal	finde	den	relevante	information	i	forhold	til	ansættelse	af	de	hjerneskadede,	flexjob,	jobprøvning.	Desuden	folk,	der	arbejder	med	rehabilitering,	som	kender	dem	og	henviser	mennesker	efter	et	afsluttet	forløb.	
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HH	vil	gerne	formidle	en	evt.	kontakt	til	hjerneskadeforeningen	som	måske	kunne	hjælpe	os	med	at	finde	brugere	til	undersøgelsen,	vi	kan	også	selv	tage	kontakt.		Hvad	vil	de	gerne	kommunikere	til	brugerne?	De	vil	gerne	have	flere	kunder	i	butikken.	Deres	tilbud	er	meget	rettet	mod	afklaring	af	de	skadedes	arbejdsevne.	De	fokuserer	meget	på	at	være	et	arbejdsfællesskab,	hvor	den	enkelte	har	fastlagte	ansvarsområder	-	henvender	sig	til	folk	med	en	stærk	arbejdsidentitet.	Forskellige	opgaver	til	forskellige	medlemmer.	HH	tager	kun	imod	borgere	med	hjerneskader,	ikke	andre	typer.	Baseret	på	clubhouse-model	(tjek	op).		Fremtidig	kontakt	Kontaktpersoner	er	Henriette	og	Julius.	Vi	holder	hinanden	ajour	i	processen.		_______________________________________		Vores	tanker	efter	mødet:	Undersøge	Dynamic	Web	back-end	system.	Vi	skal	have	administratoradgang.	Evt.	kontakt	til	personen,	der	har	lavet	hjemmesiden.	Udarbejde	kommunikationsplan	og	interessentanalyse.		Indgangen	kunne	deles	op	i	forhold	til	de	to	meget	forskellige	målgrupper.	Målet	for	HH	er	at	tiltrække	flere	medlemmer	og	en	redesign	af	deres	hjemmeside	skal	hjælpe	i	den	henseende.	Tabletvenlig	og	mobilvenlig	hjemmeside?	
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Bilag 2 - Møde med HovedHuset den 30. oktober 2015 Møde	med	HH	den	30.	oktober		Agenda	
● Fremlægge	hvad	vores	planer	er,	hvilke	undersøgelser	vi	laver	og	hvorfor.	
● Kontakt	til	medarbejdere	i	kommunen	○ Er	hjerneskadekoordinatorer	en	mulighed	i	stedet	for?	http://socialstyrelsen.dk/handicap/hjerneskade/hjerneskadekoordinatorer/voksenomradet	
● Kontakt	til	hjerneskadede/pårørende	○ Har	de	hørt	fra	hjerneskadeforeningen?	
● Hvordan	vedligeholder	de	hjemmesiden?	○ Uddybning	af	deres	problemer	med	vedligehold	
■ Hvad	er	godt	og	skidt?	○ Nyt	back-end	(Joomla,	Wordpress)	??	
● Tænke-højt-test	med	Henriette	
● Kontakt	til	programmøren	bag	hjemmesiden?	
● Fremtidig	kontakt/møde		Det	er	muligvis	problematisk	at	få	taget	kontakt	til	sagsbehandlere,	da	de	generelt	er	mere	travle.	HH	foreslår	at	de	sender	vores	oplysninger	til	sagsbehandlere	og	så	kan	de	vende	tilbage	(skidt	ide,	da	de	ofte	ikke	vil	læse	mailen	ordentligt	og	putte	den	sidst	i	bunken).	Forslag	om	hjerneskadekoordinatorer:	HH	synes	at	det	er	en	god	ide	at	kontakte	hjerneskadekoordinatorer	i	stedet	for,	da	de	vurderes	at	have	mere	overordnet	ansvar	for	udvælgelsen	af	rehabiliteringscentrecentre.	De	er	heller	ikke	så	travle.	Vi	foreslår	at	vi	selv	kontakter	dem,	da	det	virker	mere	professionelt	og	de	måske	vil	have	mindre	tendens	til	at	afslå.		I	forhold	til	de	hjerneskadede	og	hjerneskadeforeningen	virker	det	ikke	som	om	at	HH	er	så	opsat	på	at	tage	kontakten	til	dem.	Vi	aftaler	at	vi	i	stedet	for	at	forsøge	at	finde	nye	brugere	udefra,	så	tager	vi	nogle	af	de	gamle	medlemmer	i	HH	der	ikke	har	været	der	et	stykke	tid.	De	vil	etablere	kontakten	og	vende	tilbage	på	email/telefon.		Vedligehold	af	hjemmesiden:	det	er	ret	mange	problemer	de	har	med	at	opdatere	den.	I	bund	og	grund	er	det	det	hele	der	er	problematisk,	men	de	ting	de	helst	vil	opdatere,	er	nyhedsbrev	og	noget	af	det	visuelle.	Den	primære	grund	til	at	de	ikke	har	opdateret	den	er	at	de	ikke	kan	finde	ud	af	det.	De	vil	meget	gerne	have	et	andet	back-end	system,	Henriette	fortæller	at	hun	har	arbejdet	med	hjemmesider	før	og	at	de	systemer	har	været	meget	nemmere.	Hun	kender	ikke	Wordpress,	men	det	lyder	som	om	at	det	godt	kunne	være	det.		Tænke-højt-test	med	Henriette	er	fint,	vi	skal	bare	finde	en	dag	og	så	skrive	til	hende.			 	
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Bilag 3 - Brugerundersøgelse af hjerneskadekoordinatorer 	
Interview	med	hjerneskadekoordinatorer		
● Start	med	en	præsentation	af	os	og	vores	projekt.	
● Forklare	at	vi	starter	med	nogle	spørgsmål	og	derefter	går	ind	på	hjemmesiden,	hvor	vi	spørger	ind	til	hvad	de	leder	efter.	De	må	gerne	fortælle	hvad	de	tænker	imens	de	bevæger	sig	rundt	på	siden.		
Generelle	spørgsmål	
● Hvad	er	deres	arbejdsopgave?	
● Hvordan	udvælger	du	rehabiliteringscentrene?	○ Hvilke	kriterier	går	de	ud	fra?	
● Bruger	de	et	center	mere	end	andre	(fast	aftale?)		
Spørgsmål	til	selve	hjemmesiden	
● Hvilke	ting	kigger	du	efter	på	hjemmesiden	når	du	skal	vurdere	et	center?	○ Hvor	vil	du	kigge	først?	○ Hvilke	ting	skal	være	på	hjemmesiden?	○ Er	der	evt.	nogle	ting	der	mangler?	
● Forestil	dig,	at	du	har	en	patient,	der	muligvis	skulle	være	medlem	i	HH?	○ Hvilke	informationer	har	du	brug	for,	for	at	vurdere	om	det	er	det	rigtige	sted?	
● Hvad	synes	du	om	hjemmesiden?	○ Strukturering	af	informationen:	Er	den	nem	at	finde	rundt	i?	○ Det	grafiske	og	design?	○ Har	du	nogle	ideer	til	forbedringer?							
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Bilag 4 - Notater til lydfiler (hjerneskadekoordinatorer) Alt	hvad	der	handler	om	selve	hovedhuset,	hvad	de	tilbyder,	værdier,	målgrupper,	clubhousemodel	etc.		
● Ansatte	○ Marianne:	
■ (13:55)	Der	står	neuropædagogisk	forløb,	og	hun	er	glad	for	ordene	udviklende	og	rehabileterende.	
■ (29:02)	interessant	at	vide	noget	om	de	ansatte,	hvilke	faggrupper	er	det,	○ Jytte:	
■ (10:35)	ville	også	kigge	efter	om	de	beskriver	deres	medarbejdere,	faglige	kompetencer,	neurofaglig	viden,	neuropædagogisk	tilgang,	patienter	med	stærk	tilknytning	til	arbejdsmarkedet	så	skal	de	vide	om	personalet	kan	håndtere	det.	
■ (18:50)	Hun	har	ikke	kunnet	finde	noget	om	de	ansatte,	men	vil	lede	under	‘om	HH’,	men	bliver	distraheret	○ Ulrika:	 	
■ (06:26)	vigtigt	at	kunne	se	fagpersoner	○ Margit:		
■ (17:37)	tiltalende	at	de	har	billeder	af	medarbejdere	○ Dion:	 	
■ (1:24:22)	har	de	en	neuropsykolog	tilknyttet,	talepædagog?		
● Målgrupper	○ Jytte:		 	
■ målgrupper	står	der	(09:00),	det	hele	er	der	(inde	i	‘om	HH)	også	godt	med	linket	til	clubhouse	model	hvis	man	ikke	ved	hvad	det	er	(09:37)	○ Dion:	
■ (1:19:56)	hvem	er	målgruppen	står	der	○ Ulrika:	
■ (05:50)	vigtigt	med	målgruppen,	hvem	kan	komme	der,	hvilke	slags	hjerneskader?	
■ (08:52)	Forsiden:	Godt	at	målgruppen	forekommer	klart	og	hurtigt,	når	man	kommer	ind	på	hjemmesiden.	Arbejdsrehabilitering	går	klart	igennem.	
■ (11:15)	det	med	at	blive	medlem,	mere	tydeligt	med	om	kan	man	ringe	direkte	og	blive	medlem	eller	skal	det	via	kommunen,	virkeligheden	er	en	anden,	det	skal	bevilges.	
■ (12:15)	‘til	kommunen’	nogle	går	nok	direkte	herind,	målgruppen	er	mere	pindet	ud	her,	også	commotio	og	piskesmæld.	○ Margit:		 	
■ (24:00)	fortæller	om	en	konkret	kvinde	med	høj	arbejdsidentitet,	som	hun	ville	have	haft	svært	ved	at	sende	ind	på	hjemmesiden	fordi	den	er	uklar,	hun	ville	skulle	guides,	hvad	betyder	“medlem”,	hun	ville	ikke	tænke	clubmedlem,	hun	tænker	arbejde.	ville	nok	ikke	være	begejstret	grundet	formuleringerne.	Job/klub	○ Marianne:	
■ (21:55)	vigtigt	at	de	får	nævnt	at	det	er	en	bredere	målgruppe,	nemlig	også	piskesmæld	og	commotio	(under	‘om	kommuner’)		
● Værdigrundlag	
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○ Jytte:	 	
■ (07:50),	nævnes	som	det	første	efter	pris.		
● Genoptræning	○ Marianne:	
■ Hvad	kan	de	træne	(08:25),	nævnes	som	noget	af	det	første	hun	ville	lede	efter	hvis	hun	besøgte	hjemmesiden.	
■ (13:55)	godt	at	der	står	neuropædagogisk	under	‘dagtilbud’.	Så	antage	rhun	så	også	at	personalet	derinde	har	en	neuropædagogisk	baggrund.	○ Dion:	
■ (1:23:18)	ergoterapeutisk	træning,	fysioterapeut,	kognitiv	træning,	mere	specifik	i	deres	genoptræningstilbud	
■ (1:24:22)	har	de	en	neuropsykolog	tilknyttet,	talepædagog?		
● Tilbud	og	aktiviteter	○ Jytte	
■ (07:54),	nævnes	som	noget	af	det	første	(ville	antage	at	det	ligger	under	‘til	kommunerne’)	
■ (20:45)	Bruger	‘kilden’	som	eksempel	på	at	man	kan	se	aktiviteterne.	
■ (21:05-21:52)	(hvor	ville	hun	lede	på	HH	efter	aktiviteter?)	(prøver	‘om	HH’	og	derefter	‘medlemmer	fortæller’	og	til	sidst	(22:43)	inde	under	materialer)	
■ (hun	leder	efter	mere	information	om	aktiviteter	inde	under	‘materialer’	i	de	pdf’er	der	kan	downloades	og	har	aldrig	kigget	på	dem	før),	(skal	rode	med	flere	forskellige	faner	fordi	pdf’erne	åbnes	i	nye	faner)	
■ (25:15)	ønsker	mere	konkret	beskrivelse	af	tilbud	(finder	så	faktisk	lidt	mere	info	under	den	pdf,	der	henvender	sig	til	de	hjerneskadede	‘et	anderledes	dagtilbud’)	
■ (26:00)	tilbuddene	skal	ligge	længere	‘fremme’	
■ (21:55)	hvis	man	nu	havde	en	der	var	glad	for	havearbejde,	det	kunne	være	smart	hvis	det	var	tydeligere.	
■ Citater:	(24:10)	det	er	lidt	uklart	og	ukonkret	beskrevet	og	(24:25)	det	er	interessant	at	kunne	finde	den	information	○ Marianne:	
■ (10:55)	hvilke	specifikke	ting	er	det	de	tilbyder	i	deres	dagtilbud?	Hun	kigger	først	på	forsiden	og	bliver	distraheret	af	tilsynsrapporten,	men	siger	at	den	ville	hun	egentlig	ikke	kigge	på	til	at	starte	med.	Derefter	tænker	hun	det	skal	ligge	under	‘om	HH’,	men	ender	med	at	klikke	på	‘til	kommuner’.	
■ (12:40)	hun	læser	teksten	under	‘til	kommuner’	for	at	finde	tilbudene,	men	ser	ikke	undermenuen	til	venstre	før	hun	læser	at	man	kan	finde	mere	info	i	menuen	(den	skal	altså	være	mere	tydelig)	
■ (13:55)	hun	læser	under	‘dagtilbud’	i	undermenuen,	men	finder	stadig	ikke	rigtig	information	om	præcist	hvad	det	er.	Men	godt	at	det	er	neuropædagogisk.	
■ (15:00)	hvad	præcist	er	‘gruppetilbud’?	(15:40)	er	det	med	henblik	på	det	arbejdsmæssige	eller	er	det	mere	det	sociale,	det	er	vigtigt	når	de	står	med	en	patient	med	visse	behov.	(18:20)	hvor	store	er	grupperne,	hvem	er	med	i	grupperne,	mand/kvind	etc.	(30:28)	aldersgruppe	i	grupperne,	hvis	hun	nu	har	en	helt	ung		borger	og	grupperne	er	for	de	ældre.	
■ (16:58)	det	skal	uddybes,	f.eks.	kunne	man	klikke	på	gruppetilbud.	hvilke	forløb	indeholder	hvad,	mere	information.	Kan	også	bare	være	pinde/bulletpoints,	ikke	nødvendigvis	‘prosa’	○ Ulrika:	 	
■ (06:05)	deres	tilbud,	hvilke	fagpersoner	der	er	tilknyttet	deres	aktivitetstilbud	(hun	synes	det	er	nemt	at	gennemskue	på	hjemmesiden)	○ Margit:	
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■ (16:25)	arbejdsenheder	godt	beskrevet,	
■ (16:35)	vil	gerne	vide	om	det	er	fleksibelt,	hvis	en	ikke	passer	ind	i	service,	kontor	eller	køkken	
■ (18:57)	finder	under	‘til	kommuner’	ordet	skræddersyet,	som	svarer	på	hendes	tidligere	bekymring	om	fleksibilitet	○ Dion:		 	
■ (1:13:08)	mere	tydlige	om	hvilke	ting	de	laver,	han	nævner	noget	om	at	lave	honning		Det	der	handler	om	de	mere	specifikke	formuleringer	(spec.	res.forløb),	dokumentation,	pris,	ventetid,	hvilke	forløb,	hvilke	ansatte,	hvad	kan	de.		
● Specialiseret	ressourceforløb	○ Ulrika:			
■ (13:33)	(menupunkter	under	‘til	kommuner’)	Hvad	er	forskellen	mellem	arbejdsrehabilitering	og	specialiseret	ressourceforløb?	Skal	gøres	mere	klart.	○ Dion:	
■ (1:02:02)	hjemmesiden	er	misvisende	fordi	den	antager	at	den	hjerneskadede	selv	kan	vælge,	baseret	på	gammel	lovgivning.	
■ (1:14:50)	(trykker	ressourceforløb),	stiller	spørgsmål	til	formuleringen	‘specialiseret	ressourceforløb’	
■ (1:20:15)	få	frem	at	det	er	specialiseret	rehabilitering	○ Margit:	
■ (15:08)	‘om	HH’	specialiseret	tilbud:	Sundhedsstyrelsen	og	socialstyrelsen	kigger	på	nogle	helt	specifikke	krav,	når	de	leder	efter	specialiserede	tilbud.	Det	kan	være	at	HH	ikke	opfylder	disse	eller	passer	præcis	ind	i	rammerne	om	hvornår	man	er	specialiseret	i	noget	bestemt.	Og	så	ville	det	være	dumt	at	kalde	sig	det.		
● Pris	○ Marianne	
■ (07:30)	nævner	pris	som	noget	af	det	første.	
■ (16:03)	savner	information	om	priser	(anden	gang	det	nævnes)	
■ (17:34)	nævner	pris	for	3.	gang	og	om	transport	er	med	i	prisen.	○ Jytte,		 	
■ Nævner	det	som	det	første	(07:43)	○ Dion:	 	
■ (1:22:02)	hvad	er	prisen	(søger	efter	det	i	søgeboksen	og	får	intet	egentligt	resultat)		
● Dokumentation	og	rapportering	○ Margit:	
■ (16:55)	evaluering	under	‘om	HH’:	interesserer	hun	sig	for,	hun	regnede	med	at	finde	evaluering	af	forløb	men	finder	evaluering	af	huset.	
■ (19:47)	Det	som	er	vigtigt	i	forhold	til	specialiseret	arbejdsrehabilitering	er	dokumentation	og	rapportering.	Den	skal	være	præcis,	ellers	køber	sagsbehandlerne	ikke	forløbene.	Samtidig	skal	sagsbehandlerne	forstå	hvad	som	står.	
■ (20:35)	Skriv	mere	om	hvad	dokumentation	og	rapportering	er,	da	det	er	blevet	meget	tværfagligt	og	det	skal	stå	MEGET	tydeligt	○ Jytte:		 	
■ (12:15)	kigge	efter	om	de	opfylder	deres	mål,	arbejder	de	målrettet	efter	at	nå	deres	mål,	evalueringer	af	hvornor	(ikke)	de	opfylder	målene,	ikke	procenter.	
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○ Marianne:	
■ (19:55),	fint	at	tilsynsrapporten	er	der,	men	ikke	på	forsiden,	bare	under	‘til	kommuner’	
● Ventetid	○ Marianne	(26:27)		
● Tilgængelighed	○ Dion:		 	
■ (1:22:32)	(han	vil	søge	efter	‘tilgængelighed’),	kørestol,	ICF	(international	classification	for	funktionsevne)	○ Marianne:	
■ (27:35)	hvor	ligger	det	og	hvor	nemt	er	det	at	komme	dertil	(fandt	find	vej	med	det	samme)	
■ Hvor	mange	dage	(åbningstid?)	Marianne	(08:30)	
■ Hvor	mange	patienter/medlemmer?	Marianne	:	(17:54):	ikke	for	stort	et	sted,	hvor	beskyttet	er	det,			Generelle	ting:		
● For	meget	tekst	(marianne)	
● Uddybelse	af	hvad	tilbuddene	handler	om	(marianne	16:50)	
● Vores	observationer:	næsten	alle	(marianne,	jens)	beder	om	at	vi	gør	hjemmesiden	større	ved	at	zoome	ind.	Den	skal	simpelthen	fylde	mere	på	skærmbilledet	og	teksten	være	større.	
● Marianne	(15:20),	“	det	er	de	rigtige	ord,	men	jeg	jo	bare	gerne	lidt	længere	ned”	
● Marianne	(16:23),	hjemmesiden	bruges	mest	til	at	skimme	og	danne	hurtigt	overblik,	hun	ville	ellers	gribe	knoglen	(dvs	den	skal	altså	være	super	spiselig	lige	med	det	samme)	(19:00)	jo	mere	bedre	et	billede	man	kan	danne	sig	over	stedet	inden	man	ringer,	jo	bedre.	
● Marianne	(19:20)	synes	at	informationen	på	forsiden	er	mærkelig,	tilsynsrapport	hørr	ikke	hjemme,	hellere	dagstilbuddene,	(20:28)	fint	med	eksempler	på	følgerne	af	hjerneskade,	men	man	ved	det	jo	godt,	
● Marianne	(21:15)	hun	har	bevæget	sig	udelukkende	på	forsiden,	‘om	HH’	og	‘til	kommuner’	
● Marianne	(30:55)	billeder	er	altid	godt,	giver	et	indtryk	af	stedet,	også	for	brugerne,	hvordan	ser	der	ud,	der	burde	være	billederne	af	terrassen,	urter	osv.	måske	på	forsiden	med	billedshow.	
● Jytte:	vil	helt	klart	starte	under	‘om	hovedhuset’	(08:46)	
● Jytte:	(11:30)	Gode	erfaringer	fra	andre	medlemmer	er	ikke	relevant	fordi	det	er	så	individuelt.	
● Jytte:	(17:50)	ligeglad	med	det	grafiske,	synes	ikke	rigtig	den	er	svær	at	finde	rundt	i	
● Jytte:	(18:00)	Ikke	ret	mange	links,	men	heller	ikke	relevant	med	flere	
● Jytte:	(20:00)	bruger	“kilden”	som	eksempel	på	beskrivelser	af	medarbejderne,	hvad	har	de	lavet	tidligere,	hun	kender	jo	stederne	så	ved	dermed	hvad	de	er	gode	til.	
● Jytte:	(26:15)	(betyder	billeder	noget?)	det	er	mere	appetitligt,	hun	kan	godt	nøjes	med	tekst,	det	kan	også	blive	for	reklameagtigt	
● Dion:	(1:19:50)	god	ide	med	nogle	film	
● Dion:	(1:20:44)	udmærket	med	faktabokse	
● Dion:	(1:20:48)	HSK	har	ikke	tid	til	at	se	film	
● Dion:	(1:21:10)	søgeknappen	er	rigtig	vigtig,	også	at	den	også	kan	rette	stavefejl	
● Margit:	(13:40)	finder	straks	menupunktet	‘	vil	du	være	medlem’	og	er	i	tvivl	om	hvem	der	er	medlem,	men	hun	ved	godt	det	er	brugerne	fordi	det	er	et	arbejdsmiljø	
● Margit:	(14:40)	hvis	man	vil	være	medlem	står	der,	men	man	kan	ikke	læse	at	det	er	på	grund	af	filosofien	med	fountainhousemodellen	
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● Margit:	(14:53)	‘om	HH’,	står	i	overskriften	at	der	er	clubhouse	(som	hænger	sammen	med	fountainhouse)	
● Margit:	(17:22)	‘de	støtter	os’	ikke	vigtig	for	hende	
● Margit:	(21:24)	medlemmer	fortæller	et	fint	input	men	ikke	relevant	for	hende,	godt	forborgerne	med	billeder	og	film	
● Margit:	(21:55)	godt	at	man	kan	downloade	foldere	om	tilbud	(materialer)	
● Margit:	(22:37)	(ting	der	er	rigtigt	vigtige):	Folk	kan	ikke	regne	ud	hvad	det	egentlig	vil	sige	at	være	medlem.	Flere	stikord,	Mere	præcise	overskrifter.	F.eks.	’til	kommunen’	osv.	
● Margit:	(24:46)	folk	med	taleproblemer:	kan	godt	se	filmen,	svært	ved	at	læse/forstå	tale,	foreslår	flere	symboler	til	at	understøtte	de	forskellige	sektioner.	Det	hjælper	de	hjerneskadede,	som	oftest	har	svært	ved	at	læse	tung	tekst.	
● Margit:	(26:01)	præsi/presi	præsentation	med	symboler	til	brugerne(?!),	ord	understøttet	af	symboler.	
● Ulrika:	(05:00)	(hvilke	oplysninger	er	vigtige	for	jer)	Hun	vil	gerne	have	gode	søgeord,	som	fx	’senhjerneskade’,	dagtilbud	til	yngre’	osv.	(henviser	hun	til	google	søgning?)	Det	gør	det	nemmere	at	finde	det	som	man	leder	efter	som	sagsbehandler,	hvis	man	ikke	lige	ved	hvor	man	skal	lede.	
● Ulrika:	(09:56)	Om	hovedhuset:	Der	skal	omstruktureres	i	forhold	til	afsnittende	-	målgruppe	helt	i	top.	
● Ulrika:	(10:50)	Evaluering	er	ligegyldigt	for	hende	
● Ulrika:	(11:15)	det	med	at	blive	medlem,	mere	tydeligt	med	om	kan	man	ringe	direkte	og	blive	medlem	eller	skal	det	via	kommunen,	virkeligheden	er	en	anden,	det	skal	bevilges.	
● Ulrika:	(14:35)	Udmærket	med	film	om	forløbene.	Det	er	godt	for	dem,	som	skal	fornemme	hvordan	dagligdagen	og	forløbene	er	hos	HH.	ikke	relevant	for	sagsbehandlere.	
● Ulrika:	(15:00)	‘materialer’	godt	med	linkene	til	foldere,	også	hvis	man	skal	præsentere	det	for	borgere,	det	kan	hentes	og	printes	ud.	
● Ulrika:	(16:14)	godt	det	kan	læses	op,	(16:33)	læs-op	ligger	på	forsiden,	hvilket	er	godt,	(16:54)	Læs	op	funktionen	og	forstørrelse	af	tekst	funktionen	ser	Ulrika	gerne	blive	gjort	tydeligere.	Det	er	to	vigtige	funktioner,	som	mange	hjerneskadede	har	brug	for.	
● Ulrika:	(17:55)	der	er	meget	tekst	på	mange	af	siderne,	det	er	fint	for	kommuner,	men	svært	for	de	hjerneskadede.	mere	luft,	mindre	tekst.					
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Bilag 5 - Brugerundersøgelse af hjerneskadede brugere 	
Tænk-højt-test	af	HH	medlemmer		
Præsentation	af	testen:	
● Vi	gennemfører	en	tænke-højt-test,	hvor	vi	giver	jer	nogle	opgaver	og	så	skal	I	løse	dem	inde	på	hjemmesiden.	
● Foregår	ved	at	vi	stiller	et	spørgsmål	og	mens	I	forsøger	at	løse	opgaven,	skal	I	sige	højt	hvad	I	laver	og	hvorfor	I	gør	det	-	f.eks.	de	tanker	I	har	inden	I	trykker	på	et	menupunkt	eller	hvis	der	opstår	et	problem	undervejs,	så	sig	det	højt.	
● Vi	må	ikke	hjælpe	undervejs.	
● Vi	er	to	personer,	hvor	den	ene	stiller	spørgsmål	og	den	anden	observerer	og	tager	notater.	
● Vi	optager	imens,	så	derfor	er	det	rigtigt	vigtigt	at	I	siger	alting	højt.	
● Det	er	okay	at	gå	i	stå	undervejs,	bare	tag	jer	god	tid.		
Opgaver	
● Forøg	skriftstørrelse	på	hjemmesiden	(med	mere	end	et	punkt)	
● Hvilken	type	praktiske	opgaver	kan	man	løse	som	dagligt	medlem	af	HH?	
● Få	læst	forsiden	højt	
● Find	et	eksempel	på	et	medlem	af	HH,	der	er	kommet	i	job			
Spørgeskema	(hjerneskadede)	
● Har	du	været	inde	på	hjemmesiden	før?	○ Hvor	ofte	bruger/har	du	brugt	hjemmesiden?	○ Hvor	lang	tid	siden	er	det	du	sidst	har	brugt	hjemmesiden	○ Hvad	har	du	brugt/bruger	du	hjemmesiden	til?	
● Har	du	nogle	udfordringer	med	at	bruge	hjemmesider	generelt?	
● Er	HH	hjemmeside	egnet	til	dine	behov?	○ Hvilke	ting	er	velegnet	til	dine	behov?	○ Hvilke	ting	er	ikke	velegnet	til	dine	behov?	
● Har	du	nogle	forslag	eller	ideer	til	hvordan	hjemmesiden	kunne	blive	mere	tilgængelig/brugbar	for	dig?						 	
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Bilag 6 - Bruger med erhvervet hjerneskade, Erik 	
Testdel		Forøg	skriftstørrelse	(2:40)	kigger	efter	en	skyder	til	at	forøge	teksten,	kigger	søgende	rundt,	finder	ud	af	man	kan	trykke	ctrl	+	-	fordi	han	kender	siden.	(løst)	Han	udtaler	at	det	ikke	er	alle	medlemmer	på	Hovedhuset,	som	kender	til	den	genvej.		Hvilken	type	praktiske	opgaver	kan	man	løse	som	dagligt	medlem	af	HH	(4:50)	Er	fokuseret	og	målrettet,	undrer	sig,	virker	afslappet,	(løste	ikke	opgaven).	Han	er	ret	kendt	med	siden.		Han	virker	ret	skarp.	Han	kigger	under	nyhedsbrevene,	Han	kigger	under	kommuner.	Bliver	guidet	(!!)	tilbage	til	hovedfanerne,	for	at	løse	opgaven.	Til	sidst	siger	vi	til	ham	at	det	er	den	fane,	som	hedder	arbejdsenheder.	Han	mener	at	det	er	logisk	placeret	og	at	navnet	på	fanen	har	det	helt	rigtige	navn,	selvom	han	ikke	løste	opgave.		Få	læst	forsiden	højt	(9:20)	Går	i	stå	ved	installationen	af	plugin,	kan	ikke	finde	det	rette	sted	at	installere.	Julius	hjælper	for	meget..	(løser	ikke	opgaven).	Han	mener	ikke	at	det	er	et	problem	for	ham	at	skulle	downloade	et	støtteprogram	først.		Find	et	eksempel	på	et	medlem	af	HH,	der	er	kommet	i	job	(11:20)	Nyhedsbrevet	er	svar	på	alt,	kender	til	bente	og	hendes	historie.	Går	op	i	søgefeltet	og	søger	flexjob.	Søgeresultaterne	leder	ham	hen	på	nyhedsbrevet.	Den	har	han	ikke	noget	imod	at	læse	igennem,	for	at	finde	detaljer.	Prøver	at	løse	opgaven	uden	søgefukntion.	Går	ind	under	medlemer	fortæller	og	finder	samme	artikel	om	Bente.		
Interviewdel		
● (13:50)	Hvor	oftest	bruger	du	hjemmesiden?	Han	går	ind	på	hjemmesiden	en	gang	om	måneden.	
● (14:15)	Hvad	bruger	du	hjemmesiden	til.	Han	bruger	den	til	at	finde	nyheder	om	at	finde	nyheder	om	hvad	der	sker	i	HH.	Det	gør	han	via	nyhedsbrevene.	Han	har	før	klaget	over	at	nyhedsbrevene	ikke	blev	vist	,	når	han	trykkede	på	dem.	De	virker	nu.	
● (15:10)	Har	du	nogen	kritikpunkter	til	hjemmesiden.	Det	har	han	umiddelbart	ikke.	Han	synes	at	størrelsen	er	nem	på	bogstaver.	Den	er	åbentbart	fint	struktureret.	Den	skal	være	omkring	14-16.	
● (16:30)	Han	synes	at	panelet	til	venstre	ser	roddet	ud.	Det	ligner	at	det	hele	er	samlet	i	en	stor	klump.	
● (16:50)	Hvis	du	selv	skulle	lave	to	ting	om	på	hjemmesiden?	Han	har	intet.			
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Bilag 7 - Bruger med erhvervet hjerneskade, Lone Testdel		Forøg	skriftstørrelse.	Markerer	skrift-størrelsen,	højre	klikker.	Ser	fortvivlet	ud.	Leder	efter	et	menupunkt	der	kan	hjælpe.	Leder	fortvivlet,	meget	fortvivlet.	Julius	hjælper…	Markerer	teksten	igen,	hun	forstår	ikke	hvordan	man	forstørrer	det	selvom	hun	har	læst	det	(hvad	er	scroll)	(løser	den	ikke).		Hvilken	type	praktiske	opgaver	kan	man	løse	som	dagligt	medlem	af	HH.	Leder	fortvivlet	igen.	(Løser	den	ikke	helt?).		Få	læst	forsiden	højt.	Går	ned	i	tips	om	hjemmesiden.	Har	lidt	svært	ved	at	læse,	og	forstå	hvad	der	bliver	læst.	Downloader	læs	højt.	Kigger	fortvivlet	rundt,	ved	ikke	hvordan	hun	åbner	downloaden,	Julius	hjælper.		Find	et	eksempel	på	et	medlem	af	HH,	der	er	kommet	i	job.	Scroller	på	siden	om	medlemmer	og	skimmer	teksten	for	hver	person,	leder	fortvivlet,	læser	ikke	teksten,	men	ser	hvem	hun	kender	på	billederne	for	at	huske	om	de	er	kommet	i	arbejde.	Leder	under	til	arbejdspladser,	finder	tine	under	cases,	link	virker	ikke	til	video.	(løser	den	ikke).		Interviewdel		
● (10:50)Bruger	hjemmesiden	meget	sjældent.	Har	været	der	4-5	gange.	Hun	bruger	i	stedet	intranettet	fra	HH.	Et	løningssite.	Hvor	der	bliver	registreret	fravær	og	sådan.	
● (12:20)	Hvad	er	dit	primære	formål	ved	at	gå	ind	på	hjemmesiden?	Hun	går	ind	og	kigger	efter	nyhedsbrevet.	Er	det	kommet	op?	Ligger	det	rigtig?	
● (13:20)	Hvad	er	udfordrende?	Det	er	hvor	man	skal	gå	hen.	
● (14:20)	Hun	synes	ikke	at	det	er	nemt	at	finde	rundt	på	hjemmesiden,	når	hun	bliver	stillet	specifikke	opgaver.	
● (15:45)	Hvad	ville	du	lave	om?	Hun	vil	ihvertfald	gerne	have	lavet	teksten	større.	
● (16:45)	Det	fremgik	på	ingen	måde	for	Lone	hvordan	man	forstørrede	teksten.				
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Bilag 8 - Bruger med erhvervet hjerneskade, Michel Testdel		
● Forøg	skriftstørrelsen	med	mere	end	punkt:	(00:25)	Det	vil	han	gøre	på	selve	computeren,	han	vil	søge	efter	det	da	vi	siger	at	man	kan	få	hjælp	til	det	på	hjemmesiden,	(har	problemer	med	at	lave	Ø),	klikker	på	forstørrelsesglasset	(endnu	større),	vil	trykke	to	gange,	vil	højreklikke,	vil	søge	igen,	der	er	intet	resultat	(men	han	glemte	vist	også	mellemrum),	giver	op.		
● Information	om	praktiske	opgaver	i	Hovedhuset:	(03:37)	Klikker	på	“Om	HH”,	så	står	der	arbejdsenheder,	læser	op	hvad	han	har	fundet.		
● Få	læst	forsiden	højt:	(04:28)	Overvejer	“tips	om	hjemmesiden”	men	trykker	ikke,	“materialer”,	klikker	så	på	tips	om	hjemmesiden,	finder	knappen	om	oplæsning,	(stilhed),	giver	op,	trykker	så	på	programmet,	hent	og	installer,	download,	man	får	det	aldrig	gjort	når	der	skal	downloades,	han	tænker	der	burde	være	nemmere	måder	at	gøre	det	på.		
● Find	eksempel	på	medlem	af	HH,	der	er	kommet	i	job:	(07:23)	Nyheder,	overvejeder	medlemmer	fortæller,	overvejer	materialer	(ved	ikke	hvad	han	trykker	på),	overvejer	“tips	pm	hjemmesiden”,	“aktuelt”,	(trykker	på	noget	der	ikke	giver	mening),	søger	på	medlemmer,	tilbud	til	job,	overvejer	til	arbejdspladser,	trykker	“Vil	du	være	medlem”,	trykker	alligevel	på	“til	arbejdspladser”,	trykker	materialer,	søger	på	“sidste	medlem	fået	job”	uden	resultat,	søger	på	“jobs”,	ved	det	ikke,	giver	op,	klikker	på	“Om	HH”,		giver	op.		Interviewdel		
● Har	du	været	inde	på	hjemmesiden	før?	Hvor	ofte?	(11:44)	Første	gang.		
● Har	du	nogle	udfordringer	med	at	bruge	hjemmesider	generelt?	(11:54)	Hvis	han	skal	lave	et	eller	andet,	så	bruger	han	youtube.	Han	er	lang	tid	om	det,	huske	teksten,	hukommelsen	der	er	problemet,	utålmodig		
● Er	HH	hjemmeside	egnet	til	dine	behov?	(12:45)	Nej,	ikke	egnet	til	hans	behov.	Der	står	ikke	noget	direkte,	søgefunktioner	er	virkelig	dårlig,	det	er	svært	at	vide	hvad	det	enkelte	punkt	dækker	over,	ligesom	tavlen	i	selve	HH	hvor	der	er	en	oversigt	over	medlemmer,	(i	forhold	til	indhold,	nemt	at	finde	info?)		
● Hvilke	ting	er	gode	ved	hjemmesiden?	(14:35)	Man	skal	læse	en	masse,	det	er	godt	at	der	står	om	HH	og	om	at	være	medlem.		
● Ideer	til	hvordan	hjemmesiden	kunne	blive	mere	tilgængelig?	(15:03)	Mange	flere	ting	under	menuen,	f.eks.	arbejdspladser	kunne	der	godt	stå	flere	punkter	f.eks.	medlemmer	i	job.	Mere	om	hvad	man	laver	i	HH	og	hvad	man	kan	lave.	finde	det	med	job,	han	synes	ikke	der	er	noget	der	lokker	
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derhen,	medlemmer	fortæller	skulle	måske	ind	under	de	forskellige	punkter	hvor	de	er	relevante,	f.eks.	under	til	arbejdspladser.			 	
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Bilag 9 - Bruger med erhvervet hjerneskade, Johan Testdel		Forøg	skriftstørrelsen	med	mere	end	punkt:	(00:27)	Brugerinstillinger	i	browseren	succesfuldt,	(vi	siger:	Info	på	hjemmesiden),	klikker	på	forstørrelsesglasset	(vi	siger:	hvad	med	endnu	større?),	tænker	lidt,	giver	til	sidst	op.		Information	om	praktiske	opgaver	i	Hovedhuset:	(01:37)	Bruger	indstillinger	i	browseren	og	gør	teksten	større	(får	hjælp),	Får	et	overblik	i	menuen,	læser	teksten,	trykker	på	“Om	HH”,	kigger	på	undermenuerne,	arbejdsenheder,	finder	det,	læser	lidt	af	teksten		Få	læst	forsiden	højt:	(03:20)	Tilbageknap	til	forsiden,	(får	forklaret	spørgsmålet	igen),	læser	menuerne	til	venstre,	klikker	på	aktuelt,	læser	videre,	svært	ved	at	få	overblik,	materialer,	melder	pas		Find	eksempel	på	medlem	af	HH,	der	er	kommet	i	job:	(05:06)	“Om	HH”,	“vil	du	være	medlem”,	læser	lidt,	scroller	ned	og	op	igen,	trykker	på	nyhedsbrev,	(siger:	jeg	har	meget	svært	ved	hjemmesider	og	computer),	ryster	på	hovedet,	klikker	på	“Tips	til	hjemmesiden”,	finder	så	“medlemmer	fortæller”,	(siger:	selvfølgelig	er	det	her),	han	kender	ingen	af	dem	som	er	kommet	i	job,	fortæller	om	dem	han	kender	og	ikke	kender,	(note:	vil	bruge	sin	egne	erfaringer	og	ikke	lede	efter	ny	info)		Generelt:	Leder	meget	i	den	øverste	menu	for	at	finde	tingene,	skal	tages	med	i	betragtning	at	han	havde	sproglige	vanskeligheder	og	svært	ved	at	forstå	spørgsmålene	og	læse	teksten.		Interviewdel		
● Har	du	været	inde	på	hjemmesiden	før?	Hvor	ofte?	(08:08)	Første	gang	nu		
● Har	du	nogle	udfordringer	med	at	bruge	hjemmesider	generelt?	Hvad	er	svært?	(08:14)	Det	som	han	laver	nu,	finde	information,	f.eks.	telefonnummer	(det	kan	tage	en	halv	timeog	kæresten	gør	det	hurtigt),	svært	ved	at	forstå	mange	ord,	der	er	mange	muligheder,	nogle	gange	ligger	nr.	ikke	under	kontakt	f.eks.,	tager	lang	tid,	husker	ikke	så	godt,	hvilket	er	hans	største	problem,	ikke	svært	ved	at	læse	det,	bruger	ikke	meget	computer.		
● Er	HH	hjemmeside	egnet	til	dine	behov?	(09:56)	Ja,	det	synes	han		
● Hvilke	ting	er	gode	ved	hjemmesiden?	(10:23)	(Han	misforstår	spørgsmålet,	får	det	forklaret	igen),	kan	ikke	svare		
● Ideer	til	hvordan	hjemmesiden	kunne	blive	mere	tilgængelig?	(10:44)	
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(Mange	ting	at	vælge	imellem),	nej.	kan	ikke	svare.	Mange	muligheder,	under	medlemmer	fortæller,	i	stedet	for	at	klikke	“om	HH”	og	klikke	videre	så	kunne	det	ligge	i	menuen	(tror	han	mener	at	det	skulle	ligge	i	en	drop-down	menu	i	stedet	for	at	man	skulle	klikke	rundt	på	selve	hjemmesiden	-	altså	en	mere	uførlig	menu).			
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Bilag 10 - Bruger med erhvervet hjerneskade, Jens Han	havde	indledningsvist	svært	ved	at	se	teksten,	så	for	at	gennemføre	måtte	vi	indstille	den	til	110%	(testen	blev	udført	på	en	bærbar	med	relativt	lille	skærm).		Testdel		Forøg	skriftstørrelsen	med	mere	end	punkt	(00:40):	Bevæger	ikke	musen,	han	vil	bruge	browseren	(får	hjælp	til	at	det	informationen	findes	på	hjemmesiden),	han	finder	forstørrelsesglasset,	han	vil	trykke	to	gange	på	forstørrelsesglasset	(“det	er	jo	en	ommer”).	Han	vil	ind	i	browseren	og	gøre	det,	kan	ikke	se	andre	muligheder,	(vi	siger:	hvis	du	skulle	finde	hjælp	til	det	på	hjemmesiden),	han	trykker	på	“find	vej”	og	ser	at	det	ikke	er	der,	giver	op.		Information	om	praktiske	opgaver	i	Hovedhuset	(02:28):	Trykker	på	“om	hovedhuset”,	arbejdsenheder,	så	finder	han	det	med	det	samme.		Få	læst	forsiden	højt	(03:04):	Går	tilbage	på	forsiden,	tænker	lidt	og	scroller	ikke	ned	(hvor	knappen	ligger)	siger	hurtigt	pas.		Find	eksempel	på	medlem	af	HH,	der	er	kommet	i	job	(03:35):	Klikker	hurtigt	på	‘medlemmer	fortæller’,	læser	lidt,	klikker	på	henriks	historie,	går	ind	på	nogle	andre	medlemmernes	sider,	vender	tilbage	til	henriks	side	pga	overskriften	(“frivilligt	arbejde	bliver	til	lønnet	arbejde”)		Generelt:	leder	meget	i	den	øverste	menubar,	starter	altid	med	at	bevæge	musen	derop.		Interviewdel		
● Har	du	været	inde	på	hjemmesiden	før?	Hvor	ofte?	(05:13)	Et	par	gange,	da	det	kom	op	som	et	tilbud	fra	kommunen,	var	han	inde	og	kigge	efter	hvad	det	handlede	om,	kommunen	satte	i	forbindelse,	finde	ud	af	hvor	det	lå	henne.		
● Hvornår	brugte	du	den	sidst?	(05:34)	Aftenen	før,	da	han	skulle	bestille	transport,	hans	første	dag	da	vi	taler	med	ham,		
● Hvad	bruger	han	den	til?	(05:47)	Til	at	se	hvad	det	var	for	noget,	finde	information,	hvilke	tilbud,	om	det	er	noget	for	ham,		
● Har	du	nogle	udfordringer	med	at	bruge	hjemmesider	generelt?	(06:06)	Nej,	ikke	udover	tekststørrelsen,	som	kan	være	et	problem.		
● Er	HH	hjemmeside	egnet	til	dine	behov?	(06:18)	Det	synes	han.		
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● Hvilke	ting	er	gode	ved	hjemmesiden?	(06:23)	Beskrivelsen	af	hvad	det	drejer	sig	om,	hele	det	om	clubhouse	stilen,	han	synes	fint	om	layout,	ikke	nogle	ting	der	er	decideret	ikke-velegnede,	hvor	læs-højt-funktion	er	en	af	dem.		
● Ideer	til	hvordan	hjemmesiden	kunne	blive	mere	tilgængelig?	(06:48)	Nej		Afsluttende	info:	(07:08)	Kombinationen	af	træning	og	det	at	være	sammen	med	andre	mennesker.	Helt	klart	clubhouse-modellen,	gode	beskrivelser	af	hvad	man	kan	lave	der.							 	
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Bilag 11 - Tænk-højt-test af Henriette, HovedHusets 
kommunikationsmedarbejder 	
Tænke-højt-test	af	Henriette		
● Uploade	et	billede	Når	hun	skal	uploade	billede	(hun	har	gjort	det	en	gang	før	ved	et	bestyrelsesmedlem)	så	ha	rhun	haft	ringet	til	ham	der	lavede	hjemmesiden.	Hun	går	ind	under	et	punkt	der	hedder	billeder.	Hun	går	ind	under	om	HH	og	finder	bestyrelsesmedlemmer.	Billedet	skulle	først	ind	i	en	pdf	for	at	blive	uploadet	til	hjemmesiden.	Hun	har	generelt	haft	lidt	berøring	med	det.	Hun	havde	et	bedre	og	nemmere	hjemmeside	redigeringsprogram	på	sit	tidligere	job.			
● Kontroller	et	link,	hjerneskadeforeningen	(og	opdatere	det	hvis	det	ikke	virker)	Det	har	hun	ikke	prøvet	før,	melder	pas	med	det	samme,	siger	at	hun	plejer	at	ringe	til	Carsten	som	er	udvikleren.	Hun	afprøver	‘nyheder	-	arkiv’	for	at	finde	et	gammelt	nyhedsbrev.	Går	ind	under	’de	støtter	os’.	Her	ligger	forskelige	fonde.	Hun	leder	rundt	på	hjemmesiden	for	at	finde	linket,	men	kan	ikke	finde	det.	Vi	ender	med	at	guide	hende	til	den	øvre	menubar,	men	det	er	kun	den	venstre	menubar,	der	er	tydelig	i	Dynamic	web	systemet.	Vi	prøver	i	stedet	linket	til	socialstyrelsen	på	forsiden	og	spørger	om	hun	kan	lave	et	nyt	link.	Hun	prøver	at	skrive	www.socialstyrelsen.dk,	men	det	bliver	ikke	til	et	link.	Hun	ved	ikke	hvordan	man	gær	og	giver	op.		
● Redigere	tekst	Trykker	på	et	faneblad	og	går	direkte	ind	og	redigerer	teksten.		
● Uploade	nyhedsbrev	Det	siger	hun	med	det	samme	at	hun	ikke	umiddelbart	kan.	Hun	vil	kunne	læse	sig	til	det	i	guiden	fra	hjemmesidedesigneren,	men	kan	ikke	huske	det.	Men	hun	siger	at	hvis	den	bliver	fulgt,	så	kan	det	lade	sig	gøre.	Hun	ville	gerne	have	at	nyhedsbrevet	kom	ud	noget	oftere,	men	programmets	sværhedsgrad	gør	det	svært	at	få	sat	i	værk.	Guiden	er	en	step	by	step	manual.	Hun	læner	sig	op	af	sit	step	by	step	papir	i	stedet	for	at	prøve	sig	frem.		
● Oprette	nyt	menupunkt	Det	kan	hun	slet	ikke.	Menupunkterne	er	statiske,	de	kan	kun	lukkes	ned	så	de	ikke	er	tydelige	på	den	online	hjemmeside.	Hun	kan	heller	ikke	oprette	nye	undermenupunkter.	Begge	dele	kan	dog	slettes	helt.	På	systemet	kan	man	se	at	der	er	tidligere	menupunkter,	hvor	der	har	været	billeder,	men	fordi	de	ikke	kan	opdatere	dem,	så	synes	hun	at	de	var	mere	problematiske	end	gode	-	det	skal	helst	vise	de	nye	billeder	med	de	aktive	medlemmer.		Generelt:	Hun	har	svært	ved	at	logge	ind	og	skal	konsultere	papirer	for	at	finde	kodeord	mv.	
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Generelt	er	dynamic	web	programmet	svært	at	redigere	i	og	kræver	manualer.	Hun	savner	et	program	som	er	logisk,	guidende	og	genkendeligt.	Hun	er	meget	usikker	på	det	at	skulle	arbejde	med	hjemmesiden	selvom	hun	gentagne	gange	forklarer	at	hun	tidligere	har	arbejdet	med	hjemmesider,	hvor	det	var	nemmere	at	have	med	at	gøre.	Hun	ved	ikke	om	det	var	wordpress,	joomla	eller	noget	tilsvarende.		
Semi-struktureret	interview	
● Hvor	lang	tid	siden	er	det	du	har	brugt	det	sidst?	Et	halvt	år.	Få	gange.	Hvorfor	ikke	mere?	Ikke	været	prioteret,	ikke	været	tilgængeligt	fordi	det	har	været	for	svært.	Om	nødvendigheden	af	en	opdateret	hjemmeside?	Pengene	tjentes	ikke	på	kommunikationen	forhen	og	når	det	så	er	så	besværligt,	så	glider	endnu	længere	ud.	Og	nu	hvor	det	er	nødvendigt	er	det	svært	at	komme	i	gang	igen.		
● Hvad	er	nemt?	Redigere	teksten		
● Hvad	er	problematisk?	Billeder,	links,	lave	om	i	menuen,	faktisk	det	hele.		
● Hvad	kunne	gøre	processerne	nemmere?	Et	nyt	program	med	mere	enkle	funktioner.	Hun	vil	gerne	gøre	mere	for	hjemmesiden	i	forhold	til	indhold,	flere	nye	billeder	-	fx	af	bestyrelsen,	medarbejdere,	medlemmerne	og	specielt	aktiviteterne	i	huset	(lige	nu	er	billederne	fra	hjemmesiden	er	blevet	slettet	fordi	de	ikke	kunne	opdateres).	Forsiden	mere	tilgængelig	og	overskuelig.	Når	man	står	på	forsiden	skal	det	være	nemmere	at	finde	vej.	Links	til	nyhedsbrev,	billeder	og	tekst	skal	være	opdaterbart.						 	
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